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Domlngro 39 de septiembre d© 1880.—La Dedicación de San Mig^iel Arcángel y santa Gudclia. NtTMEKO 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los do nuestros ioctores que vayan á Pa-
rts mientras duro la Exposición de 1889, 
es tán ya avisados que podrán leer los úl t i -
mos ejemplares, recibidos en París , de nues-
tro periódico, en la oficina de nuestros co-
rresponsales los SREB. AMÍDÉB PEDÍCB T 
COMP?, 36, rué Lafayctte, donde pueden 
hacerse d i r ig i r toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes de compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que? a d e m á s del servicio instalado en su 
oficina, 30, rué La/aycttc, los SKES. AMÍ-
i'i• r, PRIKCE Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Be-
pública de Guatemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto á la disposición 
de dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á Par í s , hagan una 
visita á la casa AMÉDÉB PRINCB Y COMP?, 
tanto en su residencia, 3G, rué Lafayette, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resul ta rá 
sor, por el hucho do las extensas relaciones 
do nuestros corresponsales, el centro do 
reunión do los numerosos extranjeros pre-
sentes en Par í s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuevti-Yorkt sejitieinhre 2 7 , d í a s 
&i de l a tardt . 
Ornas oupaüolas, á 915.75. 
Centones, & $4.85. 
Desononto papel comercial, 60 div., 5 á 7i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
á «4 .88* . 
Idem sobre París , 60 djv (banqueros), & 5 
francos 191 cte. 
Idem sobre Uamburgo, 60 div. (banqueros), 
a 05. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
p<.r 100, A 128} ex - in te i é s . 
Centrlfagas n. 10, pol. 06, íí 6 i . 
Centrifugas, costo y flete, A 4. 
Hogular & bucu refino, de 5£ A 6. 
Azúcar de miel, de 5 i d 5g. 
Mieles, & 80. 
l̂ os precios fijos. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, & 6.60, 
Harina pafent Minnesotii, $5.85. 
L o n d r e s , septiembre %?• 
Aadcar de remolacha, d 18i6. 
Azflcar centrífuga, pol. 06, d 16i3. 
Idem regalar refino, do 14i8 & 14i6. 
Consolidados, d 06 18il6 ex-dividendo. 
Cuatro por ciento espnQoi, d 75i ex-interés 
Mescuonto, Hunco Inglaterra, 5 por 100. 
.Fcwís, septiembre 2 7 , 




C O Z j E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
BSPAfiA 1 
U á 4i pg P. oro es-
paOol, oegúii plaza, 
iuoha y oantiaad. 
1NGLATKUUA 'X^f^'.' 
rRANCIA. i <H á 6ip 1 | pañol,  i gP. , oro 6 5 -1 3 dp. 
n \ á «4 pg P-, ore 
panol, & 3 axv. 
B8TADO8-ÜNIDO8. n 4 IOÍPI 
cspafiol, í 
l P., oro 
Sdir. 
D E S C D K N T O 
"XT-. . . . . . , E R C A N - J 
6&8 p. 
oro 6 § anual, en Aletea. 
NomluiL 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillienx, biUo á regular.... 
Idem, Ídem, iucm. Idem, bue-
no & superior 
Idoiu, idem, idera, id., llórete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno 6. superior, nú-
mero 10 d 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, Idem 
Idem, bueno, nV 15 á 16, id. . 
Idem, superior, nV 17 ú 18. Id. 
MMQ, florólo, n? 19 « 90. Id . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBNTRtKUOAB DE OÜARAFO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: 71 á 71 rs. oro nr., según número.—Bocoyes: 
Nominal. 
AZÚOAB DK MIEL.—Polarización 87 k 89.—Nominal. 
A r ú O A i i MAFOARADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Andrés Zavas y Ayestarán, 
auxiliar de Corredor, y D. Pedro Puig y Marcel, at-
ziliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 28 do septiembre de 1889.—E 
Sindico Presiilente interino. José Al* de Montalván 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CURO ESPAÑOL. 
Abrid d 241i por 100 y 
cierra de 241 d 241i 
por 100. 
PONDOS P U B L I C O S . I 
Billetes Hipotecarios de la lula de 
Cuba 
Bonos del Avuntiunionto 
ACCIONEP. 
Banco Español de la Tsla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ponocarri-
les unidos de la Habana y A l -
niacenes de liedla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júciro 
üompafiía do Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compabía do Caminos do Hierro 
de MatanriiH "i Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande < 
Compaíiia le Caminos de Hierro 
de ClenAicjto-» íl Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Fcrrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
CompuCía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía Espnnola de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Retlnería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ho-
cendadop. ...-
Empresa de B'ouiento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Alniacenos do De-
pó«ito do la Habana 
Obligacioncslilpolecarias de Cien-
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AVISO A LOS UAVEGANTES 
N ú m e r o 6 2 . 
DI K m ION 1)E HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba A bordo esto aviso, deberán co-
rregirre los planos, cartas v derroteros correspondien-
tes. 
OCEANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
América luglesn. 
362 INACOORÍLOIOM DE UNA LDZ EN EL CABO 
SAN LORENZO (ISLA DKCAHOBKKTON). ( / l .a. JV. nií-
mero WXVS Paria 1S891. Cerca del extremo N. del 
cabo San Lorenzo en la iMa de cabo Bretón, se ha 
construido un faro cuya inauguración tendrá lugar el 
1? do Junio de 1889 
Encenderá dos luce», distantes verticalmente 12,8 
metros; la superiorscrá/ij'a blanca, elevada 41.8 me-
tros sobro e] nivel de la pleamar y visible á 17 millas 
on un sector de 191 grados, comprendido éntrelasmar-
oaciones al faro 8, 57' O. y N. 65V E . 
E l apnott) 68 dióplrico de Sor. orden. 
La luz lufurior, encendida en una ventana del piso 
bajo de la turro, será también/tya Wanca elevada 29 
metros sobro el nivel de la pleamar v visible á 15 mi-
llas en un sector de 185? 40' entro las marcaciones al 
£aro S. B99 IDO. y N . 65,., 20,E. 
E l Rparato oa dfóptrioo de pequefia dimensión. 
E l eiillcio es una torro de base cuadrada, de made-
ra, pintada do blanco y do 17 metros de altura. 
Situación: 479 2'55" N. y 5 ,̂.,22• ñV O. 
Cuad«iii(i di- furo» núm. K5 de 1888, pág. 58: eart» 
núm. 58 ' de la sección I X . 
América inglesa. 
363. LÜOEB DU KIUKCCION EN LAl'ÍINTA iNDtAN, 
8M LA PART8 S. I>Kl. ÜANAL DE BlO KUIPPIOAN. {A. 
9í Jft número Gfíflid. / W i » 18S9.) Dos luces de dire»-
oHn, Mtaiblei id m en la punto Lidian, parte H. del ca-
nal d-j ll g Sliipf'iC'n, onuteiarán á prestar servicio B! 
abrirse la naveguolón en 1̂ 89. 
La lai aiiMrlúr, aoldcada cerca de la extremidad 
O. de la anii-rior, ost.trA inst ilada sobre una peroba di-
metro d i alto y á 8 5 metros sobre el nivel del 
Mar, será fija roja v visible á 4 millas. 
9iUa«l6n) 47? 43' 40' N. y M? 38' 3" O. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
L a luz anterior, colocada á 135 metros al N. Se? 35* 
de la Pauta ludían estará ins'alaca sobre una percha de 
10,6 metros de alto: aor& fija blanca, elevada 11,9 
metros sobro el nivel de la plamar y visible á 11 millas 
on la enfilación de la primera. Esta enfilación mar-
ca los mayores fondos sobre la barra. 
Una boya se ha fondeado en la ontilación de las lu-
ces y fuera de la barra. 
Después de doblar esta boya, los buques que entren 
deben tomar la enfllacióc de las luces hasta estar cer-
ca de o na boya negra de cabeza plana, fondeada tam-
bién cu la misma enfilación por dentro de la barra. 
Desde esta boya para dentro, el rumno que hay que 
seguir está indicado por boyas fondeadaa con arreglo 
al sistema de valizamieuto adoptado. 
Cuaderno do faro» núm. 85 do 1888, pág. 40: carta 
núm. 589 de la sección I X . 
América inglesa. 
364. NDEVA SEÑAL DK NIEBLA EN EL VARO DE LA 
PLAYA DE MEAQIIELT, A LA ENTRADA DK HALIEAX. 
fA. a. IT., número 591250. Parí» 1889;. E l 1? de 
abril de l&S'1, la campana do niebla del faro de la pla-
ya de MeaKher, hu cebado de prestar servicio y reem-
plazada por una trompeta accionada por el vapor y 
aire comprimido: ctta corneta dará, en tiempos de 
niebla, sonidos du cinco scgtmdos do duración cada 
refn/ií'tMCo negundo*. 
E l aparato está situado al pió de la torro del faro y 
la corneta dirigida hacia el mar. 
Situación: 51? 86" 5" N. y 57? 19' 22" O. 
Cuaderno de furos núm, 85 do 1888, pág. 70: carta 
núm. 589 y plauo 333 A do la sección I X . 
América inglesa. 
365. SUPRESIÓN DE LA SEÑAL DB NIEBLA DEL 
CABO SAN MARTIN (O LUÍA DE FUJÍDV). (A. a. JY., 
nmw. 59/351. ParUi 1889.) L a corneta do niebla del 
cabo San Martin, en la costa N. del canal de Chignco-
to, debe sor trasladada al faro do la punta Hetty, en 
el rio Apple. 
Por esta causa la seRal de niebla del cabo San Mar-
tin ha dejado de funcionar desdo 1? do abril de 1889. 
Se avisará la fecha on quo empiece á funcionar la 
señal en su nueva instalación. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888, pág. 84: carta 
núm. 589 de la sección I X . 
EspaGa. 
366. ALMADRABA DE PDNTA DE LA ISLA (CÁDIZ). 
E l Avudante de Marinade San Fernando comunica 
3uo el dia 25 do abril lia quedado calada la almadraba o Punta do la Isla, perteneciente al distrito de San 
Femando. 
Madrid, 27 de marzo de 1889,—El director, L u i s 
Martinet de Arce. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
on sesión de 23 del actual, sacar á pública subasta las 
obras de reparación que necesita la casa destinada á 
oficinas de la Auditoría y Fiscalía del mismo, cuyo 
importe asoiende á $952-55 oro, y á tenor del pliego 
de condiciones que so halla expuesto en Secretaria, 
todos los días hábiles, de once á dos do la tarde, se 
convoca por esto medio á las personas (jue deséen ba-
oerse cargo do las expresadas obras, á ün de que con-
curran con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que so hallará constituida al efecto el 
dia 5 del entrante, hora de la una y media de la tarde. 
Habana, 25 de septiembre do 1889.—Joamtín Mi -
eón. C n. 1432 10-26 
COMANDANCIA G E N E R A L DK MARINA D E L 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaria. 
Desierta la subasta celebrada en 23 del actual, para 
contratar el suministro de carbonos en esta capital, 
durante dos afios á los buques de la Escuadra v Ar-
senal, acordó la Excma. junta Económica dol Apos-
tadero, en sesión de la propia focha, repetirla b ĵo laa 
mismas condiciones del pliego que so halla expuesto 
en Secretaria, todos los días hábiles, desde las once 
do la maüaua basta las dos de la tarde, á disposición 
de los que gusten interesarse en el expresado servicio. 
L a expresada subasta está fijada para la una de la 
tarde del día cinco del entrante octubre, hora en quo 
se hallará constituida la expresada Corporación, para 
taender las proposiciones que se presenten. 
llábana, 25 de septiembre de 1889.—Joaquín ir t -
cdn. C n. 1433 10-26 
Orden de la Plaza 
del día 3S de septiembre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29. 
Jefe de dia: E l Comandante del 2? batallón de 
Ligeros Voluntarios, D. Ramón Garganta. 
Visita de Uospilal y provisiones: Comandancia Oc-
cidental de Artillería, lor capitán. 
Capitanía General y Parada: 2? Batallón Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 3? 
de la Plazaj D. Luís Zurdo. 
Imaginaria on idem: E l 1? do la misma, D. Car-
io; afatttr. ———-r — 
Méiiico para provisiones: el del Castillo de la Ca-
bana, D. Agustín Bedoya. 
Reconocimiento do pienso: Batería de Montana. 
Es copia. El T, Coronel Sargento Mayor interino, 
•ros¿ O. Delgado. 
TRIBUIALES. 
D. JOSÉ DELGADO Y CRIADO, .Alférez de Infanteria 
de Marina de la Brigada de Depósito do este 
Apostadero y Fiscal do una sumaria. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero de 
segunda clase Josó Fernández y Fernández por el de-
lito de primera deserción que consumó en 19 del mes 
actual, usando de las facultades que me conceden las 
Reales Ordenav.zas para estos casos, cito, llamo y 
emplazo al ref«ridi) marinero por esto mi primer edie-
to para que en el término de treinta dias se presento 
en esta Fiscalía á dar sus descargos, pasados los cua-
!e8 se Juzgará en rebeldía. 
Habana, 21 Krptk'inbre do 1889.—El Fiscal, José 
Delgado.—José Verdido 3-27 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L E A N S , on ol vapor americano 
Aransas: 
Sres. D. Marcos J . Sohwrtz—Lettilla Stickings— 
Además, 39 asiáticos. 
Para CAYOr-HUESO y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Josó M* Veignela—John J . Ramson—Die-
go Perdomo—Mario Carbaya—Victoriano Perdo-
mo—2Carnien Acoóta—Angela Valdés—Angela Ló-
pez—Rosario López—Ramón C. TrevHo—Caridad 
Hernández—N. Trevejo—Francisco Castillo—José C. 
Valdés—José Escudero—Federico Aguüar—Josefa 
Caseros—Brígida del Corral y 2 niños—Rosa Parrado 
y 2 niños—Cristóbal Núñez—Francisca Arregai y Sra. 
—Marcelino Mesa—Guillermo Valdés—Josó J . López 
—Leopoldo Felipe—Carlos Pérez—Francisco del Va-
lle—Leonardo Écbegaray— Carlos Valdés—Basilio 
Rabaho—Maximiliano Lozano—Harry B. Boyers — 
Francisco Gil Nis—Francisco Llorona—Manuel Pujol 
—Gabino Diaz—Antonio Lendian—Domingo Gonzá-
lez—Josó E . Hernández—Abelardo Fernández—E-
duardo González—Pedro Delgado—Victoriano Martí-
nez—Manuel M. Hernández-Pedro Sánchez—Artu-
ro Montaño—Manuel Valdéd—Enrique Burgay—Ru-
fino Valdés—Ricardo Pérez—Pedro Pérez—Petrona 
Mora—Alberto Lacedonia—José Pl Figueras—Juan 
Hernández—César A. Diaz—Matilde B. Avila—Ma-
nuel A. Sánchez y cuñado—Carlos Jones—Pablo T a -
panca—Enrique Alonas—Manuel F . Gutiérroz—Eva-
risto Pérez—Lino González—Domingo Alfonso—Bue-
naventura Portuondo—Joaquín Barroso y 2 Injos— 
Francisca Salinas y 1 niño—Julia Salinas—Encarna-
ción Salinas. 
M o r c a n c i a s i m p o r t a d a s . 
De Cayo-Hueso, en el vap. amer. Mascotte: 
J . Soler; 1 circo de caballitos usado, 19 caballos de 
madera, 1 órgano envasado, 1 gradería, medio barril 
herramientas, 1 atado lona y artículos para lo mismo, 
13 atados varillas y tubos de hierro. 
Celestino García: 3 oaj&a pescado en hielo. 
De Liverpool y escalas, en ol vap. esp. Buenaven-
tura: 
De Liverpsolparala Sabana. 
Consignatarios: 1 atado muestras, 500 sacos arroz. 
Isasl y Cp: 409 atados flejes de hierro, 18 bultos fe-
rretería. 170 atados hierro, 8 idem, 15 barras de ace-
ro. 9 cadenas de hierro. 
Aguilera y García: 4 cascos ferretería, 70 barras de 
hierro, 53 idem tubos de idem. 5 idem acero. 
Gómez y Sobrino: 7 fardos tejidos. 
F . Angulo: 6 idem idem. 
A. Serpa: 150 c Jas bacalao. 
A. de Clone: 1 caja de hierro. 
Bridat, Mont'rosy Cp: 1 ciya tarjetas do amunoios. 
Pérez, Muniategui y Cp: 5 cajas sidra, 500 sacos a-
rroz. 
E . E . y Mead: 1500 idem idem. 
San Román Pita: 504 saoos arroz. 
M. Diaz: 1 huacal tarros. 
M. Kcv Wilson y Cp: 500 sacos arroz. 
F . J . Wealthv: 1000 idem idem. 
J . Gauri y Cp: 300 cajas bacalao. 
AlAÍlHr.ln w í'i»' VIlTI i.li.in wl.im Meildrdo y Cp: '200 idem ide . 
Larrinaca y Cp: 500 idem idem. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 Alicia: Liverpool y escalas. 
30 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 80 Asoania: Hamburgo y escalas. 
Obre. 2 Niceto: Liverpool y escalas. 
2 Craingtou: Amberes. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 Catalán: Liverpool y escalos. 
5 Habana: New York. 
5 Manuelita v María: P. Rico y escala». 
6 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 5 Cionfuegoe: Veracruz y escalas. 
„ fi Pedro: Hamburgo y escalas. 
. . 6 Federico: Liverpool y escalas. 
6 Fort William: Glasgow. 
7 Méndez Núñez: Colón y escala». 
8 Ciudad de Cádiz: Veracruz y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escalas. 
. . H Bfltav ílalifax. 
. . 10 Miíiucl M. Pinillos: Barcelona y escalaa. 
14 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 15 Raldomero Iglesias: Progreso y escalas. 
15 MaMiela: Puerto Rico v MMlta 
18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 20 Guido: Liverpool v escalas. 
, . 24 M. L . Villaverde: Pto. Rico y eíoala*. 
S A L D R A N . 
Sbre. 30 Cataluña: Santander y escalas. 
., 80 M. I'. 'villaverde: Pt». Rico y In» 
,. 30 City of Alexandria: Veracruz y eacaih» 
. . 80 Ciudad Condal: Nueva York. 
Octb. 1? Ascauia: Veracruz. 
. . 3 City of Atlanta: New York. 
5 Hienfuegos: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: Canarias. 
6 Habana: Colón y escalas. 
'0 Mamudita v María: Puerto Rico y eaoalaa. 
i. 10 Beta: Hallfax. 
. . 10 Séneca: New York. 
.. 20 Manuela: Puerto Rico y escalas 
P U E R T O D E LA HABANA 
E N T R A D A S . 
Día 28: 
De Tampa y Cayo-Hueso, on días, vap. americano 
Mafiootte, cap. Hall, tons. 520(43, trip. 40, á Law-
ton y linos.—A las 8,—Con carga general. 
Cay o-Hueso, en 1 dia, gol. amer. Alice Vane, 
cap. Griflln, tons. 59i78, trip. 5, á M. Suárez.—A 
las 8 i . ~Ki i lastre. 
Livorpool y escalas, en 28 días, vap. esp. Buena-
ventura, cap. Astienza, tons. 1,831, trip. 33, á 
Codes, Loychatc y Comp.—A la l i —Con carga 
general. 
Hamburgo y escalas, en 20 días, vap. alem. As-
cania, cap. Froccbluk, tons. 1.487, trip. 34, á 
Faik, Rohlscn y Comp.—A las i \ . 
SALIDAS. 
Dia 27: 
Para Matanzas v escalas, vap. esp. Pedro, cap. Gar-
telz. 
Dia 28: 
Para Coyo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hall. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Alice Vane, cap. Griflin. 
M o v i m i o n t o de pasa leroa 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Manuel A. Vasticr—Pedro Haioi—Ma-
nuel J . Johnson—Andrés Csstella—Miguel S. Pas— 
C. Sulivas—Coleta García—Ramón Barrios—Anto-
nia Pérez—Rcgino Echegoyen— Alberto Romagcsa— 
Ignacia V. de Díaz y 3 niños—Juan M. Laviclle— 
J . M. de la Torre—Guillermo Barroso-Henito Pérez 
M. Josefi Carrillo—Marcos H. Fuentes-—Clemente 
Fernández—Robustiano Conde—Emilio Cordero— 
Joaquín B. G. León—Manuel Caballero—Miguel Za-
mora—E'luurdo Romero—Ramón Cerezo—Tomás R 
Valdés—Manuel Gutiérrez—José J . Valdés y señora 
—Francisco Segura. 
Del H A V R E en el vapor alemán ^Iscanin: 
Sra. D? Luisa Colderina. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor espa&ol 
Ciudad Condal: 
Sres. D. Domingo Martínez—Rosario Vivero—Joa-
quín Cajiga—Antonio Fernández—Antonio Calderón 
— C , Sch emnncr—Andrés Navarro y 6 de familia — 
Juan Hernández—Beatriz S. de Aulé y 1 niña—Juan 
Torres—Alfredo Nosty—Asunción Rodríguez y 1 niño 
—Ramón Alonso—G:il.riel Hernán—María Sauobez— 
José Sierra—Higinio González—Caridad González— 
Andrés P. Nodarse—Francisco Medrano—Dolores 
Contreras—Joaquina Bordonado—Pedro Pons—Pe-
dro Roca—Antonio E . Boslguot—Miguel L . Valdés— 
Manuel Hernández — Joaquín Gómez— Desiderio 
Monti-ro—Julio Elaza—Justo Pi i i—José ('astillo— 
Jnan deD Legani—Martín Ve ía - T. n: is Vint—Ele 
na Raiinol-rCttleatin» C. Snúr. / -EscbMsHca Uaiiucl 
—Juan v Honillu—Teodor-. L0411 ''cid—Sebastián A-
lonso—Andri H Petré—Pablo MorlUor-Adcmás S tur-
Mi y X6 PMUJKM i» 
J . M. Wood: 700 sacos arroz, 2 cajas galletas, 
J . C. Brown: 350 sacos arroz. 
Ottamendi, H? y Cp: 500 idem ídem. 
Higgins y Cp: 200 barriles cerveza: 
D. B. Hall: 60 cascos idem. 
J . de J . Revira: 4 cajas drogas. 
Para Santiago de Oubu. 
Causse y Cp: 3 c^ja drogas. 
N. Humles: 1 ciya pañuelos. 
Sánchez linos: 1 fardo tejidos. 
Herrera, Martínez y Cp: 7 idem, 1 cî ja idem. 
A. Unsuvoth: 2ciyas insirnmentos. 
C. G. Saenz y Cp: lci\ja muestras. 
P a r a Cienfttegos. 
J . Gutiérrez: 1 huacal tarro. 
Gándara lino: 100 barriles cerveza. 
García y Cp: 600 sacos arroz, 50 cajos queso, 2 pa-
quetes muestras. 
De Puerlo-Jlico pora la Sabana, 
Consignatarios: 76 sacos café. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 28: 
800 De Sagua, gol. María Andrea, pat. Zubirat: con 
sacos carbón. 
Punta Alegre, gol. Joven Gertrudis, pat. Zubirat: 
con 60 toros: 250 caballos leña; 100 atravesaños; 
500 palos redondos y efectos. 
Jibacoa, gol. I'.1 de Vinaroz, pat. Tasso: con 70 
sacos y 70 fanegas maiz. 
Laguna del Medio, gol. Amórica, pat. Blanco: con 
LODO sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Teresita, pat. Enseñat: con 40 pi-
pas aguardiente. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 28: 
Para Jibacoa, gol. 1? de Vinaróz, pat. Tasso: con efec-
tos. 
Matanzas, gol. Amalia. !>«»»• ferez: con efectos. 
Csr.ibutafc, j¡«>i. l'orcsita, pat. Pereira: con efentos 
Bahía-Honda, gol. Rosario, pat. Alomany: ,> •• 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pot. Cuevas: con efectos. 
-Morrillo, gol. Feliz, pat. Enseñat: con efectos. 
ALMENDRAS.—Las existencias son reculares y so 
detallan oon demanda, á $20| qtl., según clase. 
ALMIDON D E YUCA.—Continúa detallándose, 
de 17 r á 18 rs. ar. 
A L P I S T E . — C o a moderada demanda. So cotica, á 
$4 qui tal. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada demanda. 
Se cotiza, de 9 á 9J pesos quint.l. 
ARROZ.—Las existencias continúan siendo gran-
des; pero como los arribos en la semana fueron cortos, 
los tipos se han afirmado: cotizamos laa clases corrien-
tes, de 7i á 7i rs. ar., y canillas, de 8i á 11 id. id., se-
gún clase. 
I D E M D E V A L E N C I A . — S 6 cotiza, de 10i á U i 
rs. arroba con alguna demanda. 
ARENCONES.—Cortas existencias y regular do-
manda, cotizándose de 21 á 2i rs. ciya. 
AVELLANAS.—Corlas existencias y cotizamos, do 
$6Í á $7 quintal, según clase. 
A V E X A . — L a nacional se cotiza á $2J ntl. 
AZAFRAN.—Cotizamos tu^erífr á $17 libra, oo-
rricíiíe á 6u«M') de $10 á $14 ídem é inferior á me-
diuno, do $S á $9 id. 
B A C A L A O D E NORUEGA.—Abunda y se cotiza 
de $8j á $9 caja, según clase. 
B A C A L A O D E H A L I F A X . — E l bacalao se cotiza 
á $7 qtl.; robalo á $5 id., y pescada inglesa, á $4 
idem, clases buenas y secas. 
C A F E . — L a s existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos so sostienen uo $23^ á '211 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en flatos á $6 dpoena, 
cuartos de7i á 9 id. 
C E B O L L A S . — L a s isleñas y gallegas surten las 
necesidades del mercado, y se cotizan, cegúu clase, de 
$24 :i $3} ntl. 
C E R V E Z A . — L a marca P y P se cotiza á $4̂  do-
cena de botellas enteras; 4f las medias id. Globo, 
á $124 barril neto, y la marca "Salvotor" ú$5J caja. 
C I R U E L A S . — S e cotizan de 12 á 13 rs. oeja. 
COÑAC.—Surtida la plaza. E l francés oorriento ae 
cotiza de $R á $7^ cya: el Moullón á $10í id., y el 
Robín á $10i. E l cgnao D'or, de Drochi, es solici-
tado y alcanza do $10 á $12 coja, según envase. 
COMINO.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se coliza de $10 á 10i quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates .so detallan 
de 19 á 20 rs. docena de latas y de 2 8 á 3 1 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan según 
marca de I I á 13§ reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los amerioanos se cotizan, cija 
de G pomos grandes, á $14 caja; idem 12[2, á $5^; id. 
de 12i4 á $3i id., y de 12(8 á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
do 14 rs. á $5i docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase inte-
rior do $4} á 5 las cuatro cajas: idem oorrientoa á bue-
nos de $5é á 6J y superiores de 7 á 7J id. Los del país, 
fábrica La Salud, sigue detallándose á $4}. 
F R I J O L E S . — L o s blancos do los Estados-Unido» 
se cotizan de 12 á 12i rs. arroba, y los negros de Mó-
lico do 7i á 7i id. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan raarcai supe-
riores á $4 docena de latas y otra- clases de menos 
crédito do 20 á 28 reales id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, ootizándoeo: 
menudos do 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos de 12 á 16 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana so cotiza á $61 
garafón y Llave á $Gi id. 
HABICHUELAS.—Abundan y so detaUan de 8 á 
9i rs. arroba, según clase. 
HARINA.—La nacional sé cotiza, clasescorrlentos 
de $8 á 8 i bulto y buena á superior de 8J á 83 id., y la 
americana de $10J á 11J id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 13 á 
14 ra., según clase. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9J billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7J caja. Otras marcas, d e 5 i á 7 l d . E l ama-
rillo de Rocamora, á $5 ciya. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
23 á $23J quintal y otras marcas desde lüj á 19 Idem. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $12 á 14 ca-
ja, entrefino de $9 á 10 id. ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 4i á 5 
reales libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8J rs. bOletes 
arroba, y el americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, de $ l l i á $111 qtl. E n latas, de $13i 6 
$14. Medias latas, de $14 á $144 qtl. Cuartos Idem 
de $144 á $15. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase de $24 á $28 qtl. 
PAPAS.—La del país se cotiza de $5 á $C4 bille-
tes qtl. L a eallega de 18 á 20 ra. qtl.. y la americana 
do $12 á $13 billetes barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 rs. 
resma: id. francés de 36 á 88 cents, id. y el americano 
de 30 á 30i cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 16 á 18 reales 
caja. 
PIMENTON.—Laa clases nuevas superiores se co-
tizan de $8 á $94 qll. y bis inferiores de $7 á $74. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás y 
Flaudes se cotizan de $21 á 23 qtl. 
SA L . — L a molida se cotiza de 10 á 104 rs. fanega J 
en grano á 11 Id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1} A 
2 re. lata según clase y tamato. En tabalea do 12 á M 
rs. labal. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
M A X S O N . 
de septiembre 
c a p i t á n 
Saldrá de este puerto el miércoles 
á las cuatro de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tós directas para Hong Kong (China). 
De oiáo pormenores dirigirse á Mercaderes 35, tus 
conaigii itarios, L A W T O N HERMANOS. 
fin l!tM» 1 s 
VAPORES-CORREOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMONIO LOPEZ Y (10MP. 
B L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n J auz enraizar. 
Saldrá para ta Coruñr-. y Santander el 80 de sep-
tiembre, a las cinco de la tardo, llevando la oorres-
pondenoia pública y de oficio. 
Ad» ito oargay pastjoros incluso tabaco para di-
i&M puertos. 
También recibo carga para Cádiz, Barcelona y Gé-
nóva. 
Los paaaportos eo entregarán al recibir los billetes 
de pastyo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n.19 312-1E 
L í n e a de 2Tew-aYaork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c n u c y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del da Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mea. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 30 de septiembre, & las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
trato que eotp antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga pora Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a oarga se recibe hasta la víspera de la solida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de septiembre de 1889.—M. C A L V O Y 
OPf Oficios n? 28. I n. 19 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR-CORREO 
I U I V A U U A • J U A W J U I 
c a p i t á n L O P E Z . ' 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagliez y Puerto-Rico el 30 do corriente á 
lai 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasiyeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo se 
embarquen en BUS vaporea. 
Habana, 21 de septiembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á 7J e. se^n./ De la Habana el díaúl-
B n q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Palma de Gran Canarias y escalas, vapor espa-
Sol Ramón de Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos 
de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
-Delatare (B. W.), vapor inglés Marcia, capitón 
Pennick, por Luis V. Placó. 
Puerto-Rico y escalas, van. esp. M. L . Villaver-
de, osp. López, por M. Calv" y Comp. 
-Comña, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor-correo esp. Cataluña, cap. Jaureguízar, por 
M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Alexandre Bixio, capitán 
Le Lachen, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
¿ i u q u e s que s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orleans v escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton y Unos.: con 23 tercios 
tabaco; 225,250 tabacos; 10,100 cajetillas cigarros; 
7 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueto y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Laxvtou y Hnos.: con 67 teroios ta-
baco y efectos. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Alice Vane, cap. Griffln, 
por M. Suárez: con 42 vacos; 19 terneros; 2 bue-
yes y 4 caballos. 
B u q u e s qxxe h a n abierto reg i s tro 
h o y . 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 90 
Tabacos torcidos 225.250 
Cajetillas oiRarros 10.100 
Picadura kilos 7 
Ganado vacuno 63 
Ganado caballar 4 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 7 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar sacos 0 
Tabaco tercios 944 
Tabacos torcidos 262.150 
CajetiUaa cigarros 10.100 
Picadura kilos 497 
Aguardiente pipas Ai 
L O N J A D E VÍVERES. 
Venias efectuadas el dia 28 de septiembre. 
Cristina Botet, de Montovideo: 
5800 quintales tasajo Rda. 
Pedro, de Liverpool: 
50 c^jas quesos Patagrás corriente.. Rdo. 
100 id. id. id. id. $21 qtl. 
Gracia, de Santander: 
50 sacos harina L a 26 $81 saco. 
200 cajas latas 23 libras aceite Grana. Rdo. 
C. de Cádiz, de Cádiz: 
100 barriles uvas frescas Rdo. 
120 serones ajos de 1? Rdo. 
30 id. ajos de 2? Rdo. 
200 cajas pasas granos Rdo. 
100 id. pasas leobos Rdo. 
54 sacos cafó Puerto-Rico corriente. Rdo. 
20 id. garbanzos Fuente Saúco.... 15} rs. ar. 
Almacén: 
40 pipas vino Castilla $50 una. 
100 cojas vermoutb Torino Brocbi.... Rdo. 
10 id. id. id. Conzano.. $8 coja. 
25 id. 24i2 bots. cerveza Salvator. $5J las 24i2. 
10 id. poínos aceitunas rellenas 
Dandicoles $5 caja. 
10 cajas 12 latas espárragos Lubeck. $11 cuja. 
10 id. 2I|2 id id. id. $11} coja. 
1') id. 21|2 id. salchichas id. $15} enja. 
500 resmas papel francés lino 36 c. una. 
150 ciyas cognac O. Dupny $10} caja. 
30 garrofones aguardiente Islas $5} uno, 
46 cajas id. id $5} caja. 
42 sacos frijoles negros Islas 10 rs. ar. 
200 id. barita Reliance $llJsaco. 
50 id. garbanzos Islas 9} re. ar. 
25 id. Judías blancas 1" rs. ar. 
125 tercerolas manteca chicharrón Sol $11-90 qtl. 
475 sacos harina Palmira Rdo. 
250 id. id. Regina Rdo. 
250 id. id. Olimpus Rdo. 
125 id. id. Zafiro Rdo. 
300 id. id. n 0 l Verde Rdo. 
180 id. id. 5 A Rdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 28 de septiembre de 1889. 
IMFORTÁCION. 
E n el período semanal que abraza esta revista, los 
arribos han sido medianos y las existencias en prime-
ras manos han sufrido disminución, á cuya causa se 
debe el que el mercado de víveres baya denotado me-
jor tono y que los tipos de algunos artiuulos sean más 
firmes. 
Cotizamos, según últimas ventas, como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Los tipos han tomado 
alguna i>lza y se cotiza, según marca y tamario del en-
vase, de 22 á 23 rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada 
demanda. Cotizamos c. de 12 botellas, á $5 ciya, idem 
de medias, á $6}. 
A C E I T E D E MANI.—Las existencias son buenas 
y se cotiza de 6 á6} rs. lata, según tamafio del envase. 
A C E I T E D E CARBON.—El fabricado en el país 
se cotiza, cajas de 10 galones, á $2-80 enja, idem de 9 
galones $2-60 o. y de 8 galones, á $2-40. 
ACEITUNAS.—Las existencias, son regulares y 
los precios flojos, de 5 á 51 rs. barril por las de Man-
zanillas, y de 5 á 5} por gordales. 
AJOS.—Los nacionales se cotizan de 1} á 3} reales 
mancuerna, según tamafio y clase. 
AFRECHO.—Los forragistas se hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas por vender. Cotizamos 
según últimos ventas, de $3J á 4 btes. quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Moderada deman-
da y se cotiza, de .̂"5 ii S'ic^ja y gairafón-
ALCAPARRAS.—Moderada demanda y se cotiza 
en garrafoncitoi!. de 9 á 3} r». uno, y tn ciyitas 13 
SU8'I'A_¡SCIAS.—Carnes y aves do Rúenos surtidos 
de $01 áC} docena de latas. Carnes solas de 5 j á tí 
idnn, y pescado á $6. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza da 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs" inferiorc. á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 20 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son reculares, y los precios continúan sos-
tenidos de 17 á 17i rs. arroba, según clase. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do $11} á 
$12 quintal. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas do $7 á íP7i las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza do 11 á 17 rs. ga-
rrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, do $5 á $5i 
bairQ. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, do $5} d $5| ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose de $49 á $54 pipa. 
VINO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencia» en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts do $7i á $8 caja y el Torino de $8} á $9 
caja. 
I L o s precios de las cotizaciones son en ero, 
nuan/io n*» HP adnierla lo conirarin. 
L L E G A D A . 
is á la c a r a 
E l b e r g a n t í n " B a r i a y " 
recibo carga para Gibara y sale en breves días: infor-
inim á bordo del mismo.—Habana y septiembre 28 
';o H8P. 12055 6-29 
Groleta " C a n d i t a , " 
patrón Torradas. Dentro de pocos días, saldrá para 
Caibarién la citada goleta y admito carga por el mue-
lle de Paula, á precios módicos: impondrá su natrón á 
bordo. 11990 5-28 
Barca española TRIUNFO. 
Saldrá para CANARIAS tan pronto se expidan pa-
tentes limpias; admite carga á flete moderado, y pasa-
jeros á precios corrientes, á los cuales se les dará 
excelente trato y se desembarcarán en los puertos do 
su destino. 
Informarán: á bordo, su capitán D. Andrés Pérez 
Cabrera, y en la calle de San Ignacio n? 84, Antonio 
Serpa. C1362 20-7 S 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Yapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor 
c a p i t á n do K o r c a b i e c . 
Admito carpa á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
K"" 'g""108 derechos que impoi tudas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas on viajar por esta línea. 
De más ponnenores impondrán Arnargu a número 
5.—Cousijinatarios, Bridat, Mon'ros y C" 
12090 ¿a-27 8d-28 
COMFAÍÍIA 
General Trasatlántica de 
VAPOKES-UOllllEOS FRANCESES. 
Para VEBAOBCIZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre -.i 98 de septiembre 
el vapor 
ALEXANDRE BIXIO 
c a p i t á n X i e b a n c h o n . 
Admito oarga .1 flete y pasajeros. 
Bo adviene á loe señores importadores que ías mer 
oauoíafi d») Francia importadas por estos vapores, pagat 
bruales derechoi que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» de 
todas la& ciudades importantes de Francia. 
Los señereo empleados y milits.ro8 obtendrán vente-
Jas t n viajar por esta línea. 
De más pomeaores impondrán Amargura n. 5. 
Conaimatarioc: BSTDAT. MONT' ROS Y C P ' 
m( i« 'O*-IR IO-Í-U 
• , '••'}•» rr.na 
, . Nuovitns el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago du Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
K E T O K N O . 
A Nucvitas el 
. . Gibara.. . . 
. . Oaiiuajjo uo (Juba. 
. . Ponce 
. . MayagUez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el. . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
, . Ponce 18 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 29 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaie do represo, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos "del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? do ma-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, •arcelona y Santander y Conüia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo r 8? 
119 2y Jn 
LIUEA de EUROPA á COLOIT. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
PUERTOS 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Paolfioo. 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. h Villaverde 
LINEA DE LA HABAM YCOLOJi 
Kn combinación oon los vapores de Nueva-York, j 
oon laa Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporeo 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n E e s a l t . 
Saldrá el dia 0 de 00'ubre á las 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá de este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguien-
tes puertos de las 
I s l a s C a n a n a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán Indistintamente sus armadores, los 
S r e s . Sobrinc 3 de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
O SUS A G E N T E S L O S 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C 
O ' R e i l l y n . 4 . 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Caballo.. 
...Cartagona 
. . Colón 
. . Pnerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Maria. . . . 
. . Puerto Cabello.. 
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F L A N T S T E A M S H I F L I N E 
A iNTe-w-TTork e n 7 0 h o r a » . 
Los rápidos vapores-correos americanos* 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miórcolen y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, paiando por Jacshonville, Savannah, Cbarleston, 
Eichmond, Washington, FiladeL'la y Baltimore. Se 
venden billetes para Nuev? Orlcans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Cni-
aos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas do vanoras que salen de Nueva York. Billetei' 
da ida y vuelto á Nueva York $P0 oro americano. Loe 
conduotorep hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J , I) Hasbaccu 2^ Hro-vd;--. VT.Pva-York.— 
0. E . Pnstó 381 Rroadway, N York.^-SR. Merca-
deres, Habana. 
m - Y O R K k CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O R S : . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - T O R K 
L O S MIERCOIASH A L A 8 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SAUADOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
8ARATOGA Otbre. 2 
C I T Y O F C O L O M B I A 5 
N I A G A R A 9 
C I T Y OP A T L A N T A 12 
C I T Y O F WASHINGTON 18 
S E N E C A 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F COLDA1BIA 2« 
SARATOGA 30 
D E L i A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y I.OS SABADOS A L A S CUATRO 
DK I..A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Otbre. 3 
CIENFÜEGOS 5 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 13 
C I T Y O F C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
C I T Y O F A T L A N T A 24 
NIAGARA 26 
S E N E C A 81 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
paRolos y francesoe. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea, para Buenos Aires y Monto-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamento en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión oon la línea Cunard, Wblto 
Star y con ospocialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas do aint Naaaire y la Habana y New-York y el Havre. 
LTVKA E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENFÜEGOS, 
CON EítCAJLA KN NASSAU Y SATIACtO D E 
CüBA IDA Y V U E L T A . 
¡ S f L o s hermosos vapores de hierro 
oapitán A L L E N . 
c i E i r r t j B G S - o s 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - ' S ' o r k . 
CIENFÜEGOS Octubre 14 
SANTIAGO . . 24 
D e C i e n i u e g o s . 
SANTIAGO Octubre 8 
CIENFÜEGOS . . 22 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
CIENFÜEGOS . . 26 
Pasaje por ambas líneas & opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapfa n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C964 812-1 
j ^ " V Í S O -
Con motivo de haber emperado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C» 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l l c h . 
Admite cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
3 ? r o e i o « di» r í a c t a j a . 
E n 1? oilmara $25 
En proa 12 
• • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 do octubre 
prdrlmo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P r o b l i c l a , 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T^niVYna* LONDRES, Southampton, Qrimsby, 
i J U l O J J d . jiuu LIVKIU'OOL, BKBMKN, AMHB-
HBB, Rotterdam, AMBTCKUAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKUOIJUO, Gothenburg, 8T. P B -
TERSBDUO y LisnoA. 
América del Sur: ^ b B n 7 A ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDENOB 
AIBKS, Rosario, San Nicolás, LA GDAIRA. PUERTO 
CABELLO y CORAZAO. 
X ni r, . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
xxol t t . Sjugapore, HONOKONQ, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hrogo. 
/( -Tvípn. P o " Said, Suez, CAPBTOWN. Alcoa Bay 
x a - l l i v c l . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia* • f l ' D E L A i D E » M i í l b o d b n b y SID-
íThcJArvnn ínTV L a carga para L a Guaira, Pner-
v J U b ü r v a - L l O I l . to Cabello y Curazao se tras-
borda on St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasojoroo do proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Hjnty, el Havro v Hamburgo 
i precios arreglados, sobro los que impomírán con-
ten atarlos. 
L a cargase recibirá por ol muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo oe reciba on la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
i47. - F A L K . R O H L 8 K N V CP 
7!W IRMv 
í a p m costares. 
E M P R E S A 
TAPORES ESPADOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
Esta empresa tiene ablorle. una póliza en el ü , 8. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 38, 
plasa d* LTSU 313-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN U. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor barí 
V i a j e s s e m a n a l e s á Sagraa y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados & las seis de 
¡a tarde, llegando á SAGÜA los domingos al amanecer 
y á CAIIIARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Subirá de CAJLAHIÉN loa martes á los ocbo de la 
uiaflsña después de la llegada del tren de pasajeros, y 
llegará á la HABAUA, tocando en SAGDA, los miér-
OOteá á las nueve do la mafiana. 
Además do las buenas condiciones de este vapor 
para nasiy e y carga general, se llama la atonción de los 
canaaerofi á las especiales que tiene para el trasporte 
••je ganado 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sazua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Brea. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de 1« Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema 
dos de Güinca. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
8an Pedro número 36. plnita d^ Lut. 
• - *4> « J T - i v 
VAPOR 
Capitán D R R U T I B E ASCO A. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, dol muelle do Luz. y llegará á Oárdtnae y 
Sagua los jueves y á Caibarién las viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caiinirici) direotamouto p«ra la Saba-
na los domingos por la mafiana. 
T a r i f a do f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías. 0-40 « 
A S A G D A . 
Víveres y ferretorfa $ 0-40 
Mercancías 0-80 
A C A I B A R I E N . 
v'lveres y ferretería con lanchap» $ 0-40 
Mercancías Idem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZaxa, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Piiia*, Zulueta y Placet'is. 
OTRA.—Estando combinación COL el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan •íoaociroionfo.. directos 
páralos Quemados de GHlnes. 
Se despacha 6 bordí» * infomtm Cnban? 1. 
aB.iwi 
m 1 LETRAS. 
Y COMP. 
1 2 , A I I A R Q - X T R A 1 2 . 
H A C E N P A O O S P O R C A B L E . 
OIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, BorL';i, Nueva-York, y demás 
plazas Importantes de Francia, AJemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
provuicia y puebloo chicos y grandes de España, Islas 
Balear-s y Caaanui. 
L . m i z & c " 
8, O ' R E H Í I Í T 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leons, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencio, Ñá-
peles, Lisboa, Onorto, Glbraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsolla. Lllle, Lyou, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre (odas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mauón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus^ Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Nn^rUon. «t". Hti. fKlo tfW-1 ,11 
. M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y gftran l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«OBRE N E W - Y O K K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NDKVA-ORLKAN8, V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN JUAN BK P U E R T O - R I C O , PON 
CB, MAYAGÜEZ, I .ONUBKS, P A R I S , BUR-
D E O S , L Y O N , BAYONNE, i lAIUlUiRGO, B R E -
MEN B E R L I N , Y I E N A , AIMSTERDAN, BRÜ-
S E I i A S . ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COWO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISJLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , II I N G L E S A S . BO-
NOS D E L O S E S T A DOS-UNINOS, Y C U A L Q U I E -
R A OTRA C L A S E DJl V A L O R E S P U B L I C O S . 
I «- 11 Kfl IRA-I Av 
5 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21f HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las nrincipalesl 
Ílazas y pueblos do esta I S L A y la ao P U E R -O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S Jl 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
(FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I f O Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
C n. 967 im-l .11 
5 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
„ . 1». "ta. , ,n 
C I M T S \ W 
1 0 8 , Ü G - U X & H 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s A e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjioe, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, líurdeoe, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havro. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palormo, T n -
rín, Mesina, &, asi como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
ESPAÑA É IS1.AS CANA UTAS. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del Baratillo n? 5, esquina ó 
Justis, donde estuvo la Lonja. 
Para saldar la siguiente factura, recibida en comi-
sién, se rematarán rn esta venducta el miércoles 2 de 
octubre á las doce del d(a, I •!•) resmas papel de ci-
lindrar tsbaco y 174 Idem para cigarros, todo en el 
estado en que se baile.—Habana 2R de soptiembro do 
1889.—Sierra y Gómez. 12(148 3 29 
y e 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO HISPAUO-COLOmL 
D E B A R C E L O N A . 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de C u b a . 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón nú-
mero 13, de los Billetes Hipotecarios do esta Isla, 
emisión de 1880, so procederá al pago de él dosdo el 
expresado dia. 
Él pago, tanto do los cupones vencidas, como do los 
Billetes amortizados en el 13V sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados los valores 
acompañados do doble factura talonaria, que se fuci-
litará gratis en esta Delegaoión. 
Las lioras de despacbo serán de 8 á 10 do la ma-
fiana desde el 1? al 19 de octubre y trascurrido este 
plazo, á las mismas boras de los lunes y martes de 
oada semana; excepción becba siempre do los dias de 
salida do correo parala Península. 
Habana, septiembre 27 do lt>89.—Los Delegados, 
M Onlvn y C'í—Oficios, 88. 
Cn 1440 10-27 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FIREOCARRIMS 
E l servicio público telegráfico establecido entre to-
das laa estaciones de estos Ferrocarriles se extenderá 
dosdo ol 1'.' de octubre próximo á todas las del Ferro-
carril de Matanzas que se expresan á continuación: 
Oclpi, Cidra, Sabanilla, Bolondrtin, CHlirtt, Nar-
vajas, Jschel, Curvihii, Baró, Ouureiras, Carrillo. 
Cumanayagua, Pedroao, Torriente, Crimea, J a -
güey Grande, Corral h'ulso y Coló,.. 
H d'aua v seiptiembr -1 •l.'Í889.—El Administrador 
GenornI, A. de JRmenxt 
O 1128 18* 25 ISd 2«S 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Desde el día 19 del próximo mee de octubre, se dará 
principio al cobro, á (¡omicilio, del torcer dividendo 
pasivo. (2? del 10 p g) sobro el valoi nominal do la 
aegandá emibión de :.ccionos do esta Sociedad, coii 
arreglo al aqnenlq de la Juma general de accionistas 
celebrada en ^neró 14 del corriontc afio. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente so anuncia al 
púb'ico para general cf 'iocimiento. 
Habana, septiembre 25 de lbS9.—El Secretario, B . 
Camhroiwro. Cn 1».9 lO-íña 10-26d 
S O C I E D A D A N O J S f l M A 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
Extraviados los titulo» correspondientes á las ocho 
acciono^ j dos cnpoue-' que figuran en esta Sociedad 
á nombre dfil difunto Sr. D. Joaquín Toscano, su se-
ñora viuda D? Isabel Blaiu ba pedido duplicados de 
tales documentos; y, t n "u virtud, la Junta Directiva 
ba acordado do coiilwimidad, siempre quo, después de 
publicado diebo extravío cn tres periódicos de esta 
capital, por el término de nuevo días, no so presentare 
en contrario reclamación alguna; diíndose entonces 
por nulos y do niegón valor ni efecto los títulos per-
didoh.—Habaua, 21 de septiembre do 1889 —José M* 
JiVn. Socretario-Oontndor. 11757 9-22 
Ilani'O del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos déla Ií abana y Almace-
nes de Rogla. -Secretaría. 
D. Medín T. más como apoderado de los herederos 
do D. Antonio Segovia ba purlicipado babprsolo ex-
traviado u- certificado do la Compafiía de Caminos de 
Hierro «lo la Habuna de las aoiiones números 5731, 
5845 y BiiHt y solicita so le provea de un certificado de 
osla Sociedad. Lo quo fe anuncia al público para 
que la peráona que HR considere con derecho á las re-
feridas aooiones oourra á esta Secretaría ámanlfes; ar-
lo, en el concepto de que transcurrid s 15 días sin 
presentarse oposición se procederá á extender el do-
cumento i.orrespondiente. 
Habana. 19 da soptiembre de ISRS.—Jn."/ María 
\A Pectoral del Ur . Ayer 
aumenta maravIUo^amonto la 
fuorta y la f.oxlbllldad «1c 
la voz. 
m i 
D E L DR. AYER. 
Las eníormodades mas penosas y fatales dé la 
garganta y los pulinOQOS prlnc plan runeral-
mento por poligros-js desóracnes quo so curaa 
íácilmoate si se les aplica on tiempo el roincdl» 
propio. L a dilación suelo ser fnlal. Los Res-
Srlaúos y la Toa si no *c cuidan, pueden ejreuerar cn T^arlngltls, Asmu, Brounuitln, 
Pulmonía, ó Tisis. Par» ••sta» luirormedados 
y todas las afecciones pulmonares, ol mejor 
remedio es el 
rectoral de Cereza É i Dr. Ayer. 
Los familias dond1» bay nltins deben tenerlo 
siempre cn casa para aflmlnistrarlo Inmediata-
mente qne so necesito. Kl retraso do un día en 
combatir la enfermedad imcdo on muclins cnso» 
retardar la enra y Insta hacerla imposible. No 
oche por lo tnnto perderle \\n ttampo precioso 
experimentando otras medicinas «lo cllcacla 
dudosa, sino aplicar do una VCZ el remedio 
mas seguro y mas activo cn BQS pfoctds. Kl 
remedio mas probado y mas nnlversalmento 
conocido es el PECTOUAU PE CEUEZA. DEI. DIU 
A Y E E . 
rr.r.rARAno POR EL 
DR. J. C. AYER y CÍA., MI, Mass., E. U. A. 
De venta en las principales farmacias y dro^uerlaa. 
Joeft SABHA, Agente General, Uubuua. 
S A L I C I L A T O S 
BISMUTO T CERIO. VIVAS M E Z . ^ 
Cura inmediatAmonto toda CI.IBO, 
de Vómitos y Diarreas (de los t ís i -
cos, de los viejos, d» loa niños) Có-
lera, Tifus, Disent ir ías , Vómitos (de| 
los n iños y de las embarazadas), 
Catarros y Ulceréis del e s tómago . 
Depósi to al por mayor: Fannacin 
de VIVAS PÉREZ, Almer ía . A l por 
, menor: en las priuoipales Farma-
cias de la Isla do Cuba. 
1 8 A , 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenen de Regla. 
FEREOOAERII.ES. 
A d m i n i s t r a c i ó n Gl-enoral. 
£ u esta Administración (ViiUnueva) so admiten 
proposiciones basta el 30 del presente p.ira el urriendu 
del antiguo almacéu de cargas de la Estauión de Güi-
nes, por un año. Lo jjue por asuerdo do la Junta D i -
rectiva se hace páblioo. 
Habana, 26 de septiembre de 1889.—El Administra-
dor General, A . de JZimvno, 
On. 1438 al-25 d»-27 
E J X J b d 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 C 3 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 1 tí.029.275 
Siniestros pagados on oro $ 1.107.208-81 
loa en blllet«8 del Siniestros i pagad  
S 114.27ñ-W 
Pól ieas expedidas en agosto de 1889. 
ORO. 
4 á D. Rafael Quevedo $ 750 
5 á D? M? Cristina Monter vd. de Bexach 
y D? Teiesa Monter do Ponts 6.4ro 
2 á D. Josó Nadal y IVrez 1.500 
1 lí D. Secundo Orrantfa 2.000 
1 á O? Andrea Kiesob vimla de Casas y 
D? Luisa Riesch 800 
1 á D. Rafael Berrou S' O 
2 á D. Miguel García Hoyo 800 
'J á D Lorenxo Durán y Piunar 5.500 
8 á D? Evarista Martíues do Mosquera... 8.100 
1 á Ion Sred. Frnández Rodríguez G.OÜO 
1 á D. Juim Herrera y Ar ona O.ftUO 
1 á D. Iligiuio Lanza 800 
1 á D. Antonio FernAudoz y Fernández.. 80U 
Total. 38.^0 
Por una módica cuota asegura fincas y oslublacl-
mientos mercantiles, y terminado el t;jerclcio social en 
31 do diciembre de cada af.o, ti qne ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
quo falten para su conclusión. 
Habano. 31 de agosto de 1880.—El Conwjero D i -
rector, Victoriano Argudín.—La Comisión (yeeuti-
va, Bvtanislao d& Sermoso.—Joaquíti Delgado de 
Orasma. Cn 1365 4-8 
m m . 
CUERPO DE ORDEN PUBLICO 
D E L A H A B A N A . 
Teniendo necesidad este Cuerpo de adqu'rlr para la 
Sección Montada del mismo los efectos Higuientos: b0 
sacos de g upu. 60 mantillas de dril, 50 Idem do puuo, 
50 malf tas de idem, 50 Idem de búfiílo, 5U morrales du 
pienso, 50 bota» de montar. 50 correajes do brida, 50 
cupoterns do búfalo y 50 cabozndai* do pesebre, se cita 
por el presente anuncio á los sonores que deséen pre-
sentar tipos con su» precios, para que lo vei¡liquen en 
la Oficina dol Detall, Cuba nrinu ro 24, basta el 3 del 
próximo octubre, sb-ndo por onenta do quien se 1c ad-
judique ol pago del preseDte anuncio. 
Habana, 27 de septiembre de 1880.—El Capitán co-
misionado, Daniel Muatines. 
C n. 1442 4-29 
AV I S O — E M P R E S A de C M N I l i T S L A A L I A N -ZA, Mariauao.—No bubif-r do Unido efcc'o la 
Junta general extraordinaria con\orada para el 18 
del presente, por falta de asiMci.cia, te ciia poi se-
gunda vez para el dia 5 del próximo octubre, á loa 7 
de la noebe, casa del Sr. Valmabas. 
Mariauao, 2S de septiembre de 1889.—El Preai-. 
dente. J'-sé Alonso. 
12úii9 4r-29 
A v i s o á q u i e n c o r r e s p o n d a 
D. Isidro Fosa, en estafecba relira su firma con-
traída por las contras. 11934 4-26 
Gremios de mecánicos. 
L a Junta general de elecciones su celebrará el do-
mingo 29 del corrlenlo, á los doce de la niuíiniKi • n el 
local, altos de Marte y Belona, Amistad esquina á 
Monte, lo que se eomnnioa pura conooimUuto y asis-
toncia de los señores agremiados. 
Habana, 23 de septiembre de 1R89. 
11880 5-ÍÍ5 
Papel de periódico para envolver. 
Clase superior, á $2 billeiee la arroba, del tmuafio 
grande, y a $1-50 la del cbico, La Propaganda Lite-
raria, Zulueta 28, entre Auimus v Vlrtudeí 
Cnl419 8-22 • 
R E A L COPLEO DB IMLU 
en esta dudad. 
Este Consulado procedorá á vender en piiMicu su-
basta el lunes d'a 7 «le octubre próximo, á lan noce flel 
dia, y en el local del Cousnlado, calle do In ^mUtau 
n. 136, la caso cullc de los Condes de Casa Morí 
tes del Prado) n, 91, bertene.eicn e al abin'tCHlulo de 
D. José Alvazzi, sóbdilo (táliann, tomando ci mo 1 ásp 
el precio mínimo cié ocho mil peno» en oro al ton' .do. 
advirtfóndose que no . o ¿duitiráh p.ostiiraa que no tu 
bran íntegramente diebo precio, que para ion ar |i .>.<• 
en la subasiadeberá depositarse el 5 p g del repi Hdó 
precio en metálico, que el rest" del piecio pprqi i v 
efectúe el remato deberá ser salisfecbo al otorgaIferila 
escritura y ouo para más informes puede el páb'ico 
dirigirse al CanpUler del Commlado, ni Ldn. D. Fer-
nando Meía y Domínguez, calle del Empedrado D< 
ó al Dr. D. Emilio Ferrer y Picabla, calle do San 
Ignacio n. 24, altos. 
Habana, 13 de sopliembre do 1880.—El r^nsul do 
Alemania, Regento del Consulado de Italia, von Sel-
deneck. l lIRt 3-14 
A VISO. 
Con esta fecha, y ante el Notarlo O. Mateo Oonzá-
ez Alvnrc.z, be revocado el poder que cn don de mayo 
lo mil oobociento* ocbcuUi y uno, y por ante el Nola-
i'lo D . Manuel Sánchez Segovia, conferí á O Ulpiuno 
Rexacb y Mornaii, vecino de eate cauitali y 1 utro pú-
blica esta revocatoria á «us efoetou legales, que BOB 
os de nalblad de cuanto practique cn lo sucesivo á 
mi nombre, v los demás de. juatkl --11 abana, 29 d« 
airosto de 1889.—J, Mnieia. 
nvi'* w t" f 
ladrillos rofrnctarlos blancos y oscuros. 
San í íynacion. 5 0 , Habniio. 
Cn 1439 alt 12-273 
Faltifloundose con el mayor desoaro los ocrodltado1' 
vinos de mi maroa T O R K E S . mientras acudo á los 
tribunslea dejuítloia. para castigar á los defrnudado-
les de lo« m sinox. llamo la atonción de los ounsumi-
dures, tengan ei-pecial cuidado eii •u compra para no 
ser víctima «le engaflo, y en ouHvtal, i uplico den aviso 
á los Sres. Bodfay ' 'n, Mercaderes n? 5. 
J a i m e T o r r e s , 
c i W ait w it 
V I A U A N A . 
JABADO 2S DE S E P T I E M B R E D E 1889. 
Telegramas por el Cat le . 
SÉRVICIO PARTICÜLAB 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L i E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Londres, 27 de septiembre, á las 
1 dc la nodie. 
L a b a j a d e l p r e c i o do l a z ú c a r de 
r e m o l a c h a o b e d e c e á l o s e s f u e r z o s 
q u e so h a c e n p a r a v e n d e r a z ú c a r de 
l a n u e v a c o s e c h a , c a l c u l á n d o s e que 
é s t a l l e g a r á á 3 . 0 0 0 , 1 7 0 t o n e l a d a s 
y s e r á por lo tanto l a m a y o r a l c a n -
z a d a h a s t a a q u í . 
L o s r e f i n a d o r e s e s t á n c o m p r a n d o 
á p r e c i o s b a j o s y s e h a n h e c h o a l g u 
ñ a s o p e r a c i o n e s p a r a l o s E a t a d o s -
ZTnidos . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de c a ñ a h a 
« e r r a d o flojo y e l de a z ú c a r ref inado 
i n a c t i v o . 
L a Haya, 27 de septiembre, á las 
7 y 40 ms. de la noche. 
L o s h u e l g u i s t a s e n H o t t o r d a m h a n 
tomado u n a a c t i t u d a m e n a z a d o r a . 
L a p o l i c í a t u v o que h a c e r u s o de 
l a s a r m a s p a r a d i s o l v e r v a r i o s gru-
pos. 
L a g u a r d i a c o m u n a l h a r e c i b i d o 
o r d e n do u n i r s e á l a p o l i c í a p a r a i m -
p e d i r c u a l q u i e r d e s o r d e n . 
Nueva York, 27 de septiembre, á las 
8 de la noclie. 
L a s a c c i o n e s d e l * m s ¿ a z u c a r e r o 
h a n sufr ido u n a no tab le b a j a , l l e g a n -
do é s t a á c e r c a de c u a r e n t a p e s o s e n 
c a d a a c c i ó n , r e s p e c t o d e l v a l o r que 
h a b í a n a l c a n z a d o . 
T E L E G R A M A S D E H O T T . 
Madrid, 28 de septiembre, á las ) 
8 y oG ms. de la mañana. S 
E n v i s t a d e l f a v o r a b l e e s tado e n 
que s e h a l l a n l a s n e g o c i a c i o n e s c o n 
M a r r u e c o s , e n b r e v e p r e s e n t a r á e l 
M i n i s t r o de E s p a ñ a e n T á n g e r s u s 
c r e d e n c i a l e s a l S u l t á n . 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
de M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
Nueva York, 28 de septiembre, á las / 
ü y 30 ms* de la m a ñ a n a . ) 
E l t r e n de p a s a j e r o s de e s t a c a p i -
t a l á S a n L u i s , s e c o r t ó , d i v i d i é n d o -
s e e n dos s e c c i o n e s . 
L a p r i m e r a pudo p a r a r c e r c a de 
U t i c a . 
L a s e g u n d a c h o c ó c o n l a anter ior , 
r e s u l t a n d o t r e s m u e r t o s y m u c h o s 
h e r i d o s . 
L a Haya, 2S de septiembre, á l a s ( 
10 y 30 ms. de la mañana. S 
E l b u r g o m a e s t r e de R o t t e r d a m h a 
proh ib ido l a s r e u n i o n e s e n l a s c a -
l l e s . 
M u c h o s b u q u e s s e h a l l a n deteni-
dos, s i n poder e m p r e n d e r v i a j e por 
falta do t r a b a j a d o r e s e n los m u e l l e s . 
L o s h u e l g u i s t a s h a n r e s u e l t o se-
p a r a r s e de l o s s o c i a l i s t a s y proce-
d e r o r d e n a d a m e n t e . 
Belgrado, 28 de septiembre, á las 
11 de la mañana 
E n l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s los r a -
d i c a l e s h a n a l c a n z a d o u n a g r a n m a -
y o r í a e n l a S k u p t s c h i n a . 
San Pctersburgo, 28 de septiembre, á las i 
11 y 20 ms. de La mañana. S 
S e h a n dado l a s ó r d e n e s p a r a que 
c i n c u e n t a m i l h o m b r e s de e j é r c i t o 
e s t é n l i s t o s á f in de ^ i s t o d i a r l a v í a 
í ó r r o a , e n e l c a s o de que e l C z a r J e-
s u e l v a r e g r o s a r á e s t a corte desde 
B e r l í n . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
4 de la tarde. I 
5-Ia fa l l ec ido e l g e n e r a l F a i d h e r b e . 
Madrid, 28 de septiembre, á las i 
5 de la tarde. $ 
E l Grobiemo h a r e c i b i d o n o t i c i a s 
de h a b e r r e g r e s a d o á T á n g e r e l c r u -
c e r o N a v a r r a , d e j a n d o e n A l h u c e -
m a s l a c o m i s i ó n m a r r o q u í . E l t em-
p o r a l r e i n a n t e l e i m p i d i ó d e t e n e r s e 
e n a q u e l l u g a r e l t i e m p o n e c e s a r i o 
p a r a s a b e r e l r e s u l t a d o de d i c h a co-
m i s i ó n . 
S e g ú n n o t i c i a s do c a r á c t e r p a r t i -
c u l a r r e c i b i d a s , l a k á b i l a T a p s i a es-
t a b a d i s p u e s t a á e n t i e g a r l o s c a u t i -
v o s . 
Berlin, 28 de septiembre, á l a s i 
5 y 15 ms. de la tarde. $ 
S e e n c u e n t r a e n f e r m o de f iebre 
g á s t r i c a e l R e y de "Wurtemberg . 
(Quedfi p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas <jiie anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e j / de 
Propiedad intelectual.) 
Un consejo amistoso. 
No haco muchos d ías , con motivo del re-
sultado de las ú l t imas elecciones provincia-
les, dirigimos una exci tación car iñosa á to-
dos nuestros correligionarios para que cesa-
sen ciertas lamentables diferencias que, 
dicha ocasión, pudieron observarse, y para 
que so realizase la por todos ansiada unidad 
del partido, la cual, escribíamos, ha do re-
conocer por base y fundamento la obedien-
cia á la autoridad de la Junta Directiva, 
que es la llamada á impr imir una marcha 
determinada íl todos los organismos ó ind i -
vidualidades que se agrupan bajo la glo-
riosa bandera que juramos defender, al 
constituir y fundar aquel partido ó al afi-
liarnos á ól, con profundo convencimiento 
de la bondad de sus propósi tos y fines. 
A ú n cuando no expresamos la idea que 
ahora vamos á enunciar, palpitaba en to-
das nuestras consideraciones este móvil: 
debemos hacer efectiva en la comunidad 
pol í t ica aquella condición que las sabias y 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS 
(EBORITAH EXPIIESAMENTR PARA EL DIARIO DE 
LA MAK'INA.) 
Oviedo, 5 de septiembre de 1889. 
Dentro de uno ó dos días par t i ró para G i -
Jón, con objeto do respirar las olas mar í t i -
mas, para bien de mi delicadasalud física, y 
para mayor bien de mi espí r i tu : porque l a 
vista dol mar lo calma, le alogra, le fortale-
ce de una manera tan grande, que yo no sa-
br ía esplicar. 
Siendo inclinada toda mi vida á la ora-
ción fervorosa, nunca la elevo al cielo tan 
de corazón c o m o á la vi.-jta dol mar y ante 
el grandioso altar de la naturaleza: porque 
en las do radás cárceles de las grandes capi-
tales el alma no puedo elevarse con la vis-
ta de las pompas mundanas, ni con el con-
tacto de las ambiciones terrestres; pero A la 
vista del cielo y del mar, el alma cautiva 
rompe sus prisiones, se eleva en alas de la 
admirac ión y de la grat i tud, y un entusias-
mo en que toma gran parte la a legr ía de v i -
vir , nos acerca á Dios, autor do tantas ma-
ravillas. 
N i n g ú n encanto falta á e s t a t ierra de ben-
dición, mal apreciadas por sus hijos, que 
sólo admiran sus bellezas cuando los que 
venimos de otras regiones, nos estasiasmos 
ante ellas: el mar en sus ondas m á s bellas, 
l a t ierra con sus r iquísimos productos, las 
flores con sus preciosos aromas y colorea, el 
olelo con sus dulces celajes, el ambiente con 
su suavidad delieiosa, el a g u » que brota en 
los paseos . do claras fuontecillas entre la 
verde y menuda hierba, nada falta a q u í pa-
ra la calma y solaz dol ánimo, y no hay pe-
na que resista á la dulce impresión de los 
encantadores paisajes que recrean la vista 
por todas partes. 
venerandas Ordenanzas del ejército recla-
m a n como esencial para la vida mil i tar , la 
interior satisfaoción en cuantos visten e l 
honroso uniforme de los defensores de l a 
patria. A obtenerla hemos de encaminar-
nos; por conseguirla, estamos en el caso do 
sacrificar los egoísmos y las pequeñas aspi-
raciones personales á ese objeto común que 
os el vínculo que nos l iga y une . 
Mas no por ello desconocemos que l a p r i -
mera y más importante circunstancia que 
ha de concurrir p a r a que la interior satis-
facción en los asociados, en los dirigidos, 
sea u n hecho, es que ella so provoque y a-
limente por los directores, por los gestores 
de la Boc i tdad , de la comunidad. Con ser 
tan severa la disciplina mil i tar , c o n recla-
m a r t a m a ñ a suma de abnegación de parte 
del subordinado, que su voluntad y su i n i -
ciativa hayan do perderse en la expres ión 
de la iniciativa y de la voluntad de los su-
periores jerárquicos , no entendieron nunca 
aquellos que reglamentaron, por decirlo así, 
osa disciplina, que el amistoso consejo hu-
biera sólo do dirigirse al inferior en sus 
relaciones con sus jefes naturales; sino, por 
el contrario, lo dieron á todas las jerar-
quías, obligando á las más altas, rolativa-
raonto á su posición, á mayor empeño en 
mantener en las más bajas ó humildes a-
quella necesaria condición do la vida del e-
jórcito. 
Ese consejo en nada coarta ni disminuyo 
la libertad de acción en el quo manda, pe-
ro le recomienda que, al mandar lo quo es 
esencial, de modo tan evidente revista su 
orden los caracteres de justificación que de-
ben serle exigidos, do manera tan clara so 
imponga á la obediencia del inferior, que 
en este so mantenga la convicción de quo 
debe, no sólo respetarla, por v i r tud de la 
severidad de las penas con las cuales so le s 
conmina si no la atiendo, sino también acep-
tarla con gusto, con satisfacción interna, 
como expresión de lo justo, de lo que no 
puede menos de ser, de aquellas reglas de 
«onducta que cada j e ra rqu ía reconozca que 
está obligada á i m p o n e r á las que debajo 
de ella figuran, y por estas sean admitidas 
como buenas y plausibles. 
Pues si esto ha do decirse de la discipli-
na mili tar, júzguese hasta qué punto h a b r á 
de Hogar esa otra disciplina, más voluntaria, 
monos impuesta, quo so llama la discipliua 
de partido. 
En este orden de relaciones entre diroeto-
ros y dirigidos no existo la inquebrantable 
onsigna dol respeto absoluto, cuyatrasgre-
fiión es castigada con las penas m á s graves; 
todo es voluntario; es tablécelas un c o m ú n 
consentimiento, fácil do eludir, porque ca-
rece do sanciones eficaces. Se ha compa-
rado á las asociaciones polí t icas con las 
religiones, y so ha creado la e x t r a ñ a nomen-
clatura de las excomuniones. Pero bien se 
comprende que és tas no reciben aquella so-
berana sanción que facilita el sometimiento 
d é l a ooncioncia, en la esfera religiosa pro-
piamente dicha; que, por el contrario, lo 
que ha do procurarse con ospecialísimo es-
mero, os el no encontrar ocasión do exco-
mulgar ni de reatar, porque lo mandado, lo 
ordenado so acate como bueno y por todos 
sea aceptado con satisfacción interior, aun-
que hiera acaso sentimientos ó creencias 
particulares, individuales. 
Luego el consojo que a ra comunidad se 
dirige, conviene tanto más dir igir lo , cuanto 
haya do recaer en quienes m á s alto estén. 
Es el consejo á los directores, del cual de-
ben aprovecharse los dirigidos. 
Aquella fórmula del buen sentido prác t i -
co, consignada en el conocido díst ico: 
Procuro sor en todo lo posible 
E l quo ha de reprender irreprensible, 
tiene diaria aplicación en materias polí t icas. 
Las disidonoias, los disgustos, las contra-
dicciones entre las ideas y los procederes 
de aquellos que deben propender al mismo 
fin, no pod rán ser combatidos efleazmonte 
ai desde las altutas no se proporciona el 
ejemplo. 
Debemos, por consiguiente, d i r ig i r nues-
t ro consejo á los que es tán m á s alto; y re-
cordarles que su deber consiste no en de-
cretar n i imponer por orden soberana la i n -
terior satisfacción de los que ocupan u n 
grado inferior; sino, por el contrario, en rea-
liaarla y fomentarla, mediante el cuidado 
más exquisito y la a tención más delicada á 
los fines y propósitos quo á todos animan. 
Los jefes de las asociaciones polí t icas, 
como los jefes dol ejército, han de conside-
rar principalísimo objeto de sus acuerdos y 
resoluciones, el mantener vivo el sentimien-
to de satisfacción de sus dirigidos, de sus 
soldados. Realizado ese objeto, todo en su 
acción resul ta rá fácil y sencillo. Si no se al-
canza, la dirección será imposible. 
Gratitud. 
L a Redacción del DIARIO DE LA MAHIKA 
interpreta los deseos de su Director, dando 
las más expresivas gracias al respetable Ca-
bildo de esta Santa Iglesia Catedral por la 
espontaneidad con que permit ió que se cele-
brasen on dicho templo las honras en su-
fragio del alma do su inolvidable esposa, 
efectuadas en la m a ñ a n a do ayer, viernes. 
T a m b i é n da las gracias al Sr. D e á n , que 
tuvo empeño en cantar la misa de Beqimm, 
Vivo on esta ciudad en una calle, cuyas 
casas aún se es tán edificando, porque es 
nueva: se llama la calle de Fruela en re-
cuerdo do uno de los más gloriosos reyes de 
Asturias y León cuya imagen de piedra, a-
dorna también la plaza do Oriente de Madrid: 
desde la ventana del cuarto donde escribo es-
tos renglones, so ven casas en construcción, 
v á la derecha en una grande extensión, o-
tras casas, ya de muchos años habilitadas, 
cuyos grupos desiguales forman como un 
paisaje do la Suiza: las vetustas galer ías de 
madera con sus estrechas ventanas, los te-
jados bajos sirviendo do remato á otras ca-
sas pobres, la magnífica torro de la Catedral, 
que recuerda las leyendas do remotos siglos, 
todas gloriosas para el noble suelo de Astu-
rias; los innumerables jardinillos que perte-
necen á todas las casas de la vecindad, for-
man un conjunto encantador, que la vista 
no se cansa do contemplar: muchos asturia-
nos que rae han recibido como antiguos a-
migos, al verme tan profundamente enamo-
rada de estos valles, rae han dicho que es-
peran de mí un libro, cuya acción paso en 
Asturias, y lea he prometido que lo t endrán , 
empezándolo ol año que viene y escribiéndo-
lo en Oviedo, Bolunga y Rlvadesella: así 
queda rá de esta hermosa t ierra un recnerdo 
que vivirá m á s que yo y d i rá á Asturias, 
cuánto al conocerla lloró el no haberla co-
nocido antes. 
No dan los per iódicos de la corte otras 
noticias más que si los duques de t a l han 
llegado á tal balneario; y de que si los mar-
queses de cual, han salido de los baños don-
de estaban para Pa r í s : y como me figuro 
que esto os impor t a r á muy poco, mis queri-
das señoras , pues n i conocéis los sitios n i 
las personas dejaremos estas noticias por 
otras de in terés más general. 
L a fiebre de emigración quo ataca hace 
á los Sres. D. Benigno Merino y Mendi, 
dignidad do Maestroescuola, D . Manuel 
Espinosa ó Inés, Penitenciario, y á los Ca-
nónigos D. Juan Garc ía Rey, D. Mariano 
Rodríguez y D. Pedro Almanza, que du-
rante el oficio do difuntos permanecieron 
en el coro, y por el mismo motivo á D. Ma-
nuel Rodríguez, electo Arcediano, al señor 
Cura del Sagrario, D. Gabriel Álvarez Bu l -
lía, y á los Pbros. D. Benito Wals, D . Mar-
t ín Ayala y D. P a n t a l e ó n Cano. 
Acuerdo cumplido. 
En la tarde de hoy, sábado , cumplió el 
acuerdo tomado en la ú l t ima jun ta del par-
tido do Unión Constitucional, la comisión 
do la Directiva del mismo encargada do v i -
sitar al Sr. Santos Guzraán, haciéndolo en-
trega de una comunicación firmada por ol 
respetable Presidonto do dicha Junta, se-
ñor Conde de Casa Moré, en laque se expo-
ne á nuestro digno é ilustrado amigo y co-
rreligionario la resolución do no aceptar su 
renuncia y de considerarlo siempre como 
individuo do la Directiva. 
Juzgado Municipal del Tedado. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, de 
acuerdo con lo informado por la Real A u -
diencia de esto terri torio, ha dispuesto que 
el barrio do San Láza ro , que hasta ahora 
se hallaba adherido al dis t r i to del Pilar, 
quede agregado al Juzgado Municipal del 
Vedado, á cargo del Ldo. D . Manuel Ba-
rrios, que tiene establecida la oficina do 
dicho juzgado en la calzada Ancha del 
Norte, esquina á l a de Belascoaín. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro morcado en la so-
mana que termina hoy no ha ofrecido va-
riaciones notables que avisar. Se han 
efectuado algunas ventas do centr ífugas, 
pol. 95 i á 90.^, á 7 i rs. arroba, con destino 
á los mercados do la vecina Repúbl ica y á 
los de la Península , formando un conjunto 
de 12,000 sacos. E l mercado cierra quie-
to, mostrando los compradores pocos de-
seos de operar en v i r t ud de noticias de ba-
j a de los do Europa. 
E l tiempo cont inúa favorable, y si en ol 
mes próximo tenemos abundantes lluvias, á 
no dudar la zafra será importante y es ta rá 
asegurada. 
L a existencia aquí y en Matanzas es de 
512 cajas, SGé bocoyes y 148,479 sacos, con-
t ra 2,035 cajas, 48 bocoyes y 139,548 sacos 
en igual fecha de 1888. 
Cambios.—Con moderada demanda y pe-
q u e ñ a s ofertas do papel, los tipos han con-
tinuado firmes á las siguientes cotizacio-
nes: 
ComerciantoB. Banqueros. 
España , s. plaza 
y cant idadüOdiv f á I J 2 i á 3 J p § 
I d . 8 drv I f á 2 f 3* á 4 i p g 
Londres, GO div. 1 9 i á 20 2 0 i á 2 0 i p g 
Estados Unidos, 
60 div 8^ á 9 i 9 i á 9J p § 
I d . 3 d[v 91 á 10 l O i á 1 0 i p g 
Par í s , 6 0 d r v . . . 5 á 5 i 5 | á 6 p g 
I d . 3 d iv 5 i á 6 61 á 6 i p g 
Hamburgo, M . I 3 Í á 3 i 4 á 4 i p g 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£70,000, de 19^ á 2 0 i p . g P., $390,000 
curreney, corta vista, do 9 f á lOJ- p g P. 
Metálico.—Solo ha habido en la semana 
una impor tac ión de $6,000, comprendiendo 
lo recibido lo que va do año, $4.401,831, 
contra $5 263,119 en igual fecha de 1888. 
En los úl t imos siete días no ha habido 
expor tac ión metál ica . L a efectuada en lo 
que va de año asciende á $297,272. 
Tabacos.—Comprendo la exportación do 
tabaco en la semana lo siguiente: 2,421 
tercios en rama, 3.941,593 tabacos torci-
dos, 609,147 cajetillas do cigarros y 1,749 
kilos do picadura, y en lo quo va do año: 
123,019 tercios en rama, 172.107,524 taba-
cos torcidos y 19.967,137 cajetillas de c i -
garros, contra 131,870,133.024,611 y 21 m i -
llones 191,694, respectivamente, en igual 
focha do 1888. 
Fletes.—Sin demanda, rigiendo precios 
nominales. 
La zafra actual. 
De un interesante estado que respecto de 
la misma nos remiten los Sres. Hidalgo y 
C1, de este comercio, tomamos los siguien-
tes datos acerca de la producción do azúcar 
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Captura de un secuestrador. 
E l celador de Policía de segunda claso 
D . Fél ix Vázquez , cumpliendo con las ins-
trucciones quo le dió el Sr. Elias, Jefe do 
Policía do esta Provincia, cap tu ró en la 
tarde de ayer, en Artemisa, á un ind iv i -
duo blanco, quo se hallaba en dicho punto 
con nombre supuesto y cuyo sujeto es-
taba reclamado por elJuzgado do Instruc-
tiempo á las provincias de España , ataca 
también á los actores: cada año van para 
allá numerosas troupes, las más vuelven con 
a lgún capital, otras regresan sin dinero 
sin salud y otras, onfin, traen el gormen do 
una enfermedad mortal ó fallecen en aque-
llas apartadas zonas: de estas ú l t imas for-
ma parte la joven y bella actriz Mercedes 
García que murió en Buenos Aires, y Car-
men Calmarino, excelente ca rac te r í s t i ca do 
la compañía Tubau-Palencia que al t e r m i -
nar la representación do Divorciémonos ca-
yó muerta on el escenario. 
E l eminente actor D . Antonio Vico, ha 
firmado ya la contrata para trabajar con su 
compañía en los principales teatros de las 
ciudades del Plata. I n a u g u r a r á la próxi-
ma temporada de invierno on el teatro Es-
pañol , y á mediados do marzo so embarca-
rán en Lisboa para Buenos Aires. 
Vico, que no es joven, es tá más viejo que 
su edad, y muchos de BUS amigos temen 
que no vuelva: la de terminación de mar-
charse ha porprendido mucho, porque hace 
algún tiempo la prensa publ icó cartas y co-
municados del insigne actor, en los cuales 
reproducía negativas á las proposiciones 
do las ompreeas del Sud-Amér ica , y estas 
negativas las reprodujeron los per iódicos 
dol Plata y los de l a Amér ica española : 
su salud no es tan fuerte que pueda resis-
t i r á las fatigas de tan largo viaje, y al 
cambio do clima. Vico no hace m á s que el 
primer acto de cada obra: una ronquera 
crónica le e m p a ñ a la voz: en el acto segun-
do se fatiga y en el tercero no se le oye ab-
solutamente: sin embargo, lo que puede 
decir Vico, vale tesoros inestimables: calvo 
ya en la parte anterior de la -cabeza, con 
la voz tomada por incurable ronquera, con 
su cuerpo pesado y ya grueso, en la p rox i -
midad de sus cincuenta años , le ho visto 
hacer un Tenorio del que no ten ía idea, que 
difiere do todos los conocidos, y que repro-
ción de G-uanajay, y ti ldado por la opi-
nión públ ica como protector de la partida 
do secuestradores que capitaneaba Ale-
mán . Asimismo parece tenor participa-
ción en el secuestro del señor Palacios. 
E l dotedido fué conducido ayer á esta 
ciudad, ingresando en el Vivac Gubernati-
vo en claso do incomunicado y á disposi-
ción de la autoridad competente. 
Efectos timbrados. 
E n la Gaceta do hoy so ha publicado lo 
siguiente: 
" E l Excmo. Sr. Gobernador GeneraUde 
acuerdo con la Intendencia general y á^ 
propuesta de esta Adminis t rac ión central, ' 
so ha servido disponer so habilite papel do 
la claso 13» dol bienio do 1886 y 87, para 
la 14a bienio do 1888 y 89, cuarenta centa-
vos los cion pliegos. 
Habana, 23 de septiembre de 1889.—A. 
E l Marqués de Gaviria." 
Documento pontifleio. 
Su Santidad so ha dignado contestar en 
los siguientes términos al úl t imo mensaje 
que lo dirigió ol episcopado español : 
"Amados hijos nuestros y v^ierables her-
manos, salud y bendición apostólica. B r i -
llante muestra do la excelente fe y do la 
constancia quo con amor y agrado hemoo 
visto siempre en vuestros actos y escritos 
es el mengajo que nos dirigisteis en el dia 
consagrado á honrar la memoria del biena-
venturado Apóstol Santiago ol Mayor, pa-
trón do España . Natural era, en verdad, que 
vosotros, Preladas do oste católico Reino, 
os sintiéseis profundamonto conmovidos por 
la dura afrenta quo al nombro católico se 
hizo públ icamente en esta ciudad do Roma 
en el dia santo de Pentecostés , en quo los 
enemigos do la Iglesia rindieron públicos 
honores á un hereje insolente y audaz, co-
mo si on la desenfrenada licencia, en la con-
ducta y on la enseñanza do las m i s perver-
sas doctrinas consistiera la excelonoia de la 
verdadera v i r tud . 
Dignas son de lo que el caso pedía las 
palabras y los conceptos que vosotros em-
pleáis para reprobar cual merece el hecho 
referido. Que si grandes so muestran la au-
dacia y la perversidad on los que le han 
realizado, en tan alto grado resplandece 
vuestra gravodad y celo pastoral al detes-
tarlo. Y entre vuestras justas quejas tam 
poco se echa de menos algo que sirve para 
templar las amarguras que nuestro ánimo 
padece y para hacerlo gustar la dulzura de 
gratas impresiones. Pues vemos que por 
vuestro testimonio so confirma lo quo ya o 
tros nos habían significado, á saber: quo los 
repetidos embates do los enemigos de la 
verdad aumentan y encienden los piadosos 
sentimientos do los que han permanecido 
fieles, los hacen raáa afectos á Nos y más 
prontos y solícitos para la defensa do la ro-
liuión. A esto so agrega añn el tan santo y 
plausible empeño que nos par t ic ipá is de 
olovar al Dios inmortal cada vez más fer-
vientes súplicas, para quo, apiadado do su 
pueblo, quebranto las fuerzas do nuestros 
enemigos y libre á la catól ica grey do las 
presentes calamidades. 
Esto levanta y fortalece nuestra confian 
za, porque en la presente lucha entro loa 
hijos de la luz y los de las tinieblas no pue-
do menos de doclararse la victoria en favor 
do aquellos á quienes Dios asisto y protege. 
Y abrigando la firmo confianza do que 
los fieles españoles os seguirán como á sus 
naturales guías en el cumplimiento do esto 
piadoso deber, del mismo modo que so pres 
tan dóciles á aprender y recibir do vosotros 
la sana doctrina, á vosot ros amados hjjqe 
nuestros y venerabh-s hermanos, y al clemí 
y pueblo do vuestras diócesis, jconcedomos 
on ol Señor, con grande amor de nueatro 
corazón, la bondioióu apostólica. 
Dado on San Podro do Roma á 5 de agos-
to de 1889. Año duodécimo de nuestro pon-
tu'iQaáo.—Lcón Papa X I I I . " 
La curación de la tisis. 
Entre los múl t ip les factoros de la morta-
l idad de nuestra población, ocupa la tisin 
el primer puesto. Basta, en efecto, echar 
una r áp ida ojeada por las columnas obitua 
r ías do las tablas do es tadís t ica demográfi-
ca do la Habana, quo con benedictina pa-
ciencia colecciona nuestro distinguido cora-
profesor y amigo el Dr . Laguardia, par?, 
convencernos de quo n i las afocciones dol 
corazón y de la aorta (267 defunciones « 
el primer semestre de este año) , n i la 
trepsia infanti l , $uyo cuipablo «r i í íea<^ |»^ 
debo muchas veces á la propia familia dol 
niño (245 defunciones), n i la enteritis ( lüü), 
n i la hemorragia cerebral (151), n i ol l é t a -
nos infant i l (136), n i l a misma fiebre am-i i -
Ha (97), que siega en flor las esperanzas do 
tantos infelices quo a c á vinieron en busca 
de mejor suerte, pueden compararse en vio-
lencia mortífera con la tuberculosis pulmo-
nar (729 defunciones). Y cuenta que oso 
cómputo debiera aumentarse a ú n con ol 
número , nada despreciable, de enfermos 
do eso mal, quo pidiendo á otros climas ol 
alivio que les negara éste , perecen al sal-
tar on tierra, si no encuentran antes sepul-
tura en el profundo seno dol At lán t ico . 
Si eso es, puos, así , claro es tá que cual-
quier método de tratamiento quo tienda á 
haoor desaparecer la laguna que, parameu-
guade la Ciencia, a ú n existe en ese capí -
tulo de la T e r a p é u t i c a , ha de sor recibido 
con general aplauso. T a l os, precisamente, 
el objeto de las presentes líneas: exponer 
someramente el método do las inhalaciones 
de aire snpercalentado, que un sabio ber-
linés, el Dr . Louis Woigort ha reciente-
mente preconizado, queriendo con ello su-
mar un nuevo timbro de gloria á los innú-
meros que l aMéd ic ina alemana ha sabido 
conquistar en nuestra época. 
¿Sucederá así? 
¿Será el referido método otra de tantas 
panaceas muertas al nacer, producto dol 
empiriamo, relegadas al poco tiempo al 
m á s completo y justificado olvido? 
No es nuestra experioncia personal lo 
suficientemonto lata para dar una contes-
tación rotunda. En presencia de lo des-
conocido ol hombre sensato n i afirma, ni 
niega. Sólo podemos, sí, asegurar, y va-
mos á demostrarlo, que el método que nos 
ocupa tiene su fundamento racional en la 
doctrina parasitaria d© la tuberculosis, y 
quo su aplicación no ofrece peligro alguno, 
pues, experimentos propios primero, y en 
los enfermos después , nos han c 
tamente convencido de su inocuidad. 
aus experimentos vivisoctores, nos demos-
tró la inoculabilidad do los productos t u -
berculosos; Chaveau, con los suyos, la con-
tagiosidad de los mismos por medio do las 
mucosas digestiva y aéreaj poro ninguno, 
como Koch, nos describió el agente especí-
fico do la enfermedad, el pequeño esquizo-
micoto, cuya historia natural nos dió on 
acabado cuadro, llevando desde entonces, 
el nombro do Koch por u n á n i m e y espon-
taneo acuerdo de todos los hombres de 
ciencia. 
Admitido el bacillo de Koch, como causa 
de la tuberculosis, un brillante faro vino á 
iluminar el obscuro campo de tan compli-
eado proceso y á sus vivos resplandores t ra-
taron los to rapóutas do descubrir un ca-
mino quo guiara á la salud, ya que los has-
ta entonces conocidos conducían casi inva-
riablemente á la muerte. 
En ose punto, confesemos que poco se 
adelantó on los primeros momentos, y as í 
tuvo razón on proclamarlo ol profesor Jac-
cóüd; Los experimentos emprendidos para 
destruir los bacillos des t ru ían al mismo 
tiempo, y aun antes, el tejido pulmonar i n -
vadido y claro está que era peor el reme-
dio . . 
Cantáni', un profesor italiano, fundado en 
qúéíel hactermm Termo, agente de l a p u -
ti rfaeción, des t ru ía en los cultivos ar t i f i -
ciales, las siembras de bacillos de Koch, 
propuso, y llevó á efecto, inyecciones intra-
pulmonares do dicho b. Termo; poro, aun-
que alentado por los primeros ensayos, tuvo 
prontn que desistir do ellos. 
So consideró, pues, insolublo ol problema; 
y puesto que ora, imposible destruir el ger-
men, todos ¡os esfuerzos so concentraron en 
poner el torrono, es decir, el organismo en 
condiciones do resistencia v i ta l , ó sea do 
oxuboraucia fisiológica, reconocidamente 
fas más abonadas para impedir el desarro-
llo del parási to , quo medra y so mul t ipüoa 
en las condiciontís opuestas de miseria fisio-
lógica. 
L a idea, pues, de matar el bacillo de 
Koch se hab í a abandonado. 
En eso estado las cosas, y habiendo de-
mostrado los oxporimontos do Pasteur y de 
Toussaintquo era posible atenuar los baci-
llos del carbunclo y dol cólera de las gall i-
nas, sometién lolos á una temperatura de 
42° 6 C?, creyó Louis Weigert que lo mismo 
podría hacerse con los bacillos de la tubor-
culosis, emprendiendo una serie do experi-
mentos, que lo demostraron que su tempe-
ratura óptima, es decir, aquella en que me-
jor se desarrollan individuos y especio es 
de 37° 5 C?, quo á los 42° cesan do repro-
ducirse, quo á los 50° perecen en un mes, 
y por úh imo , que basta una sola ebullición 
pata dt-struirlos. 
Salta á la vista la trascendental impor-
tancia do tales datos. Claro es tá quo ol 
cuerpo humano no podía sor sometido du-
rante un mes á una temperatura de 50°, n i 
siquiera do 4?° , poro ¿no bas t a r í a someter 
á ella el (lulmón? Y si así fuera, ¿no podr ía 
sustituirse, sin detrimento dol órgano respi-
ratorio una temperatura do 70° ú 80° en 
sesiones de una á dos horas diarias, á las 
roqueridüs do 42° á 50° para la dostrucoión 
del parás i to , viniendo así á suplir la inten-
sidad á la duración? 
Ambas cuoetioaes se resolvieron por la 
afirmativa. Que üd capaz ol hombro do sos-
tenor temperaturas elevadísimas, podemos 
asegurarlo por experioncia personal en los 
baños Turcos del Hofmann Houso en New-
Ybrk, cuya c á m a r a do airo caliento se man-
tiene á 170° Farenhoit, y por los experi-
mentos de Duhamel y Fi l le t quo demostra-
ron la posibiliiiad de permanecer en un 
horno do cocer pan cuya temperatura ora 
do 132? cent!grados. Y si eso es posible, 
claro es tá que más fácilmente a ú n habr í an 
de resistirse esas temperaturas cuando, no 
todo el cuerpo, sino sólo la mucosa aérea 
estuviese sometida á su influencia. 
En su consecuencia, Woieort construyó 
una aparato (pie permito inspirar airo á una 
temperatura tija, exactamonto señalada pnr 
un termómotroj y por medio del cual, ompe^ 
zando por una temperatura de 100° C0 so 
va sucosivameuto elevando al inverosímil 
vio 250°; aunque, teniendo on cuenta quo ol 
aire se onlVia < onsiderablemente on la boca, 
y qü'ó las válvulas pormitcn la mezcla de 
airo frió exterior, puedo calcularse en 100° 
monon la temperatura real del aire quo ins-
pira el pacióme. 
Resu'tados. 
Según Weigort, son: 
Disminución de la tos y de la dificultad 
reapiratoria. 
Cesación do la calentura y do los sudo-
ros. 
Aumento do las fuerzas y dol apetito. 
Mejoría notable en la infiltración dol pul-
món y en la obstrucción do loa bronquios. 
Por úl í imo los investigaciones microscó-
picas demuostran la desaparic ión del baci-
llo on los esputos. 
Tales son las venlajas dol aparato de 
Weigort para inhalaciones do airo suporea-
lontado en ql untamiento do la tdbefcalo-
sis pulmonar; todas las cuales han si-i., 
comprobadas y demostradas en la luminosa 
disertación dol profesor Kohlschüe t te r pro-
nunciada en 20 de Febrero úl t imo ante la 
"Sociedad Médica" do Hallo. 
Nosotros, que estamos principiando á em-
plear este aparato, no tenemos autoridad nin-
guna para corroborar, n i mucho menos para 
contradecir asertos de personas tan compe-
tentes. Lo quo si podemos repetir es: que 
bajo el punto de vista clínico, en los casos 
en quo las hornos empleado, no hemos visto 
producirse ni hemorragias, n i congestiones, 
ni palpitaciones, n i sofocación, n i accidento 
desagradable alguno. 
Es corto todav ía el número de enfermos, 
y breve aún el plazo en quo han estado so-
metidos al tratamiento do Weigert, para 
dar por curaciones definitivas las mejorías 
que hemos obtenido. 
Lo que si debemos haoer constar, y con 
esto concluimos, es: que n i todos los «asos 
de tisis pueden ser tratados así, pues el mé -
todo, como todo, tiene sus contraindicacio-
nes, n i en aquellos en que se emplea deben 
abandonarse los demás medios terapéut icos 
que la experioncia de rallos de observadores 
ha sancionado ya como altamente indicados 
en el tratamiento de la tuberculosis pul -
monar. 
DR. JOVBR. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Desde aquella memorable sesión de la 
Academia do Medicina de Berlín, en quo 
leyó Koch, con una modestia sin proceden-
tes, el resumen do sus investigaciones du-
rante dos años, que es tablecían do conclu-
yente modo la existencia del bacillo do la 
tuberculosis como esencial elemento de su 
producción, ha ido ganando terreno en la 
opinión médica la teor ía parasitaria, y hoy 
dia es ya generalmente admitida. 
A Koch pertenece, por completo, la gloria 
del descubrimiento. Baylo, el primero quo 
en este siglo t r a t ó científicamente del asun-
to, nos dijo de la tuberculosis que ora ana 
enfermedad diatésica; Laonnec, cuya me-
moria, por sus trabajos sobre los signos 
físicos de dicha enfermedad, será imperece-
dera, nos describió su forma ana tómica m á s 
constante, la granulación; Villemín, con 
sonta el más alto grado de lo sublime, den-
tro de l a más bolla naturalidad: n i el ma-
logrado Calvo on sus años juveniles, n i Po-
dro Delgado, uno de los mejores i n t é r p r e -
tes de los dramas de Zorri l la que hemos 
conocido, han llegado á impresionar al pú -
blico como Vico, sobre todo on los actos 
cuarto y quinto, cuyo carác te r fantást ico y 
sombrío se adapta maravillosamente á las 
condiciones de voz, de parsimonia y de fi-
gura de esto insigne actor. 
Antonio Vico es alto y corpulento, de fac-
ciones correctas, pero acentuadas, muy 
moreno, con ojos negros y barba del mismo 
color: todo lo trágico lo vamaravillosamen-
to, pero no así lo triste: sobresale también 
en el género cómico; poro ol género medio, 
las situaciones medias y regularos de la 
vida, enouentran deficiencias en el ilustre 
artista, quo en todo lo que es extremo a-
rrobataal público. 
También el insigne tenor navarro mar-
c h a r á á Buenos-Aires cuando se vaya Vico: 
según se asegura, la noticia dol próximo en-
lace de Gayarre con una napolitana ha re-
sultado falsa como otras tantas veces: aho-
ra se halla descansando on su pacífico y 
pintoresco valle dol Roncal, cerca de Pam-
plona, y no sa ld rá de allí hasta quo vaya á 
abrir el teatro Real de Madrid . 
« 
• » 
Algunas familias de la aristocracia ma-
dr i leña que no han querido ó no han podi-
do salir de la corte, tienen dos salones a-
biertos donde pasar las noches en agrada-
ble reunión, despidiendo á los que a ú n sa-
lón de Madrid , y recibiendo á los quo van 
volviendo á sus lares: y de todo hay, porque 
los que se fueron pronto, vuelven en breve, 
y pasan aún algunas semanas de calor: los 
más acertados son los que salen de Madr id 
el 10 do ju l io , y vuelven á él el 10 do sep-
tiembre, porque éstos si experimentan los 
rigores del calor, es por muy pocos días . I 
86 E l 28 de septiembre 54,206 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 28 de septiembre de 
1SS8 821,678 68 
Del 1? al 28 de septiembre de 
1889 601,345 55 
Do menos en 1889. 220,333 13 
C H O N I C A O - E I N T E R A L . 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
ent ró en puerto, en la m a ñ a n a de hoy, el 
vapor-americano Mascotte, con pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. E l Mascotte se hizo nuevamente 
á la mar, á la una de la tarde, para los 
puertos de su procedencia. 
—Se han concedido beneficio á l o s Volun-
tarios siguientes: D . José González Migue-
lón, D . Ramón Gómez Corao, D . Nicolás 
Sarabia Rascón, D . José D u r á n Penabad, 
Los dos salones á que me refiero son el de 
la señori ta do Caicodo y ol do los condes de 
Vilana: en las dos casas empieza la reunión 
con una comida, y sigue después la velada, 
en la que hay música, conversación agra-
dable, tresillo y bezigue, además de choco-
late y helados que se sirven á las doce: la 
señori ta de Caicedo recibe a c o m p a ñ a d a do 
su hermano, de su t í a y de su t ío el minis-
tro de E s p a ñ a en Grecia, que hoy se halla 
con licencia en Madrid . 
L a temporada de la Granja t e r m i n a r á en 
la primera quincena de septiembre, porque 
el frío se deja sentir bastante. L a infanta 
Isabel ha sido, como todos los años , el al-
ma do la jornada: la colonia madr i leña , es-
tableoida on el real sitio durante lo más 
fuerte de los calores, va sólo por disfrutar 
la compañía y amable trato de la infanta, 
que allí se despoja de toda etiqueta y hace 
una vida de familia: haco algunos días la 
convidaron á tomar chocolate por la ma-
ñ a n a algunas damas do las quo residen allí, 
y la amable señora acep tó el convite y do-
mostró, mientras tuvo efecto, la mayor com-
placencia y la más franca alegría: esta de-
liciosa matinée estuvo preparada y d i r ig i -
da por la marquesa do Valdueza, desde las 
mesas hasta el cotillón que se bailó como 
final. 
L a infanta, sin descender de su sitio, 
emplea una digna afabilidad con todos 
cuantos la rodean, que le conquista todas 
las voluntades: la infanta Isabel, á la quo 
ama su padre el rey D. Francisco con gran 
predilección, p a s a r á con aquel augusto so-
ñor algunos días on Pa r í s , visitando dete-
nidamente la Exposición, hoy en todo su 
apogeo y brillantez. 
S. M . la Reina Regente y sus augustos 
hijos es ta rán en San Sebast ián hasta los 
('•¡Mieros días do octubre: la reina se en-
. uf-nt : omv bii-n en una población donde 
sus hijos se robustecen de una manera vis i -
D . Leandro Cordal Otero y D . Modesto, 
F e r n á n d e z Rodr íguez . 
Debiendo proveerse intorinamento la 
dirección de las escuelas de entrada del 
Calvario, Aguacate , Arroyo-Naranjo y 
Mantua, las dos ú l t imas para n iñas , y la 
plaza de auxiliar do la do té rmino de varo-
nes, de Guanabacoa; do orden dol I l lmo. Sr. 
Rector, se convocan aspirantes á las refe-
ridas intorinaturas por ol t é rmino do diez 
dias, contados desde la primera publ ica-
ción del anuncio en la Gaceta de esta c iu -
dad. 
— T a m b i é n debe proveerse por concurso 
dtS t ras lac ión la dirección de la escuela de 
segundo ascenso para niños, do Regla, do-
tada con el haber anual do 800 pesos para 
personal, 200 para casa y material, á 
cuyo efecto el Excmo. é I l lmo. Sr. Rector 
so convocan aspirantes á la misma, para 
quo on el plazo do 30 dias, que empozarán 
á contarse desdo l a primera publ icación 
dol anuncio en ol Boletín oficial de la pro-
vincia, presenten sus instancias documen-
tadas en la Secre tar ía de la Junta provin-
cial de Ins t rucción públ ica do la Habana. 
—Igualmente debo proveerse por oon-
enrso la dirección de la escuela incompleta 
mix ta do Laguna do Piedra, on Viñales , 
dotada con ol haber anual do 300 pesos 
para personal y 75 posos para casa y ma-
terial; y do orden del Excrao. é I l lmo. Sr. 
Rector se convocan aspirantes á l a misma, 
que deben presontar sus instancias docu-
mentadas on la Secre tar ía de la Junta pro-
vincial de Instrucción públ ica de Pinar del 
Rio, en el plazo do treinta días . 
—Víctima do una penosa enfermedad ha 
fallecido en Sagua, el jueves úl t imo, el o-
pulento hacendado y antiguo vecino de a-
quella vil la Sr. D. Juan Oña y Urria. Era 
ol Sr. Oña uno de esos hombres do espír i tu 
oinprenOedor y levantado, que cont r ibuía 
á la riqui'/.a dol pa ís , empleando euantio-
sos capitales on el fomento de la industria 
azucarera y de la riqueza urbana. Des-
cante en paz, y reciba su apreciable fami-
lia nuestro m á s sentido pósame. 
—Por el Gobierno Civi l do la provincia so 
ha impuesto una multa de $40 al periódico 
E l Amigo del PueUo. 
—Con noticias el Inspector del Reconoci-
mientos do Buques, Sr. Solano, do quo en la 
calle de Amargura (Guanabacoa) so jugaba 
á la rifa Ohiffá, comisionó al celador á sus 
órdenes Sr. Prira, para que sorprendiera ol 
juego, habiendo sido detenidos por dicho 
funcionario dos asiáticos y una mujer, ocu-
pándoles ocho listas y dinero. 
Según tenemos entendido, dicho fun-
cionario dejó incurso en la multa que el 
Alcalde Municipal tenga á bien imponerlo, 
al dueño del cafó L a Dominiea de dicha v i -
lla, por estarse jugando al billar y dominó 
á las horas quo es tán prohibidas por si Go-
bierno Civi l do la Provincia. 
— E l Inspector especial, Sr. Pé rez , en 
cumplimiento do instrucionos dol Sr. Go-
bernador Civi l , so const i tuyó á las dos do la 
tardo de ayor en la casa n? 40 de la calle 
do Boruaza, con objeto de sorprender una 
fábrica do vinos y licores adulterados. 
Practicado un registro, con anuencia del 
dueño de la casa, so ocuparon varias bote-
llas y pomos conteniendo substancias, quo de 
momento no pudieron ser clasificadas. Así 
mismo hab ía un gran tanque con aguardien-
te, é infinidad do pipas y barriles. 
El Sr. Pérez levantó el corrospondionto 
atestado y con él dió cuenta al Sr. Juez de 
Ins t rucción del distrito del Este, quien á su 
t;ez dispuso la de tención é incomunioación 
'del dueño do la casa. 
—Dico un periódico do Sagua quo el se-
ñor don Manuel Hurtado, vecino de Reme-
dios, cuya hija fué mordida por un porro 
hidrófobo en la semana úl t ima, ha salido 
para la Habana con objeto de someterla al 
tratamiento an t i - ráb ico dol Dr . Santos 
Fe rnández . 
—Han regrosado á Clenfnegos las fuerzas 
do San Quintín quo se hallaban ac l ima tán -
doso en el ingenio Caridad dol Sr, D . Agus-
tín Goit-iZÓlO: 
—Según E l Universo do Santa Clara, en 
la m a ñ a n a del jueves úl t imo ha l lándose el 
asistente del Cap i t án de la Guardia Civ i l , 
Sr. Pineda, limpiando unas armas, hubo do 
aproximarse la hija do este y tomando un 
revólver, quo creyó descargado, salió un 
tiro quo hir ió la parto superior do un mus-
lo al expresado asistente. 
—Ha fallecido en Cienfuegos á una avan-
zada edad, el antiguo vecino de dicha ciu-
dad D . Mat ías fradi y Batable. 
—En el floreciente poblado de Zuluota so 
ce lebrarán muy pronto algunas diversiones 
públicas, con objeto do allegar recursos pa-
ra construir un templo sumamente necesa-
rio á aquellos vecinos, que se ven en la obl i -
gacíón rto rcícorror grandes trayectos para 
cualquier iisunto religioso. 
• —Muy en breve se hab r i r á ol proceso pa-
ra beatificación de sor Juana Guillen do 
Orihuela, cuya instrucción, hecha por e" 
ilustríaimo obispo do la diócesis, so halla ya 
on Roma. 
—Un periódico alemán publica algunos 
erruonorce neorca de un eañóu gigantesco 
que la casa Krupp ha remitido á l a fortaleza 
rusa de Kronstadt por el puerto de Ham-
burgo. E l cañón tieno un calibre do 34 cen-
t ímetros y posa 235 toneladas. Ha sido tras-
portado á la citada ciudad on un vagón es-
pecial do otího ruedas. L a longitud os do 
12,2 metros y el mayor d iámet ro do 2 me-
tros. Puedo ser manejado por un solo a r t i -
llero y dispara dos tiros por minuto. Cada 
disparo cuesta do 6,000 á 7,500 pesetas. Su 
alcance es do 18 ki lómetros. 
En el ensayo del cañóu, hecho en Meppen 
ante varios oficiales rusos, ol proyectil, que 
mido 1,25 metros de longitud, pesa 900 k i -
lógramos y oxige una carga de 700 libras 
do pólvora, a t r avesó una plancha de acoro 
de 50 cent ímetros de espesor y avanzó toda-
vía hasta un punto quo distaba 1,200 metros 
dol blanco. 
Ese cañón es el de mayor calibro que la 
casa Krupp ha fundido para una nación ex-
tranjera y ha podido sor embarcado en el 
puerto de Hamburgo por hallarse instalada 
en ól desde hace poco tiempo una g r ú a quo 
levanta 150 toneladas y que en las pruebas 
resistió peso 175. 
—Por el vapor-correo nacional Ciudad de 
Cádiz, so han recibido en la Cap i t an ía Ge-
neral las siguientes resoluciones del Minis-
terio de la Guerra: 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
Milicias de Cabal ler ía , del mes de mayo ú l -
timo, por laque ascienden: á capi tán , D . Ma-
nuel González de la Vega, á tenientes D . 
Camilo Pérez Jorge, D . Juan Alonso Bravo 
y D . Mariano Ramos Ruiz. 
Desestimando instancias de los capitanes 
do Art i l ler ía D . Cristóbal Reina Masa, y D . 
Alejandro Fe rnández Aleraany, que pedían 
ol empleo personal do comandantes. 
Aprobando propuesta roglamontaria de 
Milicias de Cabal ler ía , correspondiente al 
mes de ootubre del ano pasado, por la que 
ascienden á tenientes los alféreces D . León 
do León do la Torre y D . Juan Moreno A l -
ba. 
Concediendo retiro, al cap i t án de infan-
ter ía D . Eustaquio Asencio Grajera. 
Confirmando retiro, concedido al cap i tán 
do infantería D . Juan Terrasa Malí. 
Desestimando instancia del cap i tán de 
la Guardia Civi l , D . José Comas Valdospi-
no, quo podía el empleo personal de coman-
dante. 
Concediendo indemnización á los oficiales 
primeros de Adminis t rac ión Mi l i t a r : D . To-
más Ruiz Pérez y D . Domingo Villaronte, 
id . i d . al comandante de infanter ía D . Juan 
Balbás , id . i d . á los oficiales segundos de 
Adminis t ración do Mi l i t a r D . Santiago As-
torga y D . Julio Llovera, i d . i d . al coman-
danto D . Gregorio E s t r a ñ o , y alférez D . 
José Santana Carbonoll, i d . i d . al alférez do 
infantería D . Angel Esp ías Panero, i d . i d . 
al teniente de i d . D . Felipe Lamadrid, i d . 
id. á los oficiales segundos de Administra-
ción M i l i t a r D . Francisco Cayuola y D . Ju-
lio Llovera, i d . i d . al c a p i t á n de infantería 
D . José Llasoras Jovellar, i d . i d . a l alfé-
rez agregado á Ingenieros D . Jaime Pre-
raiés. 
Desestimando instancia, del c a p i t á n de 
Invál idos D . Antonio Alfaa Baralt , que pe-
d ía aclaración sobro percibo do sueldos. 
Concediendo mayor a n t i g ü e d a d , al te-
niente de infanter ía D . Francisco Cabrera 
Cazorla. 
Concediendo indulto sobre con t inuac ión 
en el semclo, del hoy alférez de infan ter ía 
D. J o s é Amat Vera, i d . indemnizac ión al 
teniente de caba l le r ía D . Eduardo B a r r ó n 
ü r e s , i d . i d . al alférez do i d . D . A n d r é s 
Formóse , i d . i d . al comandante de infante-
r ía D . J o s é Menóndez, i d . i d . al oficial se-
gundo de Adminis t rac ión Mi l i t a r D . J o s é 
Peralta, i d . id . al teniente de infan ter ía D . 
Rodrigo Perullero, i d . i d . al oficial segundo 
do Admin is t rac ión Mi l i t a r D . Dimas Mar t í -
nez, i d . i d . al teniente de cabal ler ía , D . Josó 
Robiralta, i d . i d , al teniente coronel de i n -
fanter ía D . D á m a s o Berenguer, Id . i d . al a l -
férez agregado á ar t i l ler ía , D . J o s é García , 
i d . i d . al oficial primero de Adminis t rac ión 
Mi l i ta r D . Enrique Garc ía , i d . i d . al i d . D . 
Modesto Manrique, i d . p r ó r r o g a de licencia 
al cap i t án de infanter ía D . Manuel Novo a 
Alonso. 
Aprobando regreso concedido a l coronel 
de i d . D . Josó Musieza Miranda. 
Dejando sin efecto el destino á esta Isla, 
del alférez de caba l le r ía D . Francisco E n -
ríquez. 
Concediendo retiro, al mús ico-de 2^ L u -
ciano B á r r a g a Alvarez, i d . i d . al c a p i t á n de 
infanter ía D . José Rodríguez V i d r i l , i d . i d . 
al id . D . Cristino García . 
Desestimando instancia del comandante 
de ar t i l ler ía D . Miguel de Rojas Eslava, quo 
pedía abono dol sueldo do un mos. 
Comunicaudo ol Real Decreto por ol que 
co nombra Intondonto Mi l i t a r de esta Isla 
á D . Enrique M i r a Ginor. 
Destinando á la inspocción de la Caja do 
Ultramar, al cap i tán de infanter ía D . Vic -
toriano Villúu. 
Concediendo pensión á D I Eloisa V i l l a -
rreal Palma, i d . placa y cruz do l a orden de 
San Hermenegildo á varios jefes y oficíalos, 
entre los que figuran algunos de este ejér-
cito. 
Participando el ascenso á oficiales p r i -
meros de Admin is t rac ión Mi l i t a r , de D . 
Francisco Rubio Marco y D . Julio de la V i -
llena. 
Concediendo retiro al teniente do infan-
te r ía D . Miguel Goa Pérez , i d . id . al capi-
t án de i d . D . Romualdo Santa Olalla. 
Confirmando el retiro concedido al te-
niente coronel de i d . D . Sebas t ián Cas-
t i l lo F e r n á n d e z . 
Concediendo retiro al coronel de i d . D . 
Juan González Regidor. 
Disponiendo ol abono do 24 d ías do suel-
do, al cap i t án do i d . D . Antonio Domínguez 
Madrigal . 
Confirmando retiro concedido al coronel 
de i d . D . Eduardo Berzosa Albertos, i d . i d . 
al teniente coronel D . Enrique Gispert, id . 
id . concediendo al i d . i d . D . Fortunato Bo-
ver, i d . i d . al id . D . Isidro Poroira, id . id . al 
comandante do i d . D . Felipe Gómez, i d . id . 
al i d . D . Domingo Váre la . 
Concediendo el ascenso á coronel do ar-
t i l ler ía de D. Eduardo Mar t ín P é r e z y á 
oapitanes del mismo Cuerpo, á D . Ar tu ro 
Morcillo León y D. Pompeyo Ballester Se-
rrano. 
ble, y tieno además gusto on ver cómo ade-
lantan las obras dol chalet real, que le es-
t á n edificando: algunas tardes visita á pié 
y acompañada do sus hijos los principales 
comercios y compra en ellos guantes, aba-
nicos y juguetes: la población quiero de to-
das veras á la augusta señora por la senci-
llez de sus costumbres, su caridad y sus 
grandes cualidades de piedad cristiana y de 
atractiva modestia. 
P róx imamen te t e n d r á lugar la boda dol 
joven D. Josó Mar ía del Palacio, hijo do 
los condes de las Almenas, con la opulenta 
señori ta D ' Mar ía Francisca Maroto; se d i -
co que la boda se rer i f icará á fines do oc-
tubre. 
El doctor Rodríguez, de quien la prensa 
se ha ocupado tanto recientemente, ha con-
tra ído matrimonio on San Sebas t ián con la 
linda señori ta D1? Consuelo Marur i : la boda 
so ha celebrado con mucha ostentación, a-
sistiendo una gran parte d é l a s dwtinguidas 
personas que veranean en aquella deliciosa 
comarca. 
S© habla de varias otras bodas, que se 
rea l izarán on el próximo otoño, como suco-
de todos los años: las s impat ías que nacon 
en las estaciones balnearias ó á orillas del 
mar, suelen reunireo en los lazos del matr i -
monio, á veces demasiado prematuramente: 
porque los cónyuges se han visto en condi-
ciones anormales, y con el trato pasajero 
de una estancia transitoria en una fonda ú 
hotel: sólo la marcha regular de la vida do-
móstica puede descubrir si una joven tieno 
ó no condiciones para ser una buena esposa, 
y estas resultan de una infinidad de peque-
ñecos y de detalles que la vida de las esta-
ciones de baños no puode descubrir al ojo 
más perspicaz: una señor i ta puede ponerse 
coa tan! a elegancia como buen gusto tres 
ó cuatro vestidos al dia, puedo peinarse á 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, do Tampa y Ca-
yo-Hueso, recibimos periódicos de Madr id 
quo alcanzan on sus fechas al 12 del actual, 
adelantando tres dias á los que ten íamos 
por la misma vía . He aquí sus principa-
les noticias: 
Del 10. 
Barbastro, 9 (9 4150 tardo.) 
H a salido el Sr. D . Adolfo Bayo con ca-
si todos los representantes ligueros do la 
comarca. L a población sigue e x t r a ñ a al 
mecting, considerándose generalmente quo 
no ha habido acierto ni fortuna al organi-
zarlo. L a exposición pidiendo la subida 
do los ai aneóles y el impuesto do la renta 
t e n d r á aquí muy pocas firmas. 
—Raro os el mes que D . Carlos no nom-
bra una jun ta nueva encargada de d i r ig i r 
sus ya mermadas huestes. 
Anoche se dijo quo muy en breve so 
ConsLifcuini un direofcorio carlista, fbraitubo 
por los señores m a r q u é s de Corralbo, ba-
rón de Sangar rón , Cavero y Menóndez do 
Luarca. 
—Ha llegado ayor á Madr id el Sr. N ú -
ñez de Arco con objeto de que sin demora 
ee constituya la sección quo presido en el 
Consejo do Estado y que es la que es tá en-
cargada ile resolver ol expediento instrui-
do á los concejales suspensos. 
—En los pueblos llamados somontanos 
del A l to Aragón , se ha formado una socie-
dad de labradores que cuenta ya con cin-
co m i l adhesiones y quo parece una pro-
testa contra la L iga agraria. 
Del 11. 
E l Consejo de Ministros que so celebró 
ayer duró desde las cuatro do la tarde has-
ta las ocho do la noche. 
L a opinión estaba formada con rara una-
nimidad, y entro la gente polí t ica no hab ía 
nadie que se atreviese á negar la impor-
tancia de un Consejo reclamado oon urgon-
gencia por uno do los Ministros, y en el quo 
debía abordarse forzosamente una cuest ión 
do ca rác t e r personal quo pudiera dar al 
trasto de la unidad del Ministorio. 
Esa opinión so fué robusteciendo á me-
dida quo las horas t r a scu r r í an , pues n i en 
aquellos Consejos en quo so han examinado 
las más graves cuestiones de gobierno han 
solido los Ministros emplear tanto tiempo 
como ol que ayer estuvieron reunidos on el 
despacho del Sr. Capdepón . 
So sab ía a d e m á s que el Ministro de Fo-
mento hab í a celebrado larga conferencia 
con su compañero el de Hacienda, y que 
por excepción, que á nadie pasó desaperci-
bida, el Sr. Conde do Xiquena se ade lan tó 
rancho á la hora fijada para el Consejo, 
do lo cual so dedujo que deseaba cambiar 
sus impresiones con el Ministro de la Go-
bernación. 
Llegó al fin el deseado instante do que 
terminara la reunión; poro los Ministros so 
encerraron en la más impenetrable reser-
va, l imitándose á dar cuenta á los perio-
distas, que los asediaban á preguntas, do 
las cuestiones administrativas en que so ha-
bían ocupado. 
G o b e r n a c i ó n . 
E l señor Capdepón dió cuenta á sus 
compañeros del estado sanitario de Gali-
cia, quo os ol mismo quo acusan las no-
ticias oficiales y particulares que publica 
la prensa. 
Los Ministros acordaron quo nuestro re-
presentante en Lisboa gestiono para que 
aquel Gobierno so convenza de que no exis-
to ol peligro quo sintieron nuestros vecinos, 
y dulcifique ol rigor de las medidas sanita-
rias adoptadas en Portugal. 
T a m b i é n se ocupó el Consejo, aunque sin 
que recayera acuerdo definitivo, de un con-
flicto surgido entre la autoridad judic ia l y 
el Gobernador do Oviedo con motivo do la 
suspensión dol Ayuntamiento de Pravia. 
la perfección, tocar el piano admirablemen-
te, y pintar á la aguada ó al lápiz a lgún 
paisaje do los magníficos que ofrecen los ca-
seríos de las provincias vascas, los valles 
de Asturias, ó las m o n t a ñ a s do Santander: 
pero nada do esto, d a r á á conocer sus apt i -
tudes para el gobierno do una casa, n i las 
cualidades que para desempeñar lo bien son 
precisas: la paciente inteligencia que no 
descuida n i n g ú n detalle, la dignidad que 
impone respeto, la bondad quo haco nacer 
el afecto, el tacto para mandar, l a econo-
mía sin mezquindad. 
Ocupándonos de enlaces do alta gerar 
quía , hablaremos do los de personas reales. 
Las tros hermanas del emperador de Ale -
mania, se uni rán en brevo plazo, la mayor 
Victoria, con su primo hermano, el hijo 
primogénito dol pr íncipe de Gales: la se-
gunda, Sofía, con el heredero dol trono de 
Grecia: la menor, Margarita, con un pr ín-
cipe a lemán: las tros bodas se verif icarán á 
un tiempo ó poco menos, es decir, en un 
brove plazo. Cen otro pr ínc ipe a lemán se 
casará t ambién en brove, la hija segunda 
del príncipe de Gales: los pasteleros de pa-
lacio se aprestan á la confección de otra 
torta nupcial, como la que pusieron en el 
centro do la mesa real el dia de la boda de 
la princesa Luisa: t en ía seis piés de altura 
y 16 pulgadas do d iámet ro , pesaba quintal 
y medio, estaba adornada todo el de-
rredor con numerosos medallones reca-
mados de blanco y oro quo t en ían on el 
centro las inicales de los esposos: de la ca-
beza de una estatua colocada en el centro, 
brotaban ramas y follaje cuajado de ca-
pullos de rosa, que descendían hasta la 
base cubierta toda ella do preciosas flo-
res y do guirnaldas de lirios: cada n -
na de las princesas do la corte de Inglate-
rra que so case, t e n d r á una torta semejante. 
El pr íncipe de Chimay, uno de los minis-
tros del rey de Bélgica, va á contraer ma-
Por ú l t imo, 
nuevamente 
quilidad píbí{ 
Penínsu la . 
F o m e n t o . 
E l Sr. conde de Xiquena llovó al acuerdo 
del Consejo ol proyecto por el cual se desti-
na á archivo de documentos notables el ce-
lebrado convento do San Marcos, de León, 
cuya cesión á Fomento q u e d ó acordada, co-
mo igualmente varias trasferencias de c r é -
dito de escasa iraportanoia. 
Q u e r r á . 
Con decir que el proyecto de loy que l levé 
ayer á Consojo ol General Chinchilla se 
acerca mucho á les 300 ar t ículos , fácil es 
comprender lo imposible quo ha de sernos 
puntualizar sus detalles. 
Lo m á s saliente es que se vuelve al reen-
ganche, que se trata de croar academias 
regimentalos para la instrucción de cabos y 
sargentos, que so introducen esenciales re-
formas en los servicios mecánioos de los ofi-
ciales subalternos, y quo por supuesto ol 
proyecto trae aparejado un considerable 
aumento de gastos. 
Para ori l lar esta dificultad se nombró una 
ponencia compuesta de los ministros do la 
Guerra y Hacienda. 
H a c i e n d a . 
E l Sr. González l levó resuelta la cuestión 
de los sueldos devengados y no percibidos 
por los funcionarios dol Consejo do Estado, 
sometiendo á la aprobac ión del Consejo una 
trasferencia de crédi to importante 4,800 pe-
sotas. 
X J l t r a m a r . 
Aunque se hab ló algo do las reformas 
proyectadas por ol Sr. Becerra sobre la ins-
trucción públ ica en Filipinas, oste asunto 
no será objeto do la dol ibcración do los m i -
nistros hasta la reunión de pasado m a ñ a n a . 
E l de Ultramar dió cuenta do un decreto 
por virtud-del cual se reduce al 5 por 100 el 
6 que hasta aquí han devengado los depósi-
tos voluntarios de la Caja do Manila. 
N e g a t i v a de indul to . 
E n Filipinas hay cinco reos condenados á 
la ú l t ima pena por delitos quo, bajo el pun-
to do vista criminal y ante la dieeiplina m i -
l i tar , deben sor tan graves que los ministros 
acordaron que no procedía aconsejar á la 
Roina el ejercicio do la gracia do indulto. 
De estos cinco infelices, cuatro pertene-
cían al cuerpo do Ingenieros y uno al do la 
Guardia c iv i l . Los cinco son indígenas . 
E l ministro do la Guerra acusará recibo 
de la comunicación quo le pasaron desdo 
Filipinas, que es la señal do haber sido ne-
gado ol indulto. 
E l t e l e g r a m a . — C u e s t i ó n p e r s o n a l . 
Como de esto asunto, según hemos ya i n -
dicado, no dijeron nada do los ministros, 
nos acogemos á meras referencias de segun-
das y terceras personas, sin perjuicio de rec-
tificar, mediante nuevos informes, aquello 
que en m á s ó en monos se sopare de la ver-
dad. 
Asegúrase , pues, que el Sr. Canalejas 
abordó do frente la cuestión, única quo le 
llevó al Consejo, por él solicitado. Su acti-
tud, á lo quo se dice, fué sobremanera fran-
ca, desmintiendo en redondo cuantos pro-
pósitos se lo hab ían atribuido, que calificó 
de falsos. Explioó su conducta desde quo 
ocupa el Ministerio y recordó á sus compa-
ñeros la lealtad con que les dió cuenta 
oportunamente do la visita quo lo hizo tiem-
po h á una comisión do los concejales sus-
pensos, con los cuales asegura ol Sr. Cana-
lejas que no le uno amistad do ningún géne -
ro, pues á ranchos do ellos no conoce n i de 
vista. 
Otras cosas debió de decir ol Ministro do 
Gracia y Justicia; poro ropotimos quo nada 
hemos podido averiguar, sino lo que deja-
mos indicado. 
Naturalmente, á las palabras dol Sr. Ca-
nalejas siguieron otras no menos expresivas 
y francas dol Ministro de Fomento, y esto 
obligó á los d e m á s Ministros á intervenir en 
la contienda, quo sólo en atención á las cir-
cunstancias pudo cortarse. 
Ho aquí t ambién cómo refiere la escena 
un diario de la m a ñ a n a : 
"Por fin—dico—on el Consojo de ayer 
tarde, el Sr. Canalejas, que, por lo visto, 
iba dispuesto á todo, p lanteó resueltamente 
la cuestión personal del Sr. (Jondo de Xique-
na, dec larándose incompat íblo con él den-
tro del gabinete. 
Con objeto do no ontorpocor la manera 
de buscar una solncióa al conflicto, t e r m i n ó 
anunciando la dimisión. 
E l Sr. Ministro de Fomento hizo algo d© 
historia do sus antagonistas con el Sr. Ca-
nalejas, y, por úl t imo, anunció también su 
uimisión. 
E l Sr. González (D. Venancio), que hacia 
las veces do presidonto, se vió precisado á 
hacer valor su autoridad para poner t é rmi -
no á un incidente quo por lo visto surgió 
entro los Ministros do Justicia y Fomento. 
Aplacados un tanto los ánimos, el señor 
González, ayudado por los demás compa-
ñeros, buscó una fórmula amiEtoea que v i -
niera á dejar on buen lugar á ambas perso-
nalidades. 
Conseguido esto, se emprendió la ardua 
y laboriosa tarea do hacer quo desistieran 
de presentar sus dimisiones. 
Para ello se apeló al patriotismo y á otras 
muchas cosas, y por úl t imo, ol Sr. Gonzá l e í 
manifestó á sus colegas Sres. Canalejas y 
Xiquena que no era correcto el buscar un 
conflicto político semejante hal lándose au-
sente la certe, y sobro todo el Sr. Presiden-
te del Consejo. 
Los Ministros de Justicia y Fomento ac-
cedieron á las súplicas de sus compañeros; 
poro tanto aquel como ésto manifestaron 
que, apenas llegara á Madrid el Sr. Sagas-
ta, le serian prosentadas sus rospectivas d i -
misiones. 
Así te rminó ol Consejo, osto es, con el 
planteamiento do la crisis. 
E l Sr. Capdepón inmediatamente marchó 
al aparato tolográflco y dió cuenta de lo o-
currido en ol Consojo. 
E l viernes so ce lebrará otro, y on él pa-
rece que serán leídas algunas cartas del se-
ñor Sagasta, cuya llegada anunció para es-
te dia él mismo contestando á lo quo le 
manifestó ol Ministro do la Gobernación." 
—Es objeto de muchos comentarios en 
Málaga una orden telegráfica del Cap i tán 
general del departamento do Cádiz dispo-
niendo quo so incorporen inraediataraente á 
sus respectivos buques todos los tripulantes 
de la escuadra de inatrneción quo so hallen 
on la actualidad disfrutando licencia. 
Ayer za rpó de aquel puerto para ol do 
Melil la el cañonero Cocodrilo. 
No sabemos si esta noticia será resultado 
do acuerdo quo tomó oí Consojo de Minis-
tros haco ocho dias, y sobro ol cual se ha 
guardado gran reserva, do tenor listos a l -
gunos buques, á más do la escuadra do ins-
trucción, por si ora necesario que visitaran 
la rada do Tánge r . 
—Anoche no so habló de otra cosa que do 
lo ocurrico en ol Consejo de Ministros, rela-
tivamente á la incompatibilidad on que se 
supone á los Sres. Canalejas y Conde do 
Xiquena, cuya dimisión se dijo haber anun-
ciado uno y otro Ministro. 
Los ministoriales ponen el mayor empeño 
en negar hasta la posibilidad de que some-
jante cosa pueda ocurrir, y no titubean en 
llamar Cándidos á los quo lo contradicen, 
como hoy haco L a Iberia. 
—Do L a Crónica de Vigo, que hoy reci-
bimos, tomamos las siguientes noticias: 
" E l Dr . Cortezo, que so hallaba haco 
dias en Mondár iz , no quiso regresar á la 
corte sin saber qué ca rác t e r reves t ían las 
trimonio con una bellísima joven mejicana, 
prima de la actual duquesa de Morny, y so-
brina dol general Blanco: la novia tiene 
diez y nueve años, y el novio ha cumplido 
cincuenta y tres. 
Los periódicos han dado on la presento 
decena dos noticias do la misma índole y 
arabas muy tristes: so aseguraba quo h a b í a 
perdido la razón el ilustro arzobispo de Se-
vi l la , Fray Coforino González, y que esta-
ba atacado do la raisma terrible dolencia el 
festivo escritor D . Eduardo do Lu^tonó: 
respecto del arzobispo so ha rectificado la 
siniestra noticia: el ilustro purpurado se 
halla en Las Arenas, cerca do Bilbao, don-
de toma b a ñ o s do mar; pero so asegura que 
su idea fija os renunciar al elevado ?ifio 
que desempeña y retirarse á l a soledad do 
un claustro ded icándose al estudio y á la 
medi tac ión, habiendo ya presentado la re-
nuncia de su cargo: se asegura quo el ca-
rác t e r del Padro Coforino os completamen-
te dado al ascetismo: por lo que hace al 
desdichado escritor l a noticia do su de-
mencia se ha confirmado do t a l suerte, que 
ya se halla on ol manicomio del doctor Ez-
querdo. 
E n esto momento hallo on la prensa de 
Madr id la triste noticia del fallecimiento de 
la virtuosa y distinguida señora esposa! del 
dignís imo Director del D i A m o . Reciba el 
Sr. Pórez Acevedo, así como toda su fa-
milia, el m á s sentido pósame quo desde es-
to modesto rinconcito los envío: tomo parte 
en su pena, y le acompaño on olla do todo 
corazón, porque los que hemos sufrido mu-
cho, sabemos identificarnos con ol dolor. 
L a fo religiosa nos dice que nos reunire-
mos en el cielo con los que amamos. 
MARÍA DEL PILAR S n r u É s . 
dolencias predominantes en esta ciudad y 
dalas quo tantas exageraciones se conta-
ban también en el famoso balneario. 
Estuvo entre nosotros unas cuantas ho-
ras, las suficientes por lo visto para for-
marse idea del estado de la salud pública, 
y antes de abandonar la población comuni 
có impresiones tranquilizadoras. 
Expresó su asombro de quo tan do ligero 
y tan infundadamente se haya sombrado Ja 
inquietud por todas partes. 
Una frase del Dr. Cortezo: 
"Hay tanta diferencia do la liebre ama-
ri l la á lo quo reina en Vigo, como do un 
buen Gobierno al Gabinete por tuguós . 
Del 12. 
Vemos en un periódico quo una comisión 
de federales de la Coruña , al tenor noticia 
de la llegada de Mr . Cambón á aquella ca 
pital, pasó ú. rendirlo homenaje. 
El Embajador do Francia on Madrid se 
negó á recibirlos, hacióndolea sabor que no 
podía aceptar ninguna clase do manifesta 
ciónos polí t icas contrarias á las actua-
les instituciones quo on E s p a ñ a rigen y quo 
ól reconoce como indiscutibles y locales. 
—San Sebastián, 11 (9,40 noche).—S. M . 
ha firmado los decretos nombrando emba-
jador do E s p a ñ a on Viena A D. líafael Me-
rry del Val , y chantre do la catedral do Co-
ria á D. Manuel Ayera. 
—El general Sr Rodríguez Arias ha lle-
gado ayer á, Madrid, ó inmediatamente se 
ha hecho cargo do la capitanía general de 
Castilla la Nueva. 
—Algunos periódicos do la m a ñ a n a afir-
man quo en ol Consejo de anteayer hubo 
entro dos ministros contestaciones quo re-
velaron la poca unidad do pareceres y quo 
la cuestión política y la crisis surgirán tan 
pronto como regreso á Madrid el presiden-
te del Consejo. 
Nada m;ls desprovisto do fundamento. Si 
loa ministros anteayer reunidos se ocuparon 
de políticii, ftió tan sólo para convonir on la 
sinrazón oon que ee vienen repitiendo por 
dichos colegas rumores do desavenencias, 
tratando do sacar partido do ellos para en-
tretener los ocios del verano. Insistimos en 
creer quo no hay nada quo autorice dichos 
ruraorofl. 
— E l diputado republicano Sr. Romero 
Gil Sanz lia llegado ayor & Madrid, y niega 
quo el Sr. Rníz Zorri l la acepto la coalición 
quo propone la minoría republicana del 
Congreso. 
—Dice E l Impardál que no ha comenta-
do el hecho do no haber sido Invitada á la 
reunión do Ayote l * familia del Sr. Romero 
Robledo on San Sebast ián, á pesar de la 
amplitud quo presidió á las invitaciones. 
—Anoche celebraron una bravo conferen-
cia los ministros do la Gobernación y Fo-
mento. 
L a conferencia so verificó on el despacho 
del Sr. Capdopón. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 11 de septiembre. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.a5 
Idem en t í tulos pequeños 70.20 
Idem fin domes 75.70 
Exterior 77.10 
Amortizablo 90.25 
Billetes hipotecarios do Cuba 107.10 
Banco do E s p a ñ a 411.00 
Comp'.1 Arrendataria de Tabacos.. 108.25 
Códulaa del Banco Hipotecario, 6 
por 100 do intorós 000.00 
Idem al 5 por 100 105.30 
Idem al 4 por 100 00.09 
Obligaciones do 500 ps. al 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n de P a r í s : 
Norte 397.50 
Mediodía 298.75 
Rio Tin to 298.75 
Acciones dol Banco Hipotecar io . . . 000.00 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses fecha 26.08 
Pa r í s , á 8 días vista 4.05 
Berl ín, choque 0.00 
Observaciones. 
Los cambios cont inúan firmes, habiéndo-
se hoy acentuado a lgún tanto la tendencia 
al alza. 
A l terminar la hora oficial so cotizaba hoy 
en Bolsa ol 4 por 100 interior al contado, á 
75,90; fin de mes, 75,70; exterior, 77,10. 
Poris, 12 [12l20 t . ] .—4 por 100 exterior 
español, 73,84. 
Bolsín.—En ol do anoche so cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,60; fin 
do mes, 75,75; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dia 11.—Interior, 75'70; oxtoríor, 77,07; 
Cubas nuevas, HW'OO; amortizablo, SO'ló; 
Colonia), 129400; Nortes, 87*25; Franelas, 
63'80; Mercantiles, OO'OO. 
Paris , 11.—Apertura de la Bolsa do hoy: 
4 por ciento exterior espuiiol, 73'G8. 
Londres, 11.—Apertura do la Bolsa do hoy 
4 por üieuto exterior español, 73 | . 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva- York, 21 de septiembre. 
Despuós do haber visitado y recorrido 
muchos lugares dentro y fuora de la ciudad, 
la Comisión encargada do escozor local 
donde situar la Exposición do 1892, deter-
minó ayer ol punto quo on su concepto reú-
ne mayores ventajas. Es uua vasta exten-
sión de terreno situada dentro do la isla de 
Manhattan, en ol corazón del territorio mu-
nicipal do esta metrópoli , y abraza desde la 
calle 97 por ol Sur hasta la 127 por ol Nor-
te, desdo la Cuarta Avenida hasta ol rio 
del Norte, comprendiendo y encarrando los 
parques do Riversido, Morningside y Mount 
Morris, los ospaclo.sos terrones del asilo de 
demontes de Blooraingdale y, en caso de 
absoluta necesidad, toda la parte superior 
do Central Parle, desdo la calle 97 hasta su 
extremo. 
Las ventajas quo presenta esto local son 
varias. Además de su grande extensión, 
mayor que la de los terrenos donde so halla 
situada la actual Exposición de Par í s , los 
cuales sólo tienen 172 acres, mientras que 
el local designado ocupa una milla cuadra-
da, es cóntrico, do fácil acceso por t ierra y 
por ol rio, conducen á ól varios t ranv ías y 
ferrocarriles, hay en ól terrenos elevados 
desdo donde so descubro una magnifica 
vista dol rio Hudson y de la ría del Este, y 
por estar urbanizado en muchas partos, no 
costar ía gran cosa la instalación de las ca-
ñer ías para el alumbrado y el drenaje. L a 
circunstancia do estar situado entro la par-
ta baja de la ciudad y las populosas barria-
das do Harlem har ían fácil el acceso á las 
grandes masas dol pueblo que irían de am-
bos puntos en toda claso do vehículos y á 
pió, aumentando así las entradas y asegu-
rando ol óxito económico do la empresa. 
Se observará quo la comisión ha incluido 
parto dol Central Park para el caso do que 
sea absolutamente necesario aprovecharlo, 
no obstante do haber excluido el Parque 
desdo un principio de loaubaales elegibles. 
Esto quioro decir quo la situación y las be-
llezas naturales del Parque so imponen pa-
ra una fiesta como la proyectada. Y, sin 
embargo, la sola mención del Central Park, 
aun con la salvedad de que sólo so uti l izaría 
en caso indispensable, estuvo á pique de 
causar una ruprura on ol seno de la comi-
sión, pues algunos do sus miembros y muy 
ospeclalmento Mr. Astor y Mr. Greene, an-
tiguo contralor do este municipio, so opu-
sieron categóricaments á que se utilizase 
parte alguna do Central Park bajo n ingún 
concepto. Pero prevaleció la mayor ía ¡y se 
aprobó ol acuerdo do la comisión designan-
do ol local indicado. 
Poro ahora empiezan las dificultades. 
Dentro do oso local hay un gran número de 
solaros do propiedad particular. Será pre-
ciso ó arrondarlos, ó comprarlos. Las pre-
tensiones do los propietarios pueden ser 
descabelladas, y se pe rde rá un tiempo pre-
cioso en Hogar á un arreglo ventajoso. Si so 
mantienen firmes queda el recurso de la 
expropiación forzosa, pero eso t o m a r á más 
tiempo todavía. 
En ol caso indisponsablo de tener que a-
provechar la parto superior dol Central 
Park, será preciso revocar una ordenanza 
que prohibo terminantemente el uso del 
Parque para ferias ó exposiciones, y como 
la revocación tiene que venir do Albany, 
podía suceder que las intrigas do los que se 
oponen á que la Exposición so sitúo on Cen-
t ra l Park (iilicultason el obtener la modifi-
cación do esa ordenanza. En eso caso no 
habr ía más romodio que empezar do nuevo 
á buscar otro local, y la verdad es quo no 
huelga el tiempo para andarse on estas evo-
luciones. 
L a prensa es tá dividida por lo quo toca 
4 Central Parle. E l World ha empuñado la 
lanza para defondor ol Parque contra toda 
invasión, y forman ol cuadro do defensa el 
Tribuno, al Kvening Post, el Commerciál 
Adverliscr, el Mail and Express y el Tele-
gram. En cambio ol Herald, el Times, el 
Sund y otros quo antes combat ían la idea 
do aprovechar ol Parque, han modificado 
su opinión y se disponen á acatar lo Inevi-
table. 
Resumiendo lo dicho, tenemos que la Co-
misiónala designado el local de la Exposi-
ción: DI ro '" ' la vt;' no se sabe si el local as-
Cogido es disponible. 
La subcomisión que tiene á su cai RO ol 
estudio de los proyectos de edificios para la 
oxpnrfici'n ha presentado también su ínfor-
m.'. . i! el cu;il dice que el espacio mínimo 
qún se roquit io para él emplazami'-nto do 
los terrobbá afii de 200 acres, y qué fu'-ra 
eo-ívi nlenta darles mayor éztonaióh. Dicha 
r-1 .̂' (iiuisión ¡ ropoue osi.iblocer un concur-
Bu ¡le arquitectos que presenten planos pa 
r i loa si -T'deMLü'4 edificios, sobre las bases 
da extensión y costó que á continuación so 
presuponen: 
Palacio industrial 25 acres.$ 2 500,000 
Idoiu da máq.nitiarlav. 20 „ 2.000,000 
Idem-te agricultura. . 10 „ 750,000 
Id - h de horticultura. 5 „ 450,000 
Idóoi do bellas artes. 5 „ 600,000 
Cin&o edificios 65 acres $ 6.300,000 
El edificio destinado á maquinaria se pro-
yecta construirlo con carác te r do perma-
nento. La subcomisión propone además la 
construcción do una torre do observación 
que no tenga menos do un cuarto de mi l la 
do altura (1,320 piós), con ascensores, res-
taurants, etc., cuya torro so const rui rá por 
contrato, pasando después á ser propiedad 
do la ciudud do Nueva York. 
L a comisión do hacienda no ha formula-
do todavía , ó por lo menos no lo ha presen-
tado al público, n ingún plan económico pa-
ra levantar fondos con quo hacer fronte á 
los enormes gastos de la colosal empresa. 
L a comisión legislativa ha quedado organi-
zada, habiendo sido electo presidente por 
aclamación, ol conocido director del ferro 
carr i l New York Central, Mr . Chauncey 
M . Depew. 
L a mujer norte americana so dispone á 
tenor condigna representación on el gran 
certamen. No hace muchos dias recibió ol 
Mayor do esta ciudad una carta do la Sra. 
Susana B . Anthony, vico-presidonta do la 
Asociación Nacional dol Sufragio do la Mu-
jer, en la cual suplicaba á la Comisión do 
la Exposición quo so destino u»o do los edi-
ficios para exhibir los productos dol traba-
jo de la mnjer. "Mientras los hombres da 
nuestro país—decía la carta—levantan tem-
plos on honor do Colón, se rá ciertamente 
más apropiado el que nuestras mujeres ce-
lebren las virtudes da la reina Isabel. E l o-
dificio quo se nos destine debiera llamarse 
"Isabolla Temple," y en ól exhibirse las la-
bores do la mujer como digna compañe ra 
del hombro. Do esto medo podrán las mujo-
res de nuestro pais hacer honor á Isabel do 
E s p a ñ a y á todas las muieres dol mundo." 
Hoy nos anuncian da Wásl i ington quo on 
la sesión que celebró ayer la " L i g a indus-
t r ia l nacional do las mujeres," so acordó in -
sistir on quo so permita á las mujeres de les 
Es tados-Ünidos tener representac ión en el 
gran certamen do 1892, " y teniendo pre-
sento quo la reina Isabel de Etipaña costeó 
los buques con quo salió Colón á descubrir 
ol Nuovo Mundo, se pedi rá al Congreso do 
Wásh ing ton quo voto un crédito suficiente 
para erigir on la capital un monumento á 
la Reina da España , el cual deberá ser eje-
cutado por alguna artista americana ó es-
pañola ." 
Es vardadararaente laudable la acti tud 
de las mujeres do esto pa í s y su noble em-
peño on querer honrar la memoria do aque-
lla ilustro soberana, cuyo sublimo sufragio 
permit ió á Colón descubrir ol nuovo mundo. 
Entretanto ¿quó so hace en la Habana para 
honrar la memoria del gran Almirante? 
¿Será preciso quo do fuera nos vengan á 
pedir prestadas las cenizas del insigue des-
cubridor de Amér ica para rendirles solom-
no tributo? ¿No l legará hasta las damas 
habaneras el entusiasmo de las norte-ame-
ricanas hasta hacerles tomar la iniciativa y 
agitar ol proyecto de erigir un monumento 
á Colón que sea á la vez asilo do marinos 
inválidoslf 
Dieron ayor un bajón en la Bolsa de va-
lores las acciones del Trust do refinadores 
do azúcar , con cuyo motivo andan los te-
nedores algo alarmados. Han circulado en 
la Bolsa rumores do que la Liga había emi-
tido bonos por valor do dioz y seis millones 
de pesos, y ol abogado del trust ha pedido 
al presidente do la Bolsa quo entablo una 
investigación con objeto de castigar según 
las leyes al inventor de esta falsa notioia. 
En cambio, muehos corredores y bolsistas 
piden quo el trust se matriculo en la Bolsa, 
lo cual obligaría á sus directores á presen-
tar una relación jurada dol astado financie-
ro do osa sociedad ó grupo de sociedades. 
Esto no lo conviene á la Liga, la cual has-
ta ahora ha gozado del privilegio de quo 
sus acciones se vendan y coticen en la Bol-
sa sin estar matriculada, y por consiguien-
te sin tener quo revelar los secretos \ i o su 
organización. 
El escándalo corriente do la eomana. 
(pues nunca falta uno que supere en mag-
nitud á los demás) es la cansa criminal quo 
so está siguiendo contra el joven Ilenry S. 
Ivés, llamado ol Napoleón de Wall Street 
por su arrojo y la brillantez de su c a m p a ñ a 
bursát i l , el cual es tá procesado por la emi-
sión fraudalenta de $600,000 do acciones 
del ferrocarril de Cincinnati, Hamil ton y 
Dayton. Los periódicos dedican á la vista 
do la causa columna tras columna, y como 
ol asunto os muy complicado, no mo veo 
con ánimo do presentárselo á mis lectores 
con bastante claridad. N i hay para qué. 
Basta con que sepan que un joven casi i m -
berbe, ha sabido en poco tiempo oncara-
marso desde la humilde posición de merito-
rio de oficina hasta ol pináculo do la gloria 
á quo aspiran los especuladores, desde den-
do ha deslumhrado á los idólat ras dol vello-
cino do oro, quo lo han tomado por un se-
mi-dios. Ahora resulta que ol mocito es-
caló ol templo de la fama y de la fortuna y 
abrió la puerta con ganzúa , según se des-
prendo de las declaraciones de sus cómpli-
cus que han delatado y relatado sus t r á p a -
las, trampas y t rapacer ías , inclusos algunos 
robos y falsificaciones. ¡Y cuantos no an-
da rán por estas calles recibiendo saludo y 
homenajes do mi l envidiosos, quo ee halla-
rán en ol mismo caso de este especulador 
do Bolsa y desbalijador de bolsillos! 
En West Tirginia reina el terror hace 
muchos meses con motivo do los desmanos 
y tropelías do algunos bandidos que asesi-
nan á la gante á troche y moche. Sesenta y 
pico de asesinatos han ocurrido on dos 6 
tres moses, y como la Justicia en aquellos 
barrios ó duermo ó es tá atemorizada, los 
ciudadanos so han armado de sogas y han 
empezado á linchar á cuantos malhechores 
han podido ochar mano. 
Una horrorosa catástrofe atrae hoy las 
miradas piadosas hacia Quebec, pintoresca 
ciudad del Canadá , situada á orillas dol 
San Lorenzo. Domina la ciudad y ol rio un 
altísimo peñón, sobro al cual es tá situada 
la cindadela, bajo cuyas fuertes murallas y 
barbacanas hay una ancha galer ía de terra-
za que constituye el principal paseo de 
aquellos habitantos por la linda perspecti-
va quo se descubre desde su altura. Debido 
sin duda á las continuas lluvias que allí 
han caído on estos ú l t imos días , ha habido 
dos desprendimientos de enormes masas 
de peñascos, los cuales on su calda han a-
plastado más de treinta casas que se ha-
llaban en la falda de la m o n t a ñ a y con ellas 
á muchís ima gonto que no tuvo tiempo de 
ponerse en salvo. Los peñascos derrumba-
dos ocupan unas cien varas do largo y 
treinta de altura. Do entro los escombros, 
se han ex t ra ído hasta ahora veintiocho ca-
dáveres y so temo quo no bajen de cuaren-
ta las victimas de esta catástrofe. 
K . LENDAS. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DB ALBISTT—Programa seduc-
tor es de las cuatro tandas de mañana , do-
mingo, on el popular coliseo de Alblsu. L » 
clase os superfina. Véase: 
A las elote y media.—Certamen Nacio-
nal. 
A las ocho y modia.—Primer acto de Cá-
diz. 
A las nueve y media.—Segundo acto de 
Cádíe. 
A las diez y media.—.Bí Lucero del Alba, 
obra on quo la Sra. Latorre can ta rá las 
malagueñas y peteneras que tantos aplau-
sos lo han valido. 
E l próximo lunes se efectuará ol debut de 
la muy distinguida primera tiple D* Dolo-
res Franco de Salas y el primer barí tono 
D. Joaqu ín Vázquez, en la preciosa aarzue-
la Jugar con fuego. 
VACUNA.—Se adminis t ra rá mañana , do-
mingo, de 8 á 9, en el Vedado y Jesús del 
Monto, y do 9 á 10, on el Corro. 
El lunes, de 12 á 1, on el Centro de Va-
cuna, Empedrado 30. 
MATENKE EN LA PLAYA.—Según homos 
dicho en otros números , promote sor mag-
nífico ol baile quo á la clara luz del día de-
be efectuarso m a ñ a n a , domingo, on la có-
moda glorieta de la pintoresca Playa do 
Marianao. 
L a animación que reina entro la juven-
tud do ambos sexos para concurrir á tan 
apetecida fiesta es extraordinaria, pues al 
atractivo que naturalmente tiene esa tna-
tinée reúne la circunstancia do sor la ú l t i -
ma de la temporada veraniega. 
E l tren extraordinario, según se nos i n -
forma, paldrá de la estación de Concha á 
las doce y media. 
TEATRO DE TACÓN.—Obtuvo anoche 
Campanone un óxito superior, si cabo, al de 
las antorioros representaciones. Los artistas 
principales fueron todos muy aplaudidos, 
E l espectáculo de m a ñ a n a , domingo, 
cons ta rá de cuatro tandas. L a primera se-
r á ocupada por N i ñ a Paniha, en la que 
Carolina Méndez es t á admirable, y las trea 
restantes por los tres actos de Boceado, que 
canto gustan. 
REALIZACIÓN.—La sas t re r ía y camiser ía 
quo aspj.rfi á justificar su t ' tnlo do I .a Me-
j o r » n la calle de San R'afbél esquina á Gat-
liano, anuncia en otro lugar una realiza 










Y otras cosas 





Eu el radio 
Do la Habana. 
BAUTIZO.—A la una do la tardo do ayer, 
viernes, recibió el agua regeneradora del 
bautismo, con el nombre de Gustavo A r -
mando, el hijo pr imogénito del Sr. Dr . D . 
Adolfo do Aragón y su digna esposa la se-
ñora D* Aurora C. del Pozo. Fueron sus 
padrinos la Sra. D'í Mercedes Muñoz, v i u -
da do Aragón y el señor D . Eduardo del 
Pozo. 
L a ceremonia religiosa se efectuó en la 
Parroquia del Monserrate, y cuando hubo 
terminado, pasaron los concurrentes á la 
misma á la morada de los padres del lindo 
neófito, donde so los obsequió con sorbetes, 
dulces y licores exquisítoe. 
EN E L VEDADO.—Recordamos á nues-
tros lectores quo m a ñ a n a , domingo, so efec-
t u a r á una agradable reunión famiüar en el 
salón do los Baños de aquel pintoresco ca-
serío. Se nos dieo quo tanto entre los veci-
nos del mismo, como entre muchas familias 
de esta Capital, reina gran animación para 
asistir á dicha fiesta, que h a r á n bien en a-
provochar los quo deseen divertirse, puesto 
que avanzada como es tá ya la estación, 
pronto t e rmina rán las agradables reunio-
nes quo eo han venido verificando en esa 
localidad, durante la temporada. 
¡El quo quiera probar cosa buena que se 
llegue allí! 
CORONAS PÚNERRES.—Sabido es quo L a 
'•' ishionable, el gran estableolmiento da mo-
das y art ículos de fantasía, qoe exíate en la 
callo del Obispo, número 92, poeóe el m á s 
variado y selecto surtido de coronas fúne-
bres, crocos, liras y otros objetos análogos 
que pueda desearse, para rendir ofrendas á 
los quo han dejado de ser. 
Pues bien. L a JTashionable ha resuelto 
llevar á cabo una completa realización de 
esos miamos efectos, vendiéndolos á precios 
nunca vistos on estas latitudes, según se a-
nuncia en otro lugar. 
Repetimos que la variedad es inmensa, 
que hay allí coronas para satiafacer todoa 
los gustos y al alcance de todas las fortunas 
y que no puedo haber compotonoia en ese 
ramo con L a Fashionable. Su reconocido 
crédito, justifica nuestro aserto. 
BONITO BN ESCABECHE.—El quo se ex-
pende en el cafó E l Cuco, Muralla 70, pro-
cede de Santoña y Castro Urdíales y con-
t inúa obteniendo la predilección do los ami-
gos de comer sabroso. E l despacho del mis-
mo aumenta que es un gusto para el 
dueño de E l Ouco. 
DESCUBRIMIENTO NOTABLE.—Un bohe-
mio llamado Augusto Boorfriod. de oficio 
picapedrero y residente on St. Paul, M i n -
nesota, ha doscubiorto una combinación 
de substancias químicas, capaz do ablan-
dar la piedra más dura hasta ol punto de 
poderla dar la forma quo se quiera, pre-
sentando á más la ventaja de que al en-
durecerse aquella, las molduras adquieren 
una apariencia lustrosa y una resistencia 
igual á l a dol guijarro, pudiondo pulimen-
tarse. 
E l color que adquiere la piedra someti-
da á la acción do la disolución química 
varia según la clase, obteniéndose desde 
un color rojo brillante á un precioso azul 
obscuro. 
Cuando la piedra se halla en estado 
do disoluoión, puode emplearse para cu-
brir cualquier superficie vidriosa ó pedre-
gosa. 
El inventor sostiene quo pueden hacerse 
rieles y ruedas para carros do ferrocarriles 
y se propone venir á los Estados del Esto 
en aolioitud de un socio capitalista para la 
explotación de su invento. 
SUCEDIDO.—Un extranjero, después de 
comer bien en un restaurant de lujo, se le-
vanta, y sin pagar se dirige hacia la puerta. 
E l mozo corre d e t r á s de él, agitando la 
cuenta: 
—¡Caballero! ¡caballero! ¡La cuenta! 
E l extranjero, volviéndose con severi-
dad: 
—¡No se la ha pedido á V.! 
Y so marcha con paso digno. 
OTRO.—Una señor i t a se dirige al Con-
servatorio con su cuaderno debajo del 
brazo. 
Un ga lán la aborda. 
—Señor i ta , ¿canta V I 
Después de dudar un momento; 
—Sí, señor: ¿por quó lo dice V.? 
—Porque quisiera a c o m p a ñ a r l a . 
MAZURKA DE SALÓN.—En el a lmacén 
de música do D . Anselmo López, Obrap ía 
23, acaba do ser impresa para piano una 
mazurka de salón, compuesta por D . Juan 
de Moya y dedicada á dos de sus discípu-
las. Agradecemos mucho el ejemplar con 
quo nos ha obsequiado. 
SÍNTESIS. — Las siguientes redondillas 
son frutas de cercado afeno: 
Sangre, horror, cien voces: ¡ay! 
asesinatos, ciclones, 
rayos, fuegos, maldiciones 
(Un drama de Echegaray.) 
Rocelós, farsa, interés , 
jugadores, criminales, 
orgías, y bacanales. . . . 
(Drama do Eugenio Sollós.) 
L a luna que pura br i l la 
guzlas, gnomos, fuentes, flores, 
abejas, miel, ruiseñores 
(Poosía do Zerrllla.) 
E l sol quo rayos esparce, 
grutas, cascadas, martirios, 
abismos, sombras, delirsos 
(Poema de Núñez do Arce.) 
Travesuras dol amor, 
fe, desengaño, conciencia, 
F íd ias , Galeno, experiencia 
(Poema de Campoamor.) 
Cabello negro, áu rea peina, 
perlas, brillantes, rubíes; 
blondas, oro, seda, hur íes 
(Fragmentos do Manuel Reina.) 
E l sol quo entro nubes arde, 
el t r igo en miós hacinado, 
los pastores, ol ganado 
(Poesía de Volarde.) 
E l arroyuelo tranquilo 
que bellos pensiles riega, 
Córdoba, Asturias, la Vega 
(Poco más ó menos, Grilo.) 
El despotismo que mata, 
v i r tud , l ibertad, ingratos, 
verdugos, asesinatos 
(¡Clavado! Marcos Zapata.) 
INTOXICACIÓN. —A las cinco y cuarto del 
la tarde de hoy, sábado, recibió aviso el mó-
dico do guardia en la casa de socorro do la 
torcera demarcación, Sr. Cueto, deque en la 
casa n? 40 do la calle de la Zanja, se halla-
ba gravemente enferma una señora, á causa 
de haber tomado una corta cantidad de opio. 
A l constituirse el expresado facultativo en 
aquella casa encontró completamente aletar-
gada á la señora, y después do haberle pro-
digado los recursos de la ciencia, pndo ha-
cerla volver en sí. 
Dicha señora resul tó nombrarse D " Do-
lores Ferragut, casada, de 18 años de edad 
y natural de Guatao, habiendo manifestado 
que hal lándose con un fuerte dolor de mue-
las, se hab ía puesto un poco do opio. 
Siendo do gravedad el estado de la pa-
ciente , en el acto del reconocimiento, 
se avisó al Sr. Juez de guardia, quien á los 
pocos momentos so const i tuyó on dicha ca-
sa. Asi mismo se personaron allí el Sr. Rodrí-
guez Batista, Gobernador Civi l de osta pro-
vincia, ol Sr. Arandia, inspector del dis tr i -
to, y ol celador del barrio de Guadalupe. 
A la hora on que nos re t i ranos del lugar 
do la ocurroncia (7 de la noche), aún esta-
ba actuando el Sr. Juez, y ol facultativo 
Sr. Cueto quedaba prestando los auxilios de 
la ciencia á la enferma. 
POLICÍA.—Anoche fué detenido á la voz 
de ¡atqja! por ol colador Sabatós y el v ig i -
lante Nadal, un individuo blanco, que fren-
te al 2'io Vioo h ab í a agredido á un moreno 
con un cuchillo quo fué ocupaáo y con el 
cual lo infirió una herida en el pecho, que 
fué calificada de leve por el módico de 
guardia en la casa de socorro dol primer 
distrito. E l detenido, después de conduci-
do á la celadur ía del barrio de Colón, ee 
dispuso su tras lación al Juzgado de guar-
dia, para procederse á lo que hubiera l u -
gar. 
— E l encargado de la librería L a E n c i -
clopedia par t ic ipó al celador del barrio del 
Angel, quo por doa noches conseoutivas ha-
bía sentido ruido en la azotea de la casa 
que ocupa dicho ostablecimiente, sospechan-
do que se tratase de cometer a lgún robo. 
D E 
M . C O R E S 7 H E R M A E T O . 
U l t i m a » n o v e d a d e s e n p r e n d e r l a f i n a y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
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El laapo'ror del disti it :. éñ 'v is ta do esta 
raanifewtseión, dio Ura órdenes oportunas 
para quo .*«•. vigjjjige ¡i bu cas i , dando por 
resultado cstíjí. dr i . vi. i ii',-.,, quo ayer, á 
las dos de la níadrugadaj fneran deteaidos 
•ios pardos, que pretestarob estar tomando 
firésbo y que habian entrado ¡ or un solar de 
la calle do la Bomba, «n ooafión de no es-
tar allí el encargado do dicho solar. Los 
detenidos fueron pues tosá disposieión dala 
aui oridád corn pétente . 
— A las ocho do la m a ñ a n a de ayer, al 
tranaitar por la callo de Compostela, entre 
las de Riela y Teaionte-Iloy, el moreno 
Crescoucio Mora, le eobroviuo un ataque de 
epilepsia y cayendo al suelo ee infirió dos 
heridas y una escoriación en la rsgión pa-
rietal y en la molar del lado izquierdo. 
Dicho individuo fué conducido á la casa do 
socorro, donde fué asistido por ol médico 
de guardia. 
—El menor Fél ix Chirino, vecino de la 
eallo del Morro número 5, se infirió caaual-
monto una herida grave en ol brazo dere-
cho. 
—Durante la noche de ayor, ingresaron 
on el Cuartel Municipal 73 hombres y 10 
mujeres. 
Se considera hoy anánimamonto el E l i -
xir de Trotcette-Perrert á la papaina, como 
ol más poderoso digestivo conocido. E l 
cantenido do un vasito do los do licor to-
mado á cada comida basta para curar to-
das las enformedados del estómago y do 
loa intestinos. 
" E L ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 
preparado por Lanman y Kemp y ol Pec-
toral do Áuacahu i t a son los dos remedios 
por excoloneia para todas las enfermeda-
des de la Gargaata, ol Pecho y los Pulmo-
nes." 23 
¿Quién no se casa? 
Desdo $100 billetes so hacen elogantíslmos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
So acaba do recibir un espléndido surtido 
do moarés brocliadoa, gasas, rasos, guarnicio-
nea de gasas bordadas, pasamaner ías , tules 
con canutillos y siempre las ultimas noveda-
des, so reciben directamente do Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinéos, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
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E l Mundo debo Saberlo. 
E l unuido entero debe saber lo qus ol S. S. S. ha 
heobo en benefícto mió, curiindome <lo un Cáncer tan 
maligno, quo los facultativos de Chicago, á donde fui 
en busca de alivio, lo declararon incorable. La misma 
declaración fuá prouuaciada por los cirujanos delllos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envió la 
copia de un anuncio, cortado de nn periódico, reforen-
te al SWITF'S S P K C I P I C , y luego ompecó á tomar-
lo. Sentí alivio desdo las pi-iracra« dósis, el virus fué 
gradualineulc arrojado del sistoma, y pronto estuve 
curada. Hace diei1; meses que he dejado de tomar el 
S. S. S. y no veo la más leve indicación de que el te-
rrible mal pueda volvor á atacarme. 
MKS. ANN B O T H W B L L . 
Au Sable, Mich.. Dic. 29 de 1888. 
W 
Por ol correo, franco de porte y gratis, onviaremos 
«1 folleto sobre ol "TKATAMIENTO I>EI, CXNCKU." 
Dirección: 
T H E 8 W I F T SPEOTFIC CO., 
(3) 
DruTipr 9, Atlanta, Ga., 
E . U . de A . 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , 





Las hemos recibido por ol último correo on calzado 
de nuestra própia fábrica confecoloimdo bajo la diroc-
oción do nuestro gerotitc D. Francisco Piris. ol cual 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado en el gran CcitHanion de JPaHu. 
E I F F K L : hemos recibido con esto lítalo loe nuevos 
bolines de charol corle polaina y abotonados, última 
novedad de PaHa. S A D I - C A E N O T reformados: OB-
tos son con tacones invisibles y los tenomos eu negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y aapatos 
piel de Jabirú color avellanado, predilectos do faja-
vontud elogante. 
QLAD9TON: gran surtido do tapates y borcegufee 
de charol, zapatos y botines do becerro oon puntaa an-
chas y estroohaa, última novedad en Londres. 
Para el campo tenemos los acredttadoKbotíne« y bor-
coguíoa de becerro virado, los que garantizamos. 
I fOTA.— To<lo el ealsudo de nneolr a fábrica ade-
más de llevar el onño OH la suela igual al que es-
kttnpamos más arriba, tiene t t n rótulo en el tirante 
que dioe: Fábrica de la pelotería L a Marina, P o r -
tales de Ijum.—llábana. 
H ' calzado yne careeoa de áieho requisito no será 
loffílirno de ditha fáir ica—Pirif í , Cardona y Op. 
Cn. ñí)2 P alt flO-17 K 
D E 
BENEFICENCIA. 
Desde oeta fecha y por el t é rmino do ocho 
dias, queda do manifiesto para los señorea 
socios en la Secre tar ía de osta Sociedad, 
Obrapía 22, altos, desde las once de la ma-
ñ a n a hasta laa cuatro de la tarde, el Ba-
lance dol somostro vencido on 31 de agosto 
del presente año: 
Lo quo de orden del Exorno. Sr. Presi-
dente se anuncia en los periódicos, á fin de 
que llegue ¡1 conocimiento do los antedichos 
señores socios. 
Habana y septiembre 21 de 1889.—El Se-
cretario, Gregorio Alvarez. 
C 1421 P 8-22 
OROKIOA R E L I G I O S A . 
DIA 29 DE S E P T I E M B R E . 
E l Circular on Santa Clara. 
L a Dedicación de San Miguel Arcángel, patrono 
del regimiento de caballería de Milicias de esta ciu-
dad y santa Gudelia, mártir. 
Celebra hoy la santa iglesia una fiesta particular, no 
sólo cn reTerencia dol Arcángel san Miguel, sino eu 
honor de todos los santos ángeles, y anaquo solo eo 
intitula de san Miguel, es porque oste bienavonturado 
espíritu fué siempre reconocido por general de toda 
la milicia celestial y particular protectora de la iglesia 
do Jesucristo. 
L a fiesta en ost* día instituida en honor do san Mi-
guel, conservó siempre el título do Dedicación, por 
sus apariciones, particularmente la del Monto Qárga-
no, donde se encontró una especie de bóveda, en fi-
gura de iglesia, abierta on una roca, y el mismo san 
Mignol dió ú entender que sería de su ngrado el que so 
le dedicase. L a iglesia era pobre en su fábrica, pero 
adornada c«n la virtudel cielo. 
DIA 30. 
San Jerónimo, presbítero, confesor y doctor, patro-
no do la Universidad de la Habana y santa Soña, 
viuda. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
Mieos eolemnes.—En la Catedral la do Tercia, á las 
o olio y modia, y en las demás iflloeias laa de costumbre. 
J Ü S . 
S a g r a d o s c u l t o s 
Al Angel Custodio. 
E l próximo miórooles 2 de octubre, las niñas del 
colegio de extenias de URSULINAS, celebrará una 
solemne tiesta á su patrono el Angel Custodio. 
Como á las ocho menos cuarto será la comunión 
general de las niñas, y durante este tierno y afectuoso 
acto, el colegio do internas obsequiará a sus com-
pafieras oon cánticos alusivos, acompañados al piano. 
Y acto seguido principiará la misa solemne con ser-
món, que oetá iícargo del R. P. Gil, S. J . 
L a R. M. Maestra general do externas, el director 
espiritual oon las nifias del colegio suplicamos la asis-
tencia á estos piadosos actos. 
12030 la-2<? 3d-29 
M e s d e l S a n t í s i m o H o s a r i e e n l a 
i g l e s i a de S a n F e l i p e N e r l . 
Todos los días á las seis de la tarde, so expondrá 
8. D. M. T á continuación so rezará el santo rosario, 
se cantarán las letanías y después, según dispone N. 
SSmo. Padre el Papa, se hará uua súplica al bendito 
Patriarca Sr. San Josó, como patrón de la iglesia uni-
versal. Ultimamente so dará la bendición con el San-
tísimo Sacramento.—Nota. E l Padre santo espera de 
la piedad de todos los verdaderos hijos de la iglesia 
que hagan nn esfuerzo, oon especialidad durante este 
sagrado mes del rosario, por acudir á estos piadosos 
ejercicios para rogar en común por las necesidades 
cada ven más apremiante» de N. Madre la IglesU. 
12065 3-38 
Dosmonuzadora de c a ñ a quo no tione rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas quo do ollaliav on uso on la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y on esta Isla. 
Una N A CI( ' N A L 'instalada sobro un buen trapiebo de Gi á 7 piós do longitud con buena máquina , prepara on 15 hdraa de trabajo 
45,000 arrobas do caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
El costo de esa dosmonuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Eflte i m -
porto lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales v tan grandes son sus probados ventajas. 
L o quo so ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condioionos que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y coloso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños on relación con todoa los trapiches. 
Para m á s pormenores dirigirse porsonalmento ó por escrito únicamonto á 
Cn 1308 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—s 
500 paraguas de soda, & 8 pesos billetes. 
500 corbatas de varia» clases, á real billetes. 
500 Príncipes de Oales, todos de seda, blancos, negros y de colores (cien dibujos) á 50 conta-
T O S billetes. 
500 chalinas, negras y de colores, seda pura, á 50 centavos billetes. 
5000 varas casimir de lana y seda, doble ancho, á 1 y medio pesos billetes vara, vale en todas 
las casas de este giro á 5 pesos la vara. 
5000 idem de satén de lana y seda, dos varas de ancho, para forros, á peso y medio billetes. 
lOOOO varas dril color, Londres y j ipi japa, hilo puro y color firme, á 6 reales vara. 
5000 idem dril blanco n. 100, leg í t imo, á M . 
Cn I44S 5-2«a 2-3ftd 
J H 8 
Iglesia de Belén . 
E l Real Colegio de JJolén celebra el domingo 29 la 
fiesta religiosa ue inauguración de curso. 
Expuonta S, ü . M., (i la« ocho do la mañana so en-
tonará el HÍIDIIO "Venl Creator" y & oonlinuació» ao 
oauiari la luisa á orqueBÍa, prodigando en ella el R. 
P. Fon .• Bajona de la Cciapafiia de Jasáe. 
Se iiuplii.ii la asiatoucla de Lis faiuiliaa de \o% niño*. 
NOTA, —Se avlna á lo» lisies que ol circular t-efla-
lado en Btiu Lázaro IWSH á esta igleula el lunes 39 del 
uorricnto. A. M. D. 6 . 
] '.926 4-26 
P A R R O Q U I A D E M O J C S E R R A T E . — E L P R O -
X ximo du aingo 29 dol quo cursa se oi'lcbrará on 
esta iglesia la fiesta anual de iaStma. Virgen do lafl 
M«roüdel<: la Salvo será la Tísjiera á la hora do cos-
tumbre y la flosfa dará principió á las 8 do la mufiana 
v.on orqni -ni y pauotiírico en honor do la advocación 
de NtTit. Sru. de las Mercedes. E l Párroco espera quo 
los feligreses y devotos de la Sima. Virgen concurran 
á solptanusr estos OUIUM con su asistencia.—Habana, 
34J de sspliembre de 1889.—Anaelclo Redondo. 
11986 l-2f)a 3-27d 
E - s a l C o f r a d í a de l G-lorioso A r c á n g e l 
S a n H a í a e l , e s t a b l e c i d a ©n l a pa-
r r o q u i a d e l Sto. A n g e l Cus tod io . 
S e c r e t a r i a . 
E n jnntu general de cofrades verificada ol día 22 del 
actual, so uoordó celebrar solemnemente en el mésen-
te año las fiestas del glorioso Arcángel San Rafael, 
patrono de médicos y oirujanos. Y como para costear 
esas fiestas so recolectan limosnas entre los feligreses, 
los señores módicos y cirujanos y otras personas de-
votas, para aumentar los fondos que proporciona la 
Cofradía, se avisa pt r e?te medio que la comisión 
nombrada al efecto, comenzará desde luego á dicha 
coiecta entre los vecinos, y que el Sr. Mayordomo di-
rigirá oficios á los señores médicos y demás devotos 
para que so sirvan remitirles las limosnas con que 
gusten contribuir conforme lo kan hecho on años au-
tcriovcá.—Il«bana, septiembre 24 de 1880.—El Se-
cretario. Josó C. Veyra. 11883 8-35 
que en bonor del tícráfico Patriarca San Pran-
cisce de Asís se celebrarán cn ol presento año en 
la iglesia de la Venerable Orden Tercera, á ex-
pensas do la Congregación de su nombro. 
E l miércoles 36 del corriente comenzará la novena 
en la forma siguiente. 
" A 'as 8 do la mañana la misa solemne y despuós ol 
roíio do la Novena. 
Por la tarde á las 6 el Santo Rosario: preoes á San 
Francisco y Salve oon Lotaníaa. 
E l dia S do octubre, álas 5i, se cantarán las Víspe-
ras "leí Santo Seráfico: á las 6̂  el Santo Rosario y 
Salve con Letanías á toda orquesta. 
BI viernes 4 de octubre, fiesta principal del Santo 
Patriarca; á las 7J de la mafiana la Comunión gene-
ral; á las b; la mi¿a solemne á toda orquesta; ocupan-
do la Sagrada Cátedra el elocuente y fervoroso orador 
sagrado Pbro. D. Domingo Echavarría y Garay, ca-
pellán dol Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la tardo, después del Santo Rosario, solemne 
Salve. 
E l sábado 5, á las 8}, la fiesta de San Pascual Bai-
lón, en la ouaí predicará el Sr. Pbro. Ldo. D. Pedro 
F . Aluianza, Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
E l domingo (5, á la misma hora; la ficat« de Sun Sal-
vador de Orta, cuyo panegírico está á cargo del res-
petahla Dr, D. Manuel Espinosa. Canónigo Peniten-
oiario de la misma Santa Iglesia Catedral. 
E l litmu: y Rvdmo Sr. Obispo Diocesano, se ha 
dig>ado conceder 10 días de ver -adera indulgencia 
por la asistencia á cada nno de los actos piadosos 
duraute la Novena, rogando por las ncoesidadea de la 
Iglesia. 
Habana, 23 de septiembre do 1889.—El Presidente. 
Alfredo V. Caballero 11884 10-25 
Grandes flestas religiosas qao la Jun-
ta Aragonesa d© Cult«8 tributará li 
su Excelsa Patrono, la Sma. Vir-
gen dol Pilar de Zaragoza. 
Los aragonosos y personas devotas de la Sma. Vir-
gen, que qiudrao contribuir con sn óvolo pora tan sar-
grauos fines, puednu depositarlo en E l Bobine de Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 00— 
Sr. D. Diego Navaneto, Lamparilla 41—y on las dul-
cerías de Marte y Boloua y del café de Tacón. 
Habana, septiembre VA de 1889.—£1 Secretario, 
Santos OH. 
On 1377 28-11 S 
G O l í l I O l 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 




Beneficencia y Protección Agrícola 
y 
Contro de Instniccidn y Recreo. 
En Junta Directiva celebrada el día 25 del presen-
te, se acordó, quo todos los canarios fuesen citados á 
Ima Asamblea que ha de celebrarse el 6 de octubre 
próximo, á las doce del día, en los salones de esta so-
ciedad, Prado 123, para tratar do un asunto de vital 
trascendencia, no tan solo para los quo aquí residen, 
sino también para nuestra provincia. 
Los ajínanos asis iendo á esta Asamblea, darán 
prueba una voz más, del patriotismo y deferencia que 
siempre han demostrado por todo aquello que direc-
tamente tiene relación con nuestra provincia. 
Habana, soptiembro 28 de 18f9.—El Socrotarlo ge-
neral, Juan Ureagh. C1441 7-29 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de conformidad 
con lo que proviene el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto que la inscripción do matri-
culas para el curso escolar de 188&-90, dó principio el 
jueves 5 del actual, de 7 á 9 de la noche, en ol local de 
costumbre y pora las asignaturas siguientes: Lectora, 
Escritura, Gramática Castellana, Aritmética olomen-
tal. Francés, luglós, Dibujo lineal, Aritmética y A l -
gebra elemental, Geometría y Trigonometría, Antmó-
tioa Mercantil, Teneduría de Libros, Geografía y E s -
tadística Comerciales, Geografía é Historia general 
do España y particular de Cuba y Galicia. 
Los ejercicios de oposición á premio entre los seña-
res alumnos que hayan obtenido notas de sobresaMon-
te en los exámenes verificados en el pasado mes de 
mayo, tendrán efecto el domingo 21, á las doce do su 
mañana, debiendo los señores alumnos que obten á 
ellos, insoribirso oportunamente en esta Secretaría. 
Habana, septiembre 3 de 1889.—El Secretorio de la 
Sección, Jesús M * Caula. 







sucesor de Pe l lón y C" 




Esnlíndido surtido de coronas, cruces, rtngOÍes, liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y muenísimas novedades 
en objetos fúnebres; se acaban de recibir y se realizan sin competencia po-
sible en LA FASHIONABLE- 92, OBISPO, 92. 
ADVEPTENCIA.—Compárense nuestras coronas de florea de biacuit lino y transpa-
rente, con las quo se venden do lloros do porcelana. OTEA.—Compárense nuestras co-
ronas do biacuit montadas sobre corebo, con las qua se venden como ta l y son de car tón . 
Casa de confianza—9%, 
Cn l-Ut 
O B I S P O — L A FASHIONABLE. 
2» S 
D E H I E R R O , 
Cal le del Obispo esquina á -Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, jsignetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD U JOYERIA DE BRILLANTES \ RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la I s l a de Cuba 
C u. 637 15G-3Q Ab. 
N o c o n f u n d i r s e — B S E 3 G - A L O — n a d a de r i f a . 
A d e m á s de v e n d e r s e á p r e c i o s de f á b r i c a . 
A l que compre un peso do tabacos, de fósforos L a Armonía, Remeneu, L a Central, 6c 
O DE CIGARROS I)E LAS FABRICAS 
Legit imidad, Africana, Sibonoy, Hida lgu ía , Cruz Roja, Mazzantini, Excepción, Gremio, 
Salto del Pasiego, Crema de Cuba, Comercio, L a Belleza, Remeneu, Eu«aliptu8. 
Se le d a r á gratis uua con t raseña por cada peso que gaste para obtener 
UN SIN NUMERO DE REGALOS. 
l O O c o n c h a s m a r c a B B B por $ 3 - 5 0 b i l l e t e s . 
2 5 i d . i d . id . por l - O O id . 
2 5 b r e v a s i d . id . por l - O O id . 
Cada objeto que se regala e s t a r á marcado en este establecimiento con el n ú m e r o dó 
con t ra señas necesariafl para obtenerlo. 
Pedidos para fuera de la Habana. 
Se a t e n d e r á n con toda brevedaa y cuidaremos quo con sus órdenes vayan los regalos. 
Ijlevan regalos tan solo las marcas antes diclias. 
T a m b i ó n vendemos á precios de fábrica los cigarros do Vi l l a r y Vi l l a r , Corona, Es-
tanillo, Murías, P a r t a g á a y d e m á s marcas. R A M O N XIQUES. OBISPO 84. 
Cn 1413 8-21 
lo Sociedad on comaudita que gfraba cu esta plaza 
biyo la razón do Pdrez, Alvarez y C?, y fonuádose o-
tra nueva bajo ia razón social de Ceferino Póroa y C" 
ka«ióndoso oargo de los créditos activos y pasivos; 
siendo gorftuto i ) . Cdorino Pórcz y Quüdrroz y oo-
mauditarios D. José María Gil y Eoynory y D. Jaimo 
Aduóy Castolló. 11898 4-26 
M I L A G R O S R E P E T I D O S . 
Más de 2,000 euraoioyies de aJî f/o y catarro crónico 
en pocos vieses con el maravilloso "Jienovador" 
de A. Oómez. 
Sr. Director: Después de muebos años do horribles 
padecimientos, couio POU, tos pertinaz, dificultad de 
la respiracióu, palpitaciones v otros dolores (iuo trao 
COIIBÍKO el awina; acotados los recursos do lu cieucta y 
cuauiio ya no me qufdaba otro que lesignarme 6. mo-
rir martirizada, tomé el "Bonovmlor" que contra el 
abogo y catarro crónico prepara don A. Gómez cn la 
calle de Concordia núnu 102; desde el primer dia co-
menzó á disminuir el mal hasta desaparecer por com-
Ídeto, ballárdome hoy cn toda mi robustéz. Sépanlo que sufren y no dnden un momento do la podero-
sa eticacia de etitc aspcoftlco que no tiene igual on el 
mundo. Mi domicilio, Maloja n. 20. 
Teresa Franoisca Sanohea. 
11881 8-25 
O d M D C A S T I L I A N A 
D E 
BENEFICENCIA. 
E l domingo 29 del corriente á las doce dol día se 
celebrará en los salones del Casino Español, la Junta 
general ordinaria semestral que previene ol artículo 
85 del Reglamento do esta Sociedad y acordado por la 
Directiva en sesión extraordinaria de 19 dol actual, 
que en el mismo día y después de terminada la Junta 
general ordinaria, teBga lugar una extraordinaria para 
tratar de algunas reformas del Reglamento, do orden 
del Sr. Presidente se cita por este medio á los seBores 
asociados para ambas juntas, rogándoles so sirvan 
concurrir provistos del recibo del presente mes. 
Habana, 20 de septiembre de 1889.—El Secretario. 



















































Septiembre 38 de 1889. 
300 9.119 . . . . 300 
300 10011 . . . . 300 
300 19213 . . . . 390 
300 10316 . . . . 300 
300 10515 300 
300 10517 . . . . 300 
300 10518 300 
800 11019 . . . . 300 
300 11109 . . . . 300 
300 11120 . . . . 300 
1300 11217 . . . . 800 
20000 12019 . . . . 800 
1300 12113 . . . . 800 
300 12411 . . . . 800 
300 12711 . . . . 300 
300 12712 . . . . 300 
300 13713 . . . . 300 
2500 12714 . . . . 300 
300 12715 . . . . 300 
300 12710 800 
300 12717 . . . . 390 
300 12718 . . . . 800 
800 12719 . . . . 800 
800 12720 . . . . 300 
300 12780 . . . . 3800 
800 12787 . . . . 80000 
300 12738 2300 
300 13018 . . . . 300 
. . . . 1800 14016 . . . . 2.500 
40000 14412 . . . . 300 
1800 .14420 . . . . 300 
300 14513 . . . . 300 
300 14705 300 
800 15117 . . . . 300 
300 16515 . . . . 300 
800 16116 . . . . 300 
600 16215 . . . . 300 
800 16314 . . . . 300 
300 17112 . . . . 300 
600 18009 . . . . 800 
800 18120 300 
300 18214 . . . . 300 
300 18315 . . . . 300 
300 19313 . . . . 800 
300 19501 . . . . 300 
800 19512 . . . . 300 
300 19')19 . . . . 300 
800 21116 . . . . 300 





L A GRAN A N T I L L A . 
Colegio de 1? y 2'? onacBanza do 1' clase y estudios do 
aplicación al comercio, con validez académica. 
Agmiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente á los Sros. padres do familia que 
desde ol dia 19 do septiembre próximo queda abierta 
en este Establecimiento la matrícula ordinaria para el 
curso de 188!) á 1890. 
Habana, acostó 16 de 1889.—El Director, Ldo. S n -
rigue Gil y Martínee. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-
nos. Para más pormenores pídase el prospecto. 
¡0217 41M5A 
i T l R M C I O M L 
Oran sorteo para el dia 12 de octubre. 
PREMIO MAYOR 
$CO,000 oro americano. 
P R E C I O D E LOS B I L L E T E S : 
4 p e s o s e l entero , 2 p e s o s e l m e d i o 
y 1 p e s o o l cuar to . 
L I S T A D E L O S P R E M I O S . 
1 premio mayor de $60,000 $ 00,000 
1 „ principal de 20.000 20,000 
1 „ „ de 10,00í> 10.000 
1 „ grande do 2,000 2,000 
3 premios de 1,000 3,000 
B „ do 600 3,000 
30 „ de 200 4,000 
100 „ de 100 10,000 
340 ,, de 50 17,000 
554 ., de 20 11,080 
P R E M I O S APROXIMADOS. 
160 premios do 60 pesca, aproxünacioncc 
al premio de ^0,000 pesos 9,000 
159 premios do 50 pesos, aproximaciones 
al premio de30,000pesos 7,600 
160 premios do 40 pesos, aproximacioue« 
al premio do 10,000 pesos 8,000 
799 terminales de 20 peflos, so determina-
rán por las dos últimas cifras del 
billete que obtenga el premio ma-
yor do 60,000 posos 15;080 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
los premios, • • 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N. 12G, 
Certiflco: Ouo era portador de medio billete del u6-
mero 23,998 de la Lotería de la Benelloenola Pública, 
correspondiente al sorteo quo se celebró en México el 
dia 15 do este mes, y que ¡i la presentación y entregr. 
del mismo me han sido pagados por D. Manuel G u -
tiérrez, Oaliano 126, los mil pesos que le correspon-
dioron por razón del premio de 2,000 pesos con que 
fué agradado el billete entero. 
Habana, septiembre 19 de Í8S9.—Pedro L t y e : . 
Cnl414 10 21i in-22«I 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O . 
CinUJ ANO-DENTISTA. 
Consultas y opernciones, de 8 á 4.—Gratis á los po-
bres, de 8 á 10 —Acosta número 7. 
12019 13-2^8 
Juana M. Laudique, 
Comadrona-Facultativa. 
Empedrado 42, entro Compostela y Habana. 
12067 4-29 
Dr. U L I S E S M A R T I N E Z , cinyano dentista: callo 
de Villegas n. 87, esquina á la do Amargura, entre-
suelos. 12001 8-28 
ROSA C O T T E S l B R I L L E T . 
COMADIIONA FACULTATIVA. 
C a l l e de V i l l e g a s n? 1 2 . 
1198M 26-28 8 
Grandes Almacenes de L A A M E M I C A , de J . Borbolla y Ca. 
COMPOSTELA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S Y P I A N O S . 
M a r c a l a a h o r a s c o n e x t r a o r d i n a r t » p r e c i s i ó n , á p e s a r de n o t e n e r m e n i n a e o m o l o s d e m * » r e l e j e s . L o s bajr 
da e££%t*£l*%?Í:r^%&\o» de l a c a s a , c o n mottTO de l a t e r m i n a c i ó n d e l b a l a n e * 
1810 A 
D r e s . J . C l B n e r o s y A . K e y e s 
Consultan reunidos do 12 á 2. Practican operacio-
nes Lamparilla 74, altes. Especiales para eefioras loa 
juevM y domingos á las mismas horas. 
11972 lfi-27flt 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p o r a c l o n o a 
e n l a b o c a p o r l o s m á s x n o d e r a c a 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
N . 7 4 , 
entreJJompostela y Aguacate. 
D r . A n t o n i o P r u d e n c i o D 6 p e B 
ABOOABO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
II739 2(í-21st 
•SLFABfflCACEJDAS CIASES PA 
<£^JL^MEJQft yMfrS BARATO ^ 
Cn 10 U 12-14 
U S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
Oajad de tres tamaños: 
Grandes «1 $1 B. B. 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta en perfnmerías y boticas. 
11798 6-24 
FREPABADO TOB BIJ 
D H . joHusoi ir . 
Contiene 23 por 100 de BU peso de car-
ne de vaca diRerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino snnerior 
importado dirécuimenté para esto onjoto, 
do un sabor exquisito y de una pureza in-
tachablca, constituye el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las sefioras que lactan: indispensable 
á todos los que necesiten nutrirse. 
Preparado oscoloiitc que recomenda-
mos se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreci&r sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53: Sarráy Lobóy Of 
Al por menor.—Ii-n todas lasüirmaciaa. 
MÍ 
On 1400 vr.-T8 8 
ANUNCIOS I>E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
do Aceite Puro de 
H I G A D O c í e B A C A L A O 
C O N 
Hipofosíltos de Cal y do Sosa. 
Eür ían agraduldo al paladar oomo la leche* 
Tiene combinadas en pn mas completa 
torran, lao virtudua de ernos doa valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila oon mas 
Eaoilidad qno el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los pifies delicados y 
enfermizos y personas deestómugosdelicadoar 
C u r o l a T i s l c . 
C u r a i a A n o m f o . 
C u r a l a D o b S i i r j o d G e n e r a l . 
C u r a l a E e c r c f u i a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a toe y R o s f r l a d o a . 
C u r a e l R a q u i t i s m o o n l o a N i ñ o s . 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
qne hay inflamación do l a Garjjnata y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compara 
nrse con esta sabrosa iEmnlsion. 
Véanse u cont inuación loa nombres da 
nnos pocos, de é n t r e l o s machosprominentca 
facultativos quo recomiendan y presaiibeu 
constan temen to esta preparación. 
Pn. Dn. D. AMDIIOSIO Gitir,t.o. Santiago ño Cuba. 
Bu. Du. D. MANUF.L S. CARTI:IJ.AN08, Habana. 
BE. DR. DON EUNESTO HEOEWiscn, Director del Hos-
pital Civil. "8an Bobascian," VcraCniK, Uosloo, 
8B. 1 'ii. ION DIODOUO CONTOEIUB, Tlaootolpam. M » . 
xlco. 
BB. DB. D. JACINTO KoRr-z, León. Klcara«ua. 
8B. DB. D. VICENTE PCIIEZ Itcnio. Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN B. GABTEMJOSD.I. CartaeeiMV. 
BB DB. D. JESÚS GANDABA, Magdalena. 
SE. DB. D. fl. Cornti, Valonóla, Venezuela, 
<1B. DB. D. ITitANCiBca UE A. UEJTA. IA Cualra. 
Do venta on las prlnclpalca droguerlao y bollcao. 





Habiendo llcirado A nuestro conoolinlonto quo on 
la ciudad de la Habana m ha nfrcoldo cn vnntu Qaa 
bebida llamada "Scbiedam SobnnppM," con cuyo 
nombro pudiera encanarso al público tomándolo p«r 
nuestro tan afumado. 
SCHNÁPPS A E S M / T I C 9 
I D E l 
advertimos d todos los oonTumidovoH do esto aj-lá-
culo quo nuestros únicos ugentca para toda la láfti 
do Cuba son los Boñorcs 
W1L LOOFT & C0.9 
H A B A N A . 
Y que nlmruna otrn ciiaa cn la Isla de Cuba tlono ol 
derecbo de ofrecer on venta bobldn alguna bnjo el 
nombre do "Hclmappa" "Schiodam SiDnnamw" 
6 "Scliiedam Aroinntlo fiohnitppB" por ijér 
noBOtrot los únicos fahri&jnlei de la licolda aonoeida en 
el mundo entero bofo esU nombre y quo por conalíful-
ente cualquier amoulo fe ofreeca bato etk nombre, 
ftíji l l e v a r n u e c t r a firma ha de oonMúerarte oom 
F A L S X F I O A D O . 
(IDOIPHO WOIFE'S SON £ 00, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR D E POSTI/OKS. 
Prado núm. 115. 
H o r a s 8 á 4 . 
Cn 1431 26-2» S 
D d o . J o s é I g n a c i o T r a v i e s o 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
2G-2l8t 
raiMBB MÉDICO RKTIRADO » S LA ARMADA. 
Bapecialidad. Eníermedades veuóreo-Bifllltioas y 
»focolonop do \n pial. ííonanltas de 3 á 4. 
C n. 1324 1 S 
RAIÍOU BARIIAGA, 
San Ignacio 14. 
11380 
ABOGADO. 
D e l 2 i í 3 . 
97-11 
DR. R. CHOMÁT. 
Cura la sflllis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 26-12 S 
ANGEL 6ALVEZ &UILLEM, 
ABOGADO. 
Estudio Ü'Roilly n. 106, do una lí tres. 
11087 21-6 S 
MANUEL PAEAJ02T 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 27-3S 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Acosta 38. Consullas do 12 á 2. 
11371 27-12 
DR. OARGi ^ i . . 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 u 1" 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, linn^c y üfáUtt-
cas. C n . 1323 I S 
DR. PEDRO M. C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i r v i i a n Q . 
Se ofrece en todos los ramos do la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones dél corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedaJes ílo señora*. 
Consultac do 1 á 3. 
C n . 1325 Rciiif, W. 1 S 
DR. GAL7EZ GUILLEM, " 
eapeoialista en impotencias, estórtlldád y enlonneda-
des venéreas y Bililíticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho & nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas á O'Keillv n. 106, gabinete 
Ortopédico. 11086 21-6S 
" D R . RUI 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas do doce á dos do la tardo. 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 9 1 . 
C 1333 27-4 S 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIHÜJÍA DBNTAL 
del Colegio de Pensilvanih y de esta Universidad. 
Conaultas y operacionos de 8 ¡S •?. -Prado n. 79, A. 
C n 1344 V2-5S 
IN S T I T U T R I Z , N A T U R A L ÚE L O N D K K S , S E ofrece á las familias de la llabaua ó sus cercanías, 
sea por la casa ó para dormir en su residencia. lu^lés, 
Francés, Español, instrucción completa, música y di-
bt\)o al creyón. Dejen señas, librería, Muralla n. 04. 
Referencias buenas. 12028 4-29 
UN P R O F E S O R CON T I T U L O UNIViáKSl -tario so ofrece para dar clases á domicilio de 1 ? 
y 2? enseñanza y de las facultado» do Derecho y P ¡ -
losoña y Letras: informarán los Sres. R. Maturana y 
C?. Muralla esquina á Aguiar. 
12061 alt 4-29 
A C A D E M I A D E IDIOMAS PARA SEÑORAS y caballeros y para señoras solas, montada (en el 
centro do mi familia) con toda la decencia y comodi-
dad que el bello sexo requiere, Concurrida por perso-
nas mayores.—Enseñanza rápida y recreativa.—Se-
ñoras profesoras y señores del comercio venid á ver la 
academia nocturna Lamparilla 21. 
11903 4-26 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
ensefífl el inglés y el francés por su método rápido y 
reoreativo.—Clases á domicilio.—Academia para se-
ñoras y caballeros; mañanas y noches; para señoras 
Bolas do d m 5-S0- Se mamiau prospectos por correo: 
Lamparilla 21, frente al Raneo Español. 
11902 4-26 
66 
T E X T O S . 
Agricultura, de Riera y Tortosa: segunda edición 
declarada do texto en todos los Institutos de la Isla; 
so halla do venta en la calle del Obispo n. 86, librería. 
J2026 4-29 
Jjibros de textos 
Se compran y venden do todas clases, so pagan 
!)ien. Librería y papelería L a Universidad. O-Reilly 
U.-6J cercado Aguacate. 
12051 4-29 
GU E R R A D E A F R I C A , P O R A L A R C O N , UN tomo mayor con láminas $10; Cuestión de Ma-
rruecos, por 'Taviol, 1 tomo pasta $3; Viajes por el 
Africa, por Badía, 3 ts. $5; Civilización de los árabes, 
por G. le Bon, 11. con 200 láminas $4. Salud 23, l i -
brería. 11915 4-26 
L i b r o s d e t e x t o 
'•: todas clases so venden y compran, en la calle do la 
Halud 23, librería. 11916 10-26 
L I B R E R I A . 
LA ENCICLOPEDIA, 
DE L A V I U D A D E A L O R D A . 
0-11EILIY 96. 
Libros llegados por el último correo. 
Código Civil, edición oficial, reformada. 
Apéndice 4? al Código penal, por Viada. 




Madamo Bobary, Gaboriau, Capitán Constanceau. 
L I B R E R I A 
"La Enciclopedia/' O-Reilly 96. 
C—1430 4-26 VEFTA, COMPRA 
y alquiler do libros y mapas: Obispo 135. 
10907 27-3S 
Librería Nacional y Extranjera 
do M. Ricoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vendo toda clase de libros tanto en español como en 
olms idiomas 11612 26-19 
\m Y OFICIOS. 
(xllAN T R E N D E CANTINAS. 
'«•bnna número 128.—Se despachan á domicilio y á 
^'licos, cocinando y la francesa, inglesa y 
ce 
M M i J O R Y M I A S BARATA, U MAS S I M P l l Y L A MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEEOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES FOSIDLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfeccióíi . 
ESTA ES LA NUEVA MAQIMA DE COSER DE "SlfíGER" LLAMADA 
19 Tiene la A G U J A MAS CORTA q«e ninguna otra máqu ina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máqu ina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es do U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t ambién la nueva máqu ina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
I T O V E D A D , U T I L I D A D "ST B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO'— 
C H A N D E L I E E S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados de Alphenido. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y eoono-v 
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosáico y novedad do estilos con campana do catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 , E s t a c a s a g a r a n t i z a t o d o s l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1338 alt 156-4 St 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia. Buen sueldo. 
Mercaderes 19, altos. Ilfl93 4-28 
A los propietarios 
So desea tomar en alquiler por años y contrato una 
casa que reúna lo siguiente: 4 6 5 cuartos, sala, za-
guán, agua y patio y que su alquiler no exceda de dos 
y media onzas oro. Situada por San Lázaro, Colón 6 
bien desde la calzada de Buenos Aires al puente de 
Chávez: dirigirse por correo á D. M. M. Jesús del 
Monte 114. 11983 4-28 
^ S i V ÍJalle uC !• W a número 12¿, 
r2or,o 4-29 
9̂  
Gran Colegio de Ia. y 2a Enseiianza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y l 2 2 . 
Fundador propietario y Fñrector 
Xido. G". España. 
Las pensiones que han de abonarse en este colegio 
durante el curso académico del 89 al 90, során como 
sigue: 
Alumnot de 1" Kyieeñanza. 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos ,, 12-75 
Medio pupilos „ 17-00 
Internos 21-20 
Clases de adorno ,, 4-35 
Alumnos <íc2i.1 E n s e ñ a n z a . 
Externos, 19 y 2<.' año $ 8-PO 
Idem. 3? 4? y 59 año „ 12-75 
Tercio pupilos „ 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
Pupilos ,. 25 00 
NOTA So avien á los Heíiores padres de familia, 
que decididamente queda establecido el 5'.' aüo, con 
BUS correspondientes gabinetes. 
Sigue abicrlala niatrícula onlinarin hasta el treinta 
del corriente mes. Se advierta á los pudres de familia; 
que dio no hacerlo en el téniiino señalado el pago será 
¿oblo. 11030 5-2(5 
ML L E . L O U 1 S E K. T i l K V E X O T , R E C I E N lle-gada de Francia, tiene el gusto do participar á los padres de familia qué en 1',' de octubae próximo se a-
brirá un curso de francés y dibujo así como de pintará 
al oleo, tres veces por semana, de 2 á 4 de la tarde. Da 
también lecciones á domiciiiu. Mercaderes 19. 
11809 10-24 
mim, 
Profesor Theo Sohwalm. l ía regresado do los Esta-
dos-Cnulort—Método natural y práctico. Precios mo-
derados, l íotel Florida. Obispo 28. 
11830 10-21 
Clases á domicilio 
D E 
inglés, francés y castellano por una profesora con 
título académico: librería de Wilson, Obispo 43. 
10715 29 29 
Colegio para scñoritan, elomentaj y superior. Cam-
Íanario núm. 129, entro Salud y Reina. Directora •? Carmen Pastor, viuda do Ocejo. 
Participa .4 los Srcs. padres ó encurirados do las 
ftlumnas haber reanudado sus tareas. 
He facilitan prospectoo. 
Cn í 101 2fi-19 S 
Colegio de l',1 y 2" Enscílanzii de 1c la se . 
7 " n " 1 0 3 , V e d a d o . 
Director: Ldo. D. Manuel Núñez y Núñez. 
Se admiten pupilos; medio pupilos y externos por 
los cinco afios de 2? Enseñanza. 
11673 15-19 S 
COLEGIO D E 
SAN FRANCISCO DE PAULA. 
D E l ? y 2 ? ENSEÑANZA. CON E S T U D I O D E 
C O M E R C I O . 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 , e n t r e G - a l i a n o y 
A g u i l a . 
E l dia 19 do Septiembre se abrirá la matrícula para 
ol curso de 89 á 90. Los mayores de 14 anos deberán 
proveerse do la correspondiente cédula. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Para míis pormenores, pídase el Reglamento.—Por 
la dirección. D R . C L A U D I O MIMO. 
C—1369 Alt. 13-8S 
R E A L S O C I E D A D ECONOMICA D E AMIGOS 
D E L PAIS. 
Escuela preparatoria jmra maestros-
De orden del Sr. Director, queda abierta la matrí-
cula para ol curso académico de 1889 á 90. Lo que se 
publica por esto medio, ú fin do quo los que deseen 
ingresar como alumnos do esta escuela acudan á su 
Secretaría, calle de Sol n. 50, do 7 ¡í 12 déla mañana y 
antes del «lia 80 del corriente.— Habana, septiembre 
20 de 18fl9.—Francisco Rodríguez Ecay. 
117r.2 8-21 
Colegio "San Elias," 
D E 1" Y E N S E Ñ A N Z A , 
M A N R I Q U E 4 0 . 
8o admiloii pupilos y externos, y tiene abierta su 
matrícula desde ej 19 del corriente con profesores au-
torizados qne examinen. 11490 IS-ISst 
F R A N C E S . ING-LES. 
Un profesor extranjero, soltero, con 26 años de 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
el español, desearía entrar do preceptor de varios ni-
ños 6 jóvenes en una ó más familias, ó en algún cole-
Sio importante, ciudad ó campo, en cualquier parte e la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador de este periódico. 
Cn 13.Sfi 
EJU 
Coléelo de l ' y 2* enseíinnza y de cómercio 
iHCorporado al Insti tuto FroviBoial 
ÍSAN NICOLAS 21 Y 23. 
Se haoe pre§ente á los Sres. padres ó encargados de 
Ion alumnos de este Colegio, que la malricula para el 
Sróximo curso de 1889 .i 1890 está abierta dásele el 19 e septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
de 14 afios do su cédula personal. 
Los alumnos de 1? enseñanza que deseen ingresar 
en la 2? pueden hacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pnpDoa y externos. 
JSl Director. 
ÍM52 27-18 
DE S E A UNA J O V E N D E C O L O R C O L O -carsc de criandera á leche entera, de dos meses y 
medio de parida: tiene qnien responda de su condue-
ta y darán razón en Animas 58. 
11985 . 
40 AfJOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
zando la operación. 
Recibo órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Qaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
11906 • 8-29 
Santiago Alemañy. 
T U O C / l D M S n O J V . U J f l . 8 1 
12041 4-29 
GRAN T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey .17, entre Compostela y Habana: se sirven 
estas á todos puntos con mucha puntualidad y mejor 
condimentación, pues esta casa hace una-variación 
diaria y si al marchante no le gusta alguno de los pla-
tos, jamás se le vuelven á mandar, y además de todo 
esto los precios son siempre arreglados á la situación, 
—Antonio Calvet. Antes Habana 107: en la misma se 
alquilan fres -as habitaciones y so necesitan dos mu-
cbadios do 12 á 14 años. 11722 7d-25 7a-25 
LA BEÍÍULADORA 
Taller de instalación de cañerías 
para gas, agua y vapor 
DB 
J O S E V I L L A D O N I G A , 
Aguiar 124, entre Teniente Bey y Muralla. 
Esto antiguo establecimiento se bailaba antes en la 
calle de Aguiar n, 105 y se ha trasladado á la misma 
calle n. 121, Habana. 
<,".. 1411 8-21 
FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
tajas iiígiénicas. 
D E E L A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
L a práctica de tanto tiempo hace que comprenda-
mos el sistema de braguero que cada hernia necesita, 
teniendo la seguridad que de todos los conocidos hasta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultados son los 
esiiociales de doble presión de esta casa. 
Todo se hace por medida. 
3 1 i O B I S P O 3 1 4 
11077 15-9S 
S0LIGIT1BS. 
> E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular para manejadora de un niño ó acompañar una señora. Impondrán Pocito número 21. 
12034 4-29 
Se solicita 
una criada de mano prninsular que sepa coser, para 
el servicio de un matrimonio sin hijos. Informarán 
calle de Consulado número 63, entre Colón y Refugio. 
120̂ 7 4-29 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
josea muy limpia y entienda bien el manejo de casa, 
u.s para un matrimonio sin niños, no siendo limpia y 
no sabiendo el oficio de criada que no se presente. E n 
a misma so toma una niña blanca ó de color pura en-
sañarla á coser y demás laboreí- dándole algo al mes. 
Cristo n. 9. 12044 4-29 
U N Att iATICU B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y e moralidad desea colocarse ya sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de Nep-
tuno 53 bodega. 12050 4-29 
Barberos 
Se solicita un aprendiz algo adelantado; Bérhaza nú-
mero 36 esquina á Tonicnte Rey. 
12043 • 4-29 
Para una corta familia 
una criada de manos joven, durmiendo en el acomodo 
donde tendrá poco trabajó v salario seguro: Neptuno 
liúm 70. _ 12063 4-29 
UN A ' C O C I ÑERA Y U Ñ A CK1A DA D E MA-nos, que sean del país pretiriéndolas de color y 
que no sean jóvenes, sepan su obligación, tengan car-
tilla y quien las garantice. Amargura 78 do 2 á 4. 
12038 4-29 
T - K E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A UNA 
I ^de eo10'" 0̂ Cuatro meses de parida, joven, sana y 
robusta, áTeche e n i ^ ^ ^\ ^ Z ^ T J ^ l 
danto: impondrán Aguacate n. ^ lasase* dé la 
tarde. 11979 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Aguila 143. 
11955 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para ayudar en los que-
haceres de una casa, que sea formal y trabajadora: 
impondrán Luz n. 31. 11956 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano de color, activa é inteligente, en una 
casa donde le admitan una niña de nueve meses: tiene 
quien la recomiende: impondrán calle de Obrapía nú-
mero 15. E n la misma se solicita un criado de mano. 
11960 4-27 
Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E MANO 
jouna peninsular de mediana edad; tiene quien garan-
tice su conducta. Impondrán á todas horas Ancha 
del Norte n. 124. 11941 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E E N UNA B U E N A CASA un excelente cocinero de color, joven, muy asea-do y de intachable conducta; tiene personas de respeto 
que lo garanticen: impondrán Bernaza número 18. • 
11942 4-27 
B A R B E R O 
Se solicita uno. Belascoaín número 2D. 
11974 4-27 
B o t i c a L a E s t r e l l a 
Se solicita una manejadora que sea formal y cariño-
sa con los niños y que ayude en los quehaceres de la 
casa: Industria 34, esquina á Colón. 
11976 4 27 
Un farmacéutico 
Se solicita para una farmácia en está capital: infor-
marán Cienfuegos núm. G. 11967 4-27 
Se solicita 
un muchacho para repartir costura; qne tenga quien 
garantice su conducta; San|Rafael n. 19 L a Marsellesa 
sastrería y camisería. 11968 4-27 
Criado 
Se solicita un criado que tenga de 15 á 20 años; quien 
responda de su moralidad pretiriendo sea recien lle-
gado; Aguila n. 66. 11964 4-27 
Cocinero 
Desea colocarse uno asiático: San Ignacio 91. 
11Ü62 __4-27._ 
En la Quinta de Garcini 
se solicitan enfermeros y sirvientes ganando los pri-
meros $28 b. y los segundos $21 idem. 
11959 4-27 
GE N E R A L L A V A N D E R A , P L A N C H A D O R A y rizadora desea colocarse en nna casa de bas-
tante consideración; calle de Lamparilla n. 104. 
11950 4-27 
Solicita colocación 
de cocinera una señora do edad, peninsular; informa-
rán Lamparilla 92, no duerme en el acomodo. 
11951 4-27 
Amistad 76 
Solicitan una criada para limpieza de la casa y cuidar 
un nifio; se pretiere de mediana edad que traiga su car-
tilla, 11943 4-27 
S E S O L I C I T A 
un maestro que tenga titulo elemental para ir al camt-
po. Muralla 64. 11953 l-26a 3-27d 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad, de completa moralidad, para 
cuidar de una casa, con un corto sueldo: es una casa 
respetable de muy corta familia. Chacón número 20. 
11939 4-26 
CR I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E A L E -ebe entera, una señora peninsular, sana y robusta 
do siete meses de haber dado á luz, tiene quien res-
ponda por su conducta. Amargura 43. 
11912 4-26 
SO L I C I T A C P L O C A C I O N UNA C O C I N E R A blanca, callo de Alambique 5; duerme en su casa. 
12056 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado para el servicio de una familia. Muralla C8, 
botica Santa Ana informarán. 
12059 4-29 
Ü NA P E N I N S U L A R D E 22 AÑOS, R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de mano ó para 
acompañar á una señora: tiene personas que respon-
dan de su conducta: impondrán Marqués González 2. 
12032 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C O L O R buen criado de mano: sabe cumplir con su obli-
gación: informarán do su buen comportamiento calle 
de Corrales esquina á Economía, bodega. 
12022 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse de criandera á leche entera: tiene buena 
y abundante leche y personas que respondan por su 
conducta: informarán San Lázaro 392. 
11905 4-26 
Se solicita 
un segundo dependiente de farmacia que no sea estu-
diante y presente buenos informes: Aguiar 106, botica 
de San José. 11897 4-26 
Sa s o l i c i t a 
una cocinera blanca del país, ó de color, para una fa-
milia muy corta de tres personas: se le dan $17 BjB 
al mes muy puntuales, y se exigen buenos informes: 
San Miguel 109 11904 4-26 
SE S O L I C I T A una buena criandera pa-
gándole un buen sueldo. "Quinta de Toca" 
Carlos I I I n. 14. 
11937 4-26 
Se desea saber 
el paradero de D. Rafael Mondare dependiente de bo-
dega asi como e] de D. Francisco Martitiez Cclis para 
asuntos de interés: Lamparilla n. 68 bodega de don 
Juan Gómez i nformarán 12041 2-28a 2-29d 
Q E S O L I C I T A P A R A UNA F A M I L I A P A R -
lOticular una señora que sepa enseñar por medida y 
cortar por metro toda clase de costura para señoras, 
se desean buenas referencias y so aceptan los ajustes 
que convengan. Obrapía n. 100 á toda4 horas. 
12015 4-28 
Î A. P R O T E C T O R A . 
Compostela 55, necesito un mayordomo para un inge-
nio que sea tenedor delibres, muy buena letra y bue-
na contabilidad; tengo cocineros v necesito criados y 
criadas. 12013 4-28 
Manejadora 
Se solicita una do color para cuidar un niño de dos a-
fios: Industria 72 A altos. 12012 4-28 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una criada do mano, peninsular, que 
tenga buenas referencias. Carlos I I I n. 6. 
12014 4-28 
S E S O L I C I T A 
un operario práctico en los trabajos de lampistería, en 
caía de A. P. Ramírez, Amistad 77. 
12003 4-28 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UN C O -oinero ó cocinera, y una criada para el servicio, 
blanca ó de color, con buenas referencias y con carti-
lla. Vedado, calle 7? esquina á 2, casa de alto, n. 101. 
12016 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do color, de mediana edad, para 
la limpieza de la casa y lavar una repita chiquita: cal-
zada del Monte 199, en los altos, casi esquina á Antón 
Recio 12009 4-28 
KSEA C O L O C A R S E UN C R I A D O D E MANO 
| dé veinte años, con su cartilla. Impondrán de su 
conducta calle de Obrapía número 65. 
12008 4-28 
En la calle de Suárez n. 31 
se solicita una criada, blanca ó de color, qne duerma 
en el acomodo, ó un rebajado del Ejército. 
12004 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -sular do criado de mano ó cocinero, en casa de 
comercio á hombres solos: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda de su buen comporta-
miento. Impondrán calle do Dragones n. 11, carbo-
nería. 11997 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dependientes que tengan buenüs referencias. Inquisi-
dor número 15. 1199-2 4-28 
T71N L A C A L Z A D A D E L MONTE W. 217 S E so-
JOjlicita una criada de mano de la clase de color de 
mediana edad que sepa coser y tenga buenas xecomen-
dacinnes. 11918 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA ISLEÑA gorda, robusta y sana, á media leche, de cuatro 
meses de parida y su niño informará la buena leche. 
Calle de Oquendo entre Jesús Peregrino y Salud, ac-
cesoria B, altos. 11917 4-26 
UNA SEÑORA S E O F R E C E P A R A D A R cla-ses do cortar por figurín y por medida á dos pe-
sos por claae á domicilio y á peso en su casa: se ven-
do canastilla á peso la camisita y birrete en adelante, 
se hacen marcas y so dibuja en todos los géneros; Pe-
ña Pobre 11 entre Habena y Aguiar. 
11815 4-26 
S E S O L I C I T A 
para citado de mano un muchacho blanco de doce á 
diez y neis años, con buenas referencias. Zulueta nú-
mero 31. 11885 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera que no tenga más do un mes de parida, 
que sea sana y de moralidad: calle del Príncipe A l -
fonso número 225. 11886 4-26 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N T I E N -da algo de costura á mano y á máquina, y una mo-
renita de 12 á 14 años, que tengan buenas referencias, 
si no que no se presenten, informarán Zulueta n. 40 
entre Dragones y Monte, al lado del hotel Bazar. 
11909 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Obispo 33, altos, es-
quina á San Ignacio. 11911 4-26 
UNA P E R S O N A CON MUY B U E N A S R E F E -rencias solicita colocarse de intérprete en algún 
hotel ó casa de huéspedes; habla el inglés y ha desem-
peñado dicha plaza en uno de los mejores hoteles de 
Nueva York y también en vapores: informarán Mer-
caderes 16, el Sr. A. Pego. 11910 4-26 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompañar á nna señora ó criada 
de mano, hay quien responda de su conducta. Monse-
rrate 43, informarán accesoria. 
11925 4-26 
L a P r o t e c t o r a 
sigue embarcando trabajadores para el campo hasta 
KiO hombres, calle de Gervasio 178, á todas horas. 
11928 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, dándole $17 btes., que 
sea trabajadora: impondrán Suárez 85. 
11929 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo duerma en el acomodo, para corta 
familia, que tenga cartilla, calzada de Galiano 111, 
mueblería: 11932 4-26 
Se solicita 
un oficial do barbero. Obispa número 15, frente al 
Ayuntamiento. 11993 4-28 
O ARA A Y U D A R A L O S Q U E H A C E R E S D E 
t u n a casa do corta familia so solicita un mu-
chacho como de 14 á 1K años dándolo un pequeño 
aneldo: loformatáu do 10 ílSen Oficios 13, el portero. 
12007 4-28 
Ü"~NA J O V E N P E N I N S U L A R D E '2 OIAS D E parida, con buena y abundante JccK'-, desea en-
¡oiitrar nna cana buena par- criar á lecho entera. 
Concordia 167, cuarto interior. 
1>998 4-28 
QfE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D!í MANO D E 
O í a l a s Canarias, que no tenga menos de 30 años, que 
sepa coser á mano y á máquina y le gusteíi los niños, 
sueldo $25 billetes y ropa limpia: que traiga buena 
referenciai en Jesús María 88. 
11966 4-28 
ÜN J O V E N CON B U E N A S R B C O M E N D A -ciones Bachiller, habiendo estudiado el Peritaje 
Mercantil, solicita coloeación en una carpeta ó en 
cualquier otro empleo decente, en esta ciudad ó en 
otro punto de la Isla: para informes Obispo 42. 
11923 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color en Trocadero 55. 
11920 4-26 
S E S O L I C I T A 
un» joven d-í color de 13 á IB años, para entretener 
una niña de tres años: informarán Salud 48. 
11!'19 '1-26 
LA P R O T E C T O R A CO vit 'OSTELA NUMERO 55 Necesito criadas y criados, unopara tintorería, 
uno para vender mercancías, un portero y un carpin-
tero de ingenio y tengo lavanderas y cocineros y ne-
cesito una cocinera. '1887 4-26 
S E S O L I C I T A 
a cocinera blanca <5 de color, buena, aseada y bien 




de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias do superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
26-7 S 11156 
s u c e s o r d e P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, «fe. Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
tentes, convalescencia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes1 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de la menstrua- • 
ción, osteomalacia, &. E s ol mejor tónico-reconstituyente quo so conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño | 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Dgpóflitos: S a r r á . — L o h e y Oomp.—Revira, Amistad 69. 
D e v e n i a , p o r t o d o s l o s S res . F a r m a c é u t i c o s . 
"Cnl311 1 S 
A V I S O Í M P O B T ^ ^ T B : 
A l o s A l a m b i q u e r o s , A l m a c e n i s t a s d e " V í v e r e s , D u e ñ o s d e 
33odeg;as, C a n t i n a s , e t c . e tc . 
Participamos á quien pueda Interesar que estamos firmemente decididos á valemos do todos los medios 
que nos concede la Ley, para poner término á las P A L S I P I C A C I O N E S ó I M I T A C I O N E S de todas nues-
tras marcas, falsificaciones ó imitaciones de las cuales venimos siendo víctimas. 
Perseguiremos resueltamente dichas/aísi^ícactoues bajo cualquier forma que se cometan, sea usando 
etiquetas falsas ó imiladas- sea rellenando botellas y cajas legítimas con u n líquido que no lo sea. 
E l Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
6 indemnizaciones á que hubiere lugar; 6 incurren en dichas penas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como él Almacenista, Cafetero 6 Detallista que lo expendan. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito que nos señalen. 
Aviso, pues, á los falsificadores de nuestras marcas que son las siguientes: 
Ginebra hfÁ Campana." de Van-den-Berg & Co.—Cognac "Moullón."—Cognac "Moullón, 1800."— 
Aienio "Richard &• Maller." -Licpr':: "Alarle Brizará" y Roger.—Vinos " L a Zarzuela." 
Cn 941 23-29Ju ' f>PS3AQ fe Cp. 
con glicerina de GAKDÜL. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DE PAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
doloros de vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniento del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único qite ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADKMI V I>K CIENÓIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DI; I'APAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Cornp. De venta, en todas las boticas. 
(ij L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptonizá hasta doS mil veces su peso de ñbrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, \a. 2>apayina careco de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor do postre. C 1312 1-S 
Extirpación SEOUBA, EFICAZ y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase dé callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Sígase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
|NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 1313 1- S 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora alemana desea encontrar una familia, 
donde pueda colocarse, para enseñar, además de su 
idioma, el inglés, el francés y el castellano; música, 
labores y todos los demás ramos de una buena edu-
cación. Acaba de regresar de la Península, donde fué 
acompañando á unas señoritas. Ofrece las mejores 
referencias. Dirigirse Inquisidor número 40, de onee 
á dos y media, ó por correo Apartado número 286. 
117*2 7 34 
| \ E S E A C O L O C A R S E CON UNA F A M I L I A 
¡L/de moralidad una joven peninsular, bien para 
manejar un niño de pocos meses ó para criada de 
mano, sabe coser á mano y en máquina: tiene perso-
nas que respondan. San Miguel 78 impondrán. 
11792 4-26 
Empedrado 42: se alquila un cuarto alto, grande y ventilado, dos bajos en iguales condiciones y con 
I la cocina si se quiere, á caballeros solos ó matrimo -
j nios sin niQos, otro bajo que tiene vistas á la calle se 
I alquila para escritorio, bufete ó caballero solo; casa 
, decente y de confianza, precios módicos, punto inme-
¡ jorable. 12066 4-29 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A Q U E P O S E E con perfección el francés, el español é inglés, de-
sea colocarse de profesora en casa do una famlia res-
petable: para más informes diríjanse á Miss Parmele, 
Reina 50. 118Ü6 6-21 
Se compran muebles 
Pagándoles mejor que nadie. So venden baratísi-
mos al contado y á plazos pagaderos en 40 sábados y 
se dan en alquiler y si quieren con derecho á la pro -
pied d. E l Compás, mueblería de Betancourt. Ville-
gas 42. 120:̂ 7 4-20 
Los pomos vacíos de las 
G r a g e a s de a r s e n i a t o de h i e r r o 
c o m p u e s t a s 
del Ldo. Francisco Alvarez, se compran en su farma-
cia. Galiano esquina á San José n? 101, á 10 centavos 
cada uno. 120Í2 •!-29 
MUEBLES Y PEE3SFDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z1LIA. O-
B R A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A COMPOSTELA. 
11965 15-27d]5-27a 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA E N E L barrio de Colón, cuyo precio no exceda de $4,009 
oro. Informarán Neptuno 118. 
11986 4-28 
Se desea comprar 
una casa en esta ciudad, cuyo importo no pase de 
$1,179 oro en Luz n. 15. 11948 4-27 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. E n Reina 
número 2, frente á la casa que fué de Aldama. 
11907 4̂ 26 
E n $1,500 oro, 
poco más 6 menos, se desea comprar una casa en buen 
punto. E n Obrapía número 31 se reciben informes. 
11875 8-25 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de' oro y plata anti<íuas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También se pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 11775 26 22 
Muebles, alhajas oro y plata vieja. 
Se compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15596 16-18 S 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E HAYA encontrado un libro de actas de la Junta Municipal de Baula compuesto de 22 cuadernillos de pupel se-
llado por encuadernar que se quedó olvidado dentro 
do un coche do alquiler que condujo un pasajero de la 
Administración General de Correos á la Diputación 
Provincial, que lo presente á la librería L a Propa-
gandista Monte 89 donde además de agradecérsele se-
rá iien ero samen te pratificado. ' 12064 4-29 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN P E R R I T O .do laclase Pok desdóla cali-; de Luz por S. Ig-
nacio á Merced, el cual entiende por Mignou, so su-
plica á la persona que lo haya encontrado lo entregue 
en S. Ignacio n. I3k, donde KO lo gratilicará genero-
samente. 120:11 l-28a5-29d 
COMO A L A S CINCO O S E I S D E L A T A R D E del martes 24, se extravió de la calle del Sol un 
perro bulldog con manchas blancas y amarillas, un 
ojo sombreado de negro, orejas y cola cortada. Se 
gratificará á la persona que lo entregue en la expre-
WdafialUfl..^. U938 1-28» 3-374 
T ^ l i E N T E A L P A R Q U E se alquilan hermosas 
J J habitaciones con asistencia ó sin ella, también se 
sirven cantinas á domicilio. Mousorrate esquina Obra-
pía, altos, 29 pise. 12040 4-29 
S E A L Q U I L A 
una pala, primer cuarto y comedor decente, muy fres-
cos é higiénicos, propios para un dentista, abogado ó 
familia corta: darán razón en Galiano número 103. 
12029 4-2Í 
e alquila la casa Paula número 78, con sala de piso 
lOde mármol, 4 cuartos bajos y 2 altos con balcón á 
la calle, agua de Vento y acabada de pintar: la llave 
en el número 72. Darán razón en Salud 32, ó Amar-
gara 17. 12020 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos hiyos dé la casa SaluJ 8, ft-ente á la Fí -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12045 5-29 
Se alquilan en treinta pesos billetes dos cuartos fres-dos y grandes y en doce; todos bajos, á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos: calle de Luz 70. 
12035 4-29 
E n Animas 130 
se alquila una hermosa habitación alta independiente, 
con todas las comodidades, á señoras ó matrimonios 
sin hijos: informarán en la misma á todas horas, 
12069 4-29 
TTIn óasa particular de familia respetable se alquilan 
JQjhabitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, 
baños y demás comodidades que se deseen á personas 
decentes y con referencias. Zulueta 3, frente al par-
que Central y Propaganda Literaria. 
12048 4-29 
o alquila un cuarto alto con bakón á la calle, á 
.• "Miombres solos, con entrada de llavín; es casa de fa-
milia decente: calle del Aguila 76, entre San Miguel y 
San Rafael, punto céntrico: en la misma se vende nn 
pianino en seis onzas. 12068 4-29 
O- R E I L L V 13. Se alquilan dos espaciosas y muy frescas habitaciones altas con balcón á la calle, 
suelos do mármol y cielo raso, propia para escritorio 
ó matrimonio sin niños y una muy fresca en la azotea. 
12057 4-29 
S E A L Q U I L A 
una habitación con gas y agua de Vento, con reja á la 
calle: Prado número 63, al lado de Belot, 
12023 4_29 
Se alquila un terreno con frente á la calzada de Buenos Aires, tiene alguna fábrica y abundancia 
de agua de Vento y de la Zanja, propio para estable-
cer una industria. Impondrán Inquisidor 16. 
11822 8-24D—8-24A 
Se alquda la casa n? 121 de la calle de las Animas, ya sea para establecer fábrica do dulces ó panadería: 
tiene horno, fogones, tres llaves de agua y los utensi-
lios necesarios. L a llave en el n 123, y para tratar de 
su arriendo Jesus Maria 23. bajos de 10 á 12 de la ma-
ñana. 10994 15-4 alt. 
En la casa San Isidro número 68, se alquila un her-moso y fresco departamento alto con balcón á la 
calle de Compostela; es propia para familia, y en la 
casa Crespo número 43 A, se alquila una accesoria 
compuesta de tres aposentos y demás comodidades, y 
se da barata. 11999 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 129 muy cómoda para una regular 
familia. ionos > oS 12005 [-2Í 
Neptuno esquina á Espada. 
Se alquila ó se arrienda un magnífico local propio 
para cualquier establecimiento. Cafó "2? Central'' 
impondrán. 11989 8-28 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto para hombres solos. Concordia n. 16. 
11991 4-28 
SE A L O M A I I HERMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n c o n -
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 -
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
11994 4-28 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas y bajas con suelos de 
mármol, con ó sin asistencia. E n la misma se venden 
unas tinas de llores. Bernaza 60. 
11970 4-27 
A hombres solos 6 matrimonio sin hijos ó para es-critorios, se alquilan unos ventilados altos en la 
calla de VUlega» o. 30. 11944 4-37 
P H A D O 5 2 . 
E n 5 onzas oro y fiador: se alquila está cómoda y 
fresca casa, compuesta de sala y ler, cuarto de piso de 
mármol, 3 cuartos más corridos y espaciosos, zaguán, 
recibimiento, cuarto de baño, saleta, comedor, despen-
sa, 2 cuartos para criados, cocina y 1 magnífico y ven-
tilado salón alto con balcones al patio; la llave en 
Campanario 144 donde vive su dueño. 
11961 4-27 
Se alquila la casa SAN M I G U E L 43, casi esquina á Galiano, punto céntrico, de alto y bajo, con bas-
tantes comodidades, su precio es módico: la llave en 
el Refrigerador San Rafael número 2, donde infor-
marán. 11981 4-27 
E n 35$ B. 
se alquilan los altos Crespo y Bernal n. 15 con llave de 
agua y demás comodidades para una corta familia; en 
la bodega imformarán. 11963 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas espaciosas en S. Rafael 61. 
11952 4-27 
En la hermosa y fresca casa Mercaderes 26 cuya entrada está por el zaguán de la núm 28, se alqui-
lan á 3 centenes dos salones para escritorios de abo-
gados ó comerciantes; uno con balcón á esta calle y el 
otro con idem á Lamparilla; el portero los enseñará é 
informan en la calle de Cuba num 143. 
11946 4-27 
Se alquila en proporción una bonita casa con cuatro habitaciones, de tabla y teja, su buen patio bien 
cercado, agua y demás comodidades; calzada de la I n -
fanta al lado del n. 60 ó sea frente á la plaza de toros 
y en la inmediata tratarán. 11940 4-27 
e alquila la hermosa, grande y ventilada casa de 
. alto y bajo. Prado 29 entre Genios y Refugio, tiene 
agua abundante, caballeriza, gran baño de azulejos, 
patio v dos traspatios, acaba de ser reparada toda y 
pintada: la llave en Refugio 49 é informarán en Obis-
po 28, de 8 | á 10h de la mañana. 
11900 8-26 
Ípn la antigua y acreditada casa de huéspedes Obra-lipía esquina á Aguacate, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, vista á la calle y con toda a-
sistencia: en la misma una sala y gabinete, vista á dos 
calles, propio para familias, 11891 4-26 
En la hermosa casa calle del Aguacate número 70, entre Obispo y Obrapía, se alquilan habitaciones 
altas y bajas hay dos altas con bastante capacidad y 
una excelente escalera de caracol, 
11893 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 69, entre S^n Isidro y Fundición, aca-
bada de reedificar, con agua y muchas comodidades. 
Impondrán Salud 26. 11914 4-26 
H A B I T A C I O N 
se alquila una. bien amueblada, fresca y muy ventila-
da con vistas al Campo de Marte, propia para un ma-
trimonio ó dos hombres solos: informarán café E L 
P R A D O , Dragones y Amistad. 11890 4-26 
Se alquíla-
la casa del Cerro, Domínguea n. 15: en el n. 11 infor-
marán. 11935 4-26 
En !a calle de las Damas número 30, se alquila en módico precio, unos altos con cinco habitaciones, 
á matrimonio sin hyos. 
11850 5-25 
L e a l t a d 8 1 
So alquilan dos cuartos bajos, juntos propios para 
un matrimonio. 11802 6-24 
68, HABANA 68. 
So alquila u^a habitación alta y un comedor muy 
fresco y Ventilado á hombre solo Ó matrimonio oin hi-
jos. 11758 8-22 
V E D A D O . 
Se alquila por dos meses, sin compromiso de mayor 
tiempo, pero con facultad do continuar en ella si so 
desea, la pintoresca casa del Vedado, calle 7? n. 133. 
En la misma informarán. 11748 8-21 
CARMELO. 
So alquila la casa-quienta calle 1Q caquiaa 8 n. 2: 
en la misma informaría de ocho á once de la mañana. 
11655 16-19 S 
CASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - R E Y 15 Habitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos que quieran vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicas, comidas 
en restaurants ó en los cv^rtas, abonou, servicio de 
primer orden.—P. Bó'ig. ' Í1S08 16-15S 
de Fincas y EstaUecimientos. 
SE V E N D E UNA CASA G A L L E D S L A ROSA mimero 8, Cerro; con c;ala, £oa cuartos, comedor, 
cocina dfi portal y mámpostería con un gran solar al 
lado, hace esquina á la calle de Falgueras, una cua-
dra de allí. Tulipán 28 darán razón. 
12036 4-29 
UNA GANGA: L A CASA C A L L E A L V A R E Z número 52, Matanzas, informará en la misma y 
Corrales 144, Habana. 12025 4-29 
SE V E N D E UN G R A N I N G E N I O D E 200 C A -ballerías, 60 do monte virgen, 4,000 bocoyes zafra, 
listo para moler, de aparato y chucho de batey, no se 
o» e á tercera persona, ni se trata más que con el inte-
resado. Monte 95. 12000 4-28 
C A N G A 
Su venden dos magníficas casas de mámpostería to-
da de losa por tabla y á 50 metros de la Línea en 13,000 
pesos libres para el vendedor: informarán San Igna-
cio, hojalatería, entre Obispo y Obrapía. 
12006 4-28 
S E V E N D E 
la casa calle de Gervasio n. 91 en $3,000 oro libre de 
todo gravámen: cn la misma informarán. 
11984 8-28 
OJO, OJO A L A GANGA—POR U R G E N C I A de un viaje se realizan dos casas de mámpostería 
en la calle de los Corrales n. 108, con sala, comedor, 
6 cuartos, 9 de frente y 40 de fondo en $1,700 oro, y 
Corrates 187 de esquina, moderna y azotea en $850 
oro, su dueño Mercaderes 39, café, 
11975 4-27 
Buen negocio 
En 1300$ oro se vende la casa calle Rayo 118 con las 
comodidades siguientes: sala, saleta, comedor, y3 cuar-
tos libre para el vendedor; en Revillagigedo 40 á todas 
horas impondrán. 11947 4-27 
CASA R E G I A , C I E L O S RASOS Y C A L L E D E moda en 5.500 pesos oro libres al vendedor. San 
Lázaro •i2 su dueño, sin intervención de tercero. 
11933 4-26 
$4000. 
Se vende uea casa de zaguán con 2 ventanas, azo-
tea, 5 cuartos en la calle de Compostela: informe Em-
pedrado 22 D, Francisco Massana ó Concordia 87. 
11894 4-26 
Vidriera, de quincalla. 
Situada en punto iumejorable. muy acreditada, y de 
notable ven'a, se vende una por tener que ausentarse 
su dueño: Obispo 51 informarán. 
11809 8-"0 
S E V E N D E 
ó se alquila la casa Villegas número 95, con dos ven-
tanas á la calle, tres cuartos y demís, sin intervención 
de tercera persona. Aguacate 112, de 8 á 9 y de 3 á 5. 
11889 4-26 
C A R M E L O . 
Próximo á la línea se vende un solar do esquina y 
dos casas pequeñas: calle 6, entre 9 y 11, número 2, 
informarán. 11888 6-26 
C I E V E N D E UNA CASA E N G A L I A N O E N 
|¡O*8,000; otra en Aguacate en $12,000; otra en A -
mistad en $8,000; otra en Perseverancia en $2,600 y 
otras varias en diferentes puntos, todas producen el 
12 por ciento anual, se da dinero con hipoteca: infor-
man águila 115, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
11927 4-26 
Q E VENDIí E N $3,500 ORO, UNA CASA D E 
lOgra» capacidad, á dos cuadras de Galiano y una de 
Reina, de mámpostería y teja; y otra en $3,000 en el 
barrio de Colón, de manipostería y azotea. San R a -
fael n 71, se entenderán oirectamente con el dueño. 
11848 5-25 
S E V E N D E 
una casita de mámpostería y azotea, nueva, en $1,300 
oro, calle de la Misión, entre Factoría y Suárez. So-
meruelos número 54 informarán. 
11849 5-25 
>̂ E V E N D E O A R R I E N D A MUY E \ P R O P O R -
ción la antigua y acreditada fábrica de jabón L a 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en que se halla establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 11789 10-24 
S E V E N D E 
en el Vedado, calle 6? núm. 11, un precioso solar con 
cuatro bonitas y cómodas habitaciones, todo cercado: 
en el mismo tratará de su ajuste el dueño. 
117»4 8-21 
Se v e n d e 
la bonita casa n'.' 30, calle de Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 11665 16-19 
EL C A F E Y B I L L A R C A L L E D E L A ZANJA esquina á Lealtad, so vende muy en proporción 
por no poder atenderlo su dueño: en el mismo infor-
marán. 11519 14-17 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N L A CASA calle de Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa 
frente al paradero de los carritos de L a Prueba. E n el 
n. 11 está la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajuste. 
11034 27-4S 
DE M I A L E S , 
SE V E N D E N UNA P A R T I D A D E C A B A L L O S de siete cuartas, sanos, de troto y nuevos, y una 
ínula de siete cuartas, nueva y maestra de carretón; 
acaban de llegar de Puerto-Príncipe: calle de San 
Rafael número 152. 12018 4-29 
Monte niim. 6. 
Almacán de curtidos; se vendo un caballo oscuro, ra-
zc árabe de 71 cuartas propio para cemental. 
12058 4-29 
ÜN C A B A L L O AMERICANO, SANO, D O -rado, propio para un médico ó familia. Se da muy 
barato: también un milord en buen estado y dos limo-
neras nuevas. Domínguez 25, en los Quemados de 
Marianao ó en el café del paradero. 
12002 4-28 
Llegó el colchonero, de la América del Sur, con 
una colección de pájaros, como son cardenalitos, a-
rrencajos, esmeraldas, varias clases de periquitos, y 
otra infinidad difícil de enumerar: vengan á verlos, 
que se realizan en pocos días. O'Reilly 66, colchone-
ría. 12010 5-28 
I N T E R E S A N T E . 
A los criadores de buen gusto; han llegado por el 
ultimo correo dos burros padres cordoveses, de siete 
cuartas de alzada, cuatro y cinco años, lo mejor quo 
dió Andalucía en su clase. En el mismo estableci-
miento se enagenan 6 magníficos caballos, dos duque-
sas, una earretela, un breck y un faetón moderno; 
arreos para pareja y do un solo caballo; dos montu-
ras. Todo bueno y sus precios arreglados á la época. 
E l quo desee convencerse, que se dirija sin interven-
ción de tercero, al dueño del establo de carruajes L a 
Ceiba, situado Monte 28. Mis tratos y servicios acre-
ditarán lo que llevo dicho.—Eduari» M. Labandera. 
1W77 «-27 
A V I S O 
ae vende un magnífico caballo do monta propio pa-
ra un niño: se puede ver Morro n. 28 calé, 
11969 ^27 
DE CÁREÜAJES. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende un milord remontado y pintado de nuevo 
con sus correspondientes arreos y dos bestias maes-
tras de tiro á toda prueba y todo en perfecto estado 
para trabajar en el dia, dándose todo en el ínñmo pre-
cio do $400 B. en Infanta esquina á Neptuno darán 
razón n. 112 á todas horas. 11982 4-28 
Cienfuegos 41 
se vende una buena duquesa. 
11978 4-27 
Se vende 
nn vis-a-vis marca Milión, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco de pareja quo sirve para caballos 
criollos y americanos: Aguila 119, establo de carrua-
jes de hyo E l Cosmopolita. 11895 15-26Sb 
Por mitad de su valor 
una jardinera faetón, un dockar, una volanta todos de 
última novedad y con sus arreos: Tonionte-Rey 25. 
11896 15-26Sb 
SE V E N D E UN E L E G A E T E M I L O R R E -montado de nuevo, marca Courtiller, cosa de gus-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también hay en la misma la sal do" roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 16-15S 
DE lüEBLEU. 
SE V E N D E UN L U J O S O J U E G O D E C U A R T O con lunas biseladas, un juego de sala Luis X I V , 
un magnífico gianino de Pleyel, un juego de comedor 
do fresno y otros muebles que so dan baratísimos, y 
se toma una buena criada que quiera ir al campo. San 
¡Miguel 105. 12053 4-29 
OBRAPIA 53, E S P M A COMPOSTELA 
Buena ocasión para bacerso de muebles superiores 
baratos. Juegos magníficos do cuarto, palisandro, no-
gal y fresno, compuestos de cama camera, escaparate 
dos lunas, vestidor, lavabo con depósito, mesa de no-
che y mesa de centro con lunas viseladas y francesas 
á 340, 345 y $425; un precioso juego do sala Viena 
Luis X I V $144; nn juego fino doble óvalo, color, pa-
lisandro lo meior en su clase $85; un escaparate col-
gado con dos lunas, propio para señora $8a; un esca-
parate nogal forma elefante $95; un juego Luis X V , 
escultadq $42-, escaparates de caoba á 32, 36, 40 y 
$47; espejos medallón $12 y 16; Lavabos de depósito á 
$30, Precios en oro 6 su equivalente. Además, hay 
gran surtido do camas nuevas y usadas, peinadores, 
lavabos, tocadores, mamparas imas y corrientes, me-
sas de noche, idem de centro, alfombras de todos ta-
maños, lámparas, liras, faroles, relojes de pared, «ar-
petas, bufetes, sillería de Reina Ana, greciana y Vie-
na; juegos de lavabo cristal de 7,10 y 14 piezas, y por 
ser imposible enumerav, se deja mucho más sin hacer 
mención, 
Gran rebíya en el colosal surtido de prendería, últi-
ma expresión de la moda en condiciones inmejorables. 
Sin competencia posible, sigue la Z I L I A , vendien-
do anillos de oro á $4 B. y de plata á $1 B. , ascen-
diendo los vendidos á más de 20,000. 
Se hacen y componen toda clase do prendas y relo-
jes, garantizando los trabajos. 
12021 4.29 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V , escnltado, y un aparador y 
una araña de cristal do tres luces. Calle del Castillo 
número 59. 12033 4-29 
Triples cuerdas oblicuas; construcción, solidez y 
durabilidad garantidas. Sonoridad armoniosa y ex-
tensiva. 
D E V E N T A 
y á precios de fábrica en casa do K. A. Betancourt, 
San Ignacio 52. 1'1017 7-29 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Lean, pues, piensen, mediten, reflexionen, corten 
el anuncio para que hagan comparaciones de precios 
y clases y si después de haoer esto y de recorrer la 
Ceca y lo Mica, no vienen al puerto do salvación que 
es E L CAMBIO, nos dejamos cortar una oreja y la 
mitad de la otra. Juegos escultados lisos doble óvalo 
Viena y medios juegos á 75, 125, 130, 180 y 200. E s -
caparates á 18, 30, 50, grandes á 75, de vestidos á 80, 
lavabos amarillos á 8, caoba á 30, aparadores de es-
pejo á 8, otros á 35 y 15, peinadores á 75, tocadores 
con mármol á 19, jarreros á 5, mamparas á 15, per-
sianas á 25, cortinas á 10, puertas de cristales á 25, 
estantes para oficinas á 30, bufetes á 25, carpetas á 20, 
25 y 60, burós mesas tresillo á 8 y 25, ajedrez, coches 
mimbre 8, armatostes, vidrieras, barandas torneadas, 
romanas, neveras, sillas giratorias, lavabos de hombre 
y barbería, sillones de extensión á 7, mesas consolas 
á 10 y 15, sofaes Viena Luis X V y Duquesa, sillería 
Reina Ana, banquetas de piano, espe'es Luis X V I y 
óvalo, camas de hierro á 25, P0 y 100 y de bronce, 
lámparas de cristal, oocuyeras á 25, máquinas de co-
ser a 25, de rizar á 7, maletas, baúles, cómodas á 8, 
15 y 10, mesas correderas de 3, 4, 5, 6, 7 y 25, tablas, 
guarda comidas y fogones portátiles, bancos de car-
pintero y herramientas, canastilleros á 40, 50 y 80, re-
lojes, percheros, loza, camas, sillones Viena á 8, cre-
cíanos á 6, sillas l í , tabnretes, liras, videles, jamas, 
alacenas, camas dd muelles á 10, escupideras, relojes 
n. 8 franceses y americanos, despertadores y de bol-
sillo, pupitres, mesas de cocina, cantinas, escaloras, 
rinconeras, una vidriera para puerta de callo en 200 
pesos, costuveros, comadritas de Viena Luis X V y 
grecianas. Esto y mucho más hay en E L CAMBIO 
y todo bueno. 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, casi esquina ÍÍ Galiano 
12047 4-29 
Piano ae Pleyel 
E n Acosta núm. 81 se vendo un magnífico piano cuar-
to de cola Pleyel muy barato por no necesitarlo su 
dueño. 12049 4-29 
S E V E N D E 
un mobiliario completo ó por piezas; en Tacón núme-
ro 2, informará el portero. 12011 4-28 
Ciclonoscopio de las Antillas, 
por el R. P. Viñes. Precioso aparato para saber cuan-
do hay ciclón, la dirección de su trayectoria y el rum-
bo por donde demora el vórtice. R. Caballero, Obispo 
39, Litografía. 11957 8-27 
P I A D O S 
D E P L E Y E L W O L F F Y CP-
E l que quiera tener un piano do este fabricante que 
posea las condicioees que debe tener un instrumento 
escogido, y freaco acabado de llegar y á precio módi-
co ocurra á la antigua casa de Edelmann y Cp., suce-
sor Anselmo López, Obrapia 23 entre Cuba y S. Ig -
nacio; pianos de alquiler, se atinan y componen. 
11980 6-27 
D E F . QUINTANA. 
Concordia 23 esquina á S. Nicolás. E n esta casa se 
encuentra constantemente el surtido más completo y 
variado de muebles que puede desearse tanto del país 
como del extranjero desde los finos de más iujo a los 
más modestos y sencillos, asi como pianos, lamparas, 
etc. todo á precios sumamentebaratos. 
11971 4-27 
Pianino 
Fabricante Jhon Thomson; se vende en magnífico es-
tado sin comején y se da en $90 oro; L a Zilia Obra-
pía 53 esquina á Compostela. 11966 4-27 
C A J A S D E H I E R B O . 
S E D V U E S T R O P R O P I O B A N Q U E R O . 
Las hay desde dos centenes hasta $250 oro. Estas 
cajas proceden de Bancos liquidados, y remates de 
Venduta, asi es que algunas y casi todas valen más de 
las dos terceras partes de lo que se venden. Las hay 
á prueba de fuego y con 3 llaves distintas. Venduta 
de F . G. Miniño, Mercaderes 16. Hay carpetas y 
prensas para copiar, todo á precios de Venduta. 
11945 4-23a 4-27d 
LEAN TODO CON DETENCION. 
Mas barato que nadie; un escaparate de espejo do 
cuerpo entero en 5 onzas, hay más chico otro en 34, 
pero nuevo, pianino de Pleyel y Gaveau, ya digo que 
vendo más barato quo todos, hay otro para aprender 
en 3 onzas, escaparates y camas de todas formas y vi -
drieras para libros, sillería de Viena y palisandro, y 
un buró y carpetas en Reina 2, frente á la casa que fué 
de Aldama. 11908 4-26 
M U E B L E S B A R A T O S . — C O M P O S T E L A 124 E N -
T R E J E S U S MARIA Y M E R C E D . 
Escaparates de caoba para hombro y señora á $45, 
60 y 70. Juegos de sala a la Duquesa $50. Juegos Luis 
X V , á $110, 125 y 140. Aparadores, $25. Jarreros á 
$15 y 20. Mesas correderas, a $25, 30 y 85. Lavabos a 
$30. Lavabos americanos, a $55. Peinadores, a $60, 
70 y 80, camas para una persona, medio cameras, ca-
meras, a $25, 80 y 35, para niño a $22, todas con bas-
tidor alambre nuevo. Varios juegos mamparas a $18. 
Un bufete, varios espejos, relojes, lámparas de bronce 
y cristal, sillones de Viena usados, sillones y sillas a-
mericanas usadas, un biombo de zinc, 2 camitas alam-
bre á $10, un escaparatico cedro 20, un canastillero 
chico $25, un baúl $4, cuadros superiores a $3, un ma-
niquí $6, tres columnas de hierro, 2 de madera, 1 de 
marmol, todo de relance, precios en billetes. 
11921 4-26 
P l e y e l , G a v e a u 
Se venden dos pianos: uno do Ple3'el y otro de G a -
veau, de magníficas voces y en muy buen estado. H a -
bana 18, casa particular. 11931 4r-26 
Realización de la casa de empeño, calle do S. R a -
fael 129, se avisa á todo el que tenga prendas en dicha 
casa, pase á recogerlas en el plazo de un mea. 
E n la misma hay un completo surtido de prendas, 
ropas y muebles que so desea salir de ellas Ü la mayor 
brevedad.—Habana, septiembre 25 de 1888. 
11913 8-36 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibo 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo quo concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteia, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
V i d r i e r a s p a r a m o s t r a d o r 
plateadas, vidrios cóncavos, por no necesitarse se dan 
muy baratas, no han sido usadas, están aun en au en-
vase. Obispo 84. C1412 10-21 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con el gran surtido d« 
muebles á la moda que so usan y muy baratos, puea 
por ahora no se pretende ganar más que acreditar ol 
buen trabajo y solidez del mueble: los tengo para toda 
clase de fortuna, nuevos y usados, del país y extran-
jeros, también entro en cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto se me presente concemienta 
al ramo. 
Su dueño. Antonio Fernández . 
11531 15-17 
DE M A 0 1 M M . 
Importantísimo á los Sres. Hacen-
dados. 
Se venden un' magnífico juego de 4 centrífugas col-
jantes modernas fabricante Vf eston con su mczola-
íor, asientos, trasmisiones y su gran máquina hori-
zontal, garantizándose á su buen estado de conserva-
ción y no faltarle ni un tornillo—cerca de un paradero 
con chucho para conducirlas—18 carros portátiles vía 
30" todos de hierro acerado con sus estacas del mis-
mo material.—Además infinidad de maquinarias de 
todas clases: sin intervención de agente alguno diri-
girse á mi escritorio. Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
—Tomás Díaz Silveira. 11901 6-26 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendaa 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
11973 26-2781 
De D r o w l a y Peiinutla. 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma O ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso do los 
CIBARROS ANTIASMiTICOS 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
1320 1 S 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
LDO. D, JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada cn 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fyar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no yapara tíiabo-
rar magnesia con otros nombres quo desde luego, no 
compiten con la nuestra, porquo este es el resultado d© 
los conocimientos do la ciencia del hombro que la po-
sée y del invento; sino do los falsilloadores que aún ea 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produco los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio do iuvención dado por el Gobierno S u -
premo do la Nación para todos los dominios españolea,* 
es también la quo no debe confundirse con otra alguna, 
¡Ojo! se d e t a l l a n f r a s c o s , 
Fáteca : S. Ignacio 29, Hatana 
9800 0 alt ,22-4Ag 
No so desconfió do la C U R A C I O N po^/ 
antiguo qne sea el padecimiento, de 
las enfermedades nerviosas tenidas 
por incurables, con los Rastillas 
Autiepilépticas de O C I I U A 




detalles se dan digiosos resultados sony^y N^ 
la admiración de y%¿P' 
J j S y A/^prospcctos Q K A -
enfermos que J £ 4 i s , Muralla 99, far-
padecían V .^^macia de SAN J U L I A N , Habana. 
y % V ' Do venta en las principales far-
^ / m a c i a s de Espafia, Isla do Cuba, 
1 ^ v ^ / p u e r t o - R i c o , Méjico. Canarias y F i l i -
X pinas. 
I S C E L A M . 
Aviso á mis consumidores. 
E l betún de la denominada L a Iluelvana, se ba 
trasladado de la calle Real de la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda do Acosta. 
11834 6-2G 
Importantísimo al público. 
Habiendo rematado en almoneda pública las exis-
tencias del Almacén de Estátuas, calle del Prado nú-
mero 91, me han concedido el que continúe en el mia-
BIO local hasta el seis del mes entrante: en este corto 
tiempo me propongo realizar todas las hermosas está-
tuas de este establecimiento, como también los infini-
tos adornos y moldes de fabricación para esta indus-
tria: recomiendo este gran negocio á todas las perso-
nas que deséen obtener do estos artículos como tam-
bién muy especialmente á las Sociedades de Recreo, 
Casinos y Contros de Asociación, que podrán obtener 
por la mitad de su valor magnificas estátuas del más 
exquisito arte. 
Hay dos cabezas de estudios frenológicos de nn 
mérito imponderable; hay también una colección de 
bustos de personas muy conocidas y muy notables. 
11853 8-25 
SE V E N D E N C U A R E N T A M I L P I E S D E MA-dera de construcción de desbarate de fábricas do ingenio; cien mil tejas y cien mil ladrillos, todo está 
cerca do un embarcadero por ferrocarril; además, va-
rias casas, una en Manrique en $9,500; otra en Amis-
tad, entre Concordia y Virtudes, en $5,085; otra mag-
nífica en Madruga en $4,500, y otras varias bien situa-
das, y so da dinero sobre fincas rústicas y urbanas, 
tipos corrientes. San Ignacio número 9i informarán. 
11779 8-2-4 
SE V E N D E N M A D E R A S D E C O N S T R U C -ción, tejas y ladrillos, procedentes de las fábricas 
de un ingenio: informarán Aguiar 108J. 
11749 8-21 
M í e l o s e i H m . 
Codéme 
El J a r a b e del Dr Z e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
Jos 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 23, ruó Drouot, y en las Farmaclao. 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Vlchy 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acédias y Digestiones difíciles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS, un rollo para un Baño, para las person as que no pueden Ir Vichy. 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
Los Productos arribo mencionados so enouontran en l a J l a h a n a , en casas de JOSÉ SARRA y LOBÉ y O». 




D E L 
ESTOMAGO 
Es indispensable el 
exigir la firma 
VOMITOS 
DEL 
M>r C I J J E M T A Í J V 
19, CALLE JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
AcademladoMediclna. 
de París 
P A L P I T A C I O N E S 
Es indispensable el 
exigir la firma 
• 
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